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DIARIO D E 
r j g P A G I N A S | E D I C I O N I 
UNA 
E D I C I O N D E L A T A R D E 
^cosMo » 1» frangolci» e tescrtpto como Oerrospondeocto da S^adm O M em te Ofk*» da Correa de la Habanm. 
2 C E N T A V O S gL°i 
H A B A N A . JUEVES 16 DE DICIEMBRE D E 1915. HUMERO 295. 
A c t u a l i d a d e s 
veremos 
W ü - | )a-pobre Grecia, y le ha salido l a ! dad o de su ruina ha de ser pa r 
Mtud Jel ^mirautazgo 
1 )0niéudose a reprobar 
*,..* del submarino que 
'V. - Viieoná'' y por con-
, Jar a los Estados 
'tjsfaeción de ninsrun gt-" 
Srte una gravedad in-
iara 
ahora, repetimos, 
«re elemt̂  
1 aumfntaj, 
ülor en «ta 
'erpo toda, 
te. 
c anemia « 
• es lo indh 
das las ftlj. 
decidas, por 
nte por 
Jas la5 oca. 
i lo vcmlaL 
riada respondona. 
Si no se trataba más que de 
hacer efecto moral en Europa, 
ayudando a Inglaterra con la pro-
babilidad de la intervención de la 
América del Norte en la guerra 
europea, Mr . "VVilson ha procedi-
do cqn sobrada ligereza. Puso de-
masiada energía en su nota sin 
pensar que pudiera estallar y 
«•alisar alguna avería en la Gasa 
Blanca. » 
Por de contado, los negocios 
que marchaban con tanta prospe-
ridad en los Estados Unidos, pue-
den esperimentar un pánico ma-
ará la guerra a ms uu yor o menor, 
tralcs? ^ si el conflicto no tayiése 
de quedar en ridículo pronto ipacifiea solución ¿hasta 
D • adoptar una de esas ¡ dónde pudieran llegar los trastor 
J ciooes 1I0S ^c tot'0 véneto, pero sobre 
-tailo al Imperio Austro i todo económicos, que la América 
^eon igual soberbia c del Norte sufriría y con ella esta 
" desprecio al empleado i República que a su sombra vive y 
¡fiados de la Entente con | por consiguiente, de su prosperi-1 pérdidas sin cuento. 
ira una 
liplo erá las relaciones 
g Austria Hungr í a? 
 la  na-
ticipe forzoso? 
Sentir íamos por Cuba que se 
realizasen los deseos de los que 
querían ver a los Estados Unidos 
metidos en el sangriento conflic-
to, sin pensar en las funestas con-
secuencias que para ellos mismos 
habría de tener semejante locura. 
Las naciones de la Europa cen-
tral , como decíamos el otro día, 
poco o n ingún daño habr ían de 
esperimentar con la declaración 
de guerra de los Estados Unidos; 
pero estos y nosotros, que econó-
micamente de ellos dependemos, 
sufriríamos pérdidas incalcula-
bles. 
Afortunadamente no os proba-
ble que eso suceda: están dema-
siado bien, en la actualidad, los 
americanos, para que quieran cam 
biar su situación incomparable 
por otra llena de peligros y do 
MISTRIA REPLICA CON FIRME Noticias del 
¡A A LOS ESTADOS UNIDOS 
ABLACIONES AMISTOSAS, 
jioas, 16. 
p MinMro búlsraro acreditado an-
Éj-d,.>mo de (rrocia ha hecho una 
fchración insistiendo en que la ac-
dr Bulsr-iria para con Grecia es 
i fxtrfnio amistosa. 
Per otra parte, las relaciones entre 
ŵia y la Cuádruple Entente van 
rjoraiHo pauliitinamente. 
El Rey Constantino asistirá ol día 
5 a un gran baile que se dará en la 
Embajada rusi con motivo de cele-




Calcala^c que aproximadamente la 
mitad tle la población rural de Serbia 
se ha refugiado en Albania y Monto-
ne/rro, en donde ya se teme que se 
agoten las provisiones antes del in-
vierno. 
CPASA A LA ULTIMA.) 
Cables d e 
E s p a ñ a 
Ui INDA RIO AMOTINADO 
taeMo de Santa María se 
I \'rindario contra el Ayun-
> eutiido ci .uu-
mtinados se dirigieron al 
del alcalde y apedrearon. ' I 
Mino. 
La guardia civil lopró imponerse a 
^ amotinados. 
fcsulló h<Tido un individuo llama-
»Juan Martínez. 
x' hirieron varias detenciones, 
a CONFLICTO DIO S¡A ILLA 
«'Hla. 16. 
Kfc provincial de los liberales, 
"""bolla, ha celebrado una 
Wncia con una comisión de co-
ita o industriales para tratar 
grave conflicto. 
Î pues conferenció el señor Bor-
*»* |t>n las autoridades. 
4',nPr<'sión dominante os que la^ 
del jefe provincial de los 
JJ»^ faciliten la solución del pro-
Bjobeni idor civil, señor San Mar-
II» """'''""^''tado a los Reyes. 
Alfonso se interesa porque oí 
T * ^ se solucione en breve 
Soberanos ir;in boy a Doñana 
proponen pasar unos días 
•̂""•'s a la caza. 
El teniente general Sir Dongias 
Haig, nombrado, según cable de ayer, 
generalísimo de los Ejércitos de In-
glaterra en Francia y Flandes, en 
sustitución del general French, que 
ha sido relevado. 





NOTICIAS DEL PUERTO 
30 CAJAS DE PLATA 
En el vapor francés "La Navarre" 
que debe salir esta tarde para Saint 
Nazaire y el norte de España, fue-
ron embarcadas esta mañana 30 ca-
jas conteniendo cada una $5.000 pla-
ta española, remitidas por el Banco 
Nacional de Cuba para la Coruña. 
Este buque lleva también otras 
partidas más de plata española y 
mucho ron y tabaco para Francia. 
UNA GOLETA CON MADERA 
De Jacksonville en 8 días y 12 ho-
ras de viaje, lo que es una travesía 
bastante rápida, llegó esta mañana la 
goleta americana "Charles A. Camp-
bell" que es un hermoso buque de 
1.586 toneladas brutas y 1.493 ne-
tas. 
Conduce dicha goleta un carga-
mento do travesanos de madera pa-
ra esta plaza. 
EL FERRY-BOAT 
Con 31 carros do carga genera!, 
de ellos varios de maquinarias para 
ingenios, llegó do Key West y vol-
vió poco después para el mismo li^t 
gar' con can os va<-í.-. , el ferry-boat 
•*Henry M. Flagl^r." 
EL CAÑON KRO "24 DE FEBRERO" 
Convoyando al remolcador de este 
puerto "Juan" y el también eañónero 
"Guáimaro," llegó anoche el cañonero 
"24 de Febrero" de su recorrido por 
la costa Sur de Pinar del Río. 
El "Guáimaro" viene a sufrir re-
paraciones y el "Juan" se encontra-
ba a la altura del Mariel con la hé-
lice rota por lo que lo auxilió el "24 
de Febrero" para llegar hasta la Ha-
bana. 
EL "AMSTELDIJK." TABACO PA-
RA HOLANDA 
Este vapor holandés que llegó de 
Rotterdan, salió hoy para New Or-
lear.s a tomar carga, de donde se-
guirá a Holanda. 
De la Habana lleva un buen car-
gamento de tabaco para Holanda, co-
mo ya publicamos. 
EL "¡ME TAPAN" 
Hasta mañana no se espera el va-
por blanco "Metapan" que viene do 
Colón y Puerto Limón en el que via-
ja el señor Ministro de Cuba en el 
Perú y el delegado dr aquella Re-
pública al Cor.greso Científico de 
Washington, señor Maurtua que fué 
Ministro del Perú en la. Habana. 
BL "MASC OTTE" 
Para Key West con correo y 19 
pasajeros salió el vapor "Mascotte" 
en el que embarcaron el sacerdote 
ruso P. Thomas Zilis, el comerciantj 
mejicano señor Lorenzo Manzanillo, 
el empleado cubano fc^ñor Gonzalo 
Ledón y señora, el estudiante señor 
Ernesto' Cárdenas y los americanos 
señores .1. J. Warren, Eugene Car-
penter y señora, Antonio Artoloza-
ga. H. L. Carey y señora y otros tu-
ristas. 
EL "COBB" LLEGA EL 28 
El bonito vapor de la "P. and O." 
'•Governor Cobb" destinado tod?s los 
años 8 la temporada del turismo, 
vendrá de Key West en su primer 
viaje de este año a la Habana el pró-
ximo día 28 y seguirá viniendo to-
dos los martes, jueves y sábado, con 
pasaje y correspondencia solr.mont^. 
El "Slíami." que es el que viene 
abora efCÉ días, irá a bacer otorrti 
viajen de M:imi a Nassau también 
con turista^ y emnezará en ese ser-





to de descubrirse el basto erigido a la memoria del General Jesús de J. Mont<'agudo, en el I 
Militar "General José Miguel Gómez," en Santa Clara, Cttyn información ya hemos publicado! 
D E S D E 
R U S I A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Moscou es Rusia; Pet¡ogrado es 
su inflexible y arcaico régimen. 
Cerrada la Duma contra el parecer 
y el voto de la mayoría parlamenta-
ria, se reunieron en Mcscou los dipu. 
lados disidentes, y las asociacioneo 
"Sieutswos" formadas por terrate. 
Dientes grandes y chicos: a los 
"Sieutswo" unióse la LisaN) manco-
munidades de las ciudades todas de 
Rusia. La magna asamblea decidió 
pedir al Czar la reapertura de la Du-
ma, "hiendo la que dá fuerza y po-
testad a los Gobiernos" y la forma-
ción de un nuevo Gabinete "respon-
sable ante la Duma y que posea la 
confianza del país". 
Los delegados, notables por sus 
jerarquías social o por su historia 
política (pertenecían a diferentes 
grupos; cadetes y Ocíubristas, es de-
cir liberales de la izquierda y con-
servadores constitucionales) repre-
sentantes verdaderamente de la na-
ción en estos momentos do su crisis, 
no fueron recibido por el Czar. \ 
cual si careciera de significación es-
te acto, siguen otros francamente 
reacionarios, como el ascenso a Mi-
nistro del interior del antiguo go-
bernador do Nizin-Nowogorod, de in-
grata memoria allí y en cuantos si-
tios ocupó altos puestos. Debe te-
nerse por orador y al tomar posesión 
de su cargo, largó un discurso-pro-
grama en el que expresó su desrén 
por las conclusiones de la asamblea 
de Moscou, y por el patriótico tra-
bajo de los "Sieutswo" y de las Man. 
comunidades municipales, ocupadas 
en proveer al ejército do cuanto ne-
cesita y no tiene; de cuanto le privó 
una burocracia artera causante en 
suma parte de la derrola rusa. 
Derrota que yo. calladamente pre-
veía en contra del optimismo de to-
dos. Militares y gentes humildes de 
Polonia; mis familiares y mis ami-
gos. Caro han pagado unos y otros 
su optimismo, en cierto moda expii-
(Pasa a la última plana) 
( 
c o n en p e i o meo c o r a un í e s í r o pobligo 
Ya teníamos, si no olvidados, a! 
menos un tanto d¡rta:ui;ulos.d§^nues-
tra mente, los sucesos acaecidos hace 
UUÍU .scinanas en la ciuAad de Arecibo, 
Puerto Rico, cuando hete aquí que 
por periódicos recibidos por el últi-
mo correo procedente de aquella Is-
la, nos or te ramos de que cada día 
que pasa va tomando caracteres más 
graves el dilema planteado por sus 
residentes, al no querer de ningún 
modo que sus hijos asistan a las es-
cuelas hasta tanto no sea retirado, 
como medida de reparación y 3c jui 
tlciá, el profesor americariO que os-
tenta, como timbre de honor en su 
ejecutoria de doctor en pedagogía, 
el haber conmovido desde lo más 
! recóndito de su alma, hasta hacerlo 
1 estallar de indliguación y de coraje, 
i a todo un pueblo. Los que hayan 
leído nuestro artículo publicado días 
¡pasados cu e;-te mismo diario, sabrán 
qii§ nos referimos a la aetitud áim-
I mida por e¿c "apóstol" de la niñ'-?z 
inocente y que responde al nombre 
de Maurice H. Esscr. 
Las autoridades americanas en-
1 cargadas de ¿etitn' porque prevalezcan 
i en esa Isla la justicia y el orden, han 
llegado con su proceder a exaspcrui 
de tal manera el sentimiento popu-
l:v que sus resultados ya se están 
palpando. 
No es así como se gobieima un pue-
blo, contentando a sus súplicas cou 
ejj más profundo desdén, o el más so* 
berano desprecio. 
Carlos S. de Utuado. 
I H I R E S S N T í S D e cómo se hizolos tranvías eléc-
la movilización I trieos en Matanzas 
en Francia y Cárdenas 
da neoyorlviiia. y 
nuit rünonio y 
S. Martín Ba-
. n,,aa "MW lindas en la alta iedad 
v= .a '•Aladre de los I'o breís."' liu oodtraído 
s V'" 'una do miel. Ola se nom^m Mrs 
I l;,rtiii Bacbelliti. Es ta dama e^tá graduada IMH- la I ni-
co d *,e Hasti"«. < onM> abosado, y es muy conocida cu 
c ^-aliíoruia, dondo "üa hecho mucho" por los pobres. 
D e ! B a n c o N a c i o n a l 
Los siguientes acuerdos fueron to-
mados en la sesión de la Directiva 
celebrada últimamente: repartir a los 
accionistas inscriptos en 31 del co-
rriente mes un dividendo semi-anual 
de un cuatro por ciento: autorizar, 
otorgándosele al efecto un voto de 
confianza, al señor Presidente' para 
que reparta una boniifeación de Pas-
cuas entre el personal del Banco; y 
colocar en un fondo especial la can-
tidad de $20.000 de las utilidades ob-
tenidas durante el año. para caja de 
pensiones con qué auxiliar en el día 
de mañana a los empleados a quienes 
por razones de antigüedad u otras oa-
i rcidas sean retirados del servicio ac-
tivo. 
Muy plausibles son los acuerdos to-




* E l Representante señor Wifredo 
Fernández hizo esta mañana a los 
repórters que se encontraban en Pa-
lacio las siguientes declaraciones: 
He leído con sorpresa las manife»-. 
taciones hechas al General Agramon-
te por un gmpo de reelcccionistas. 
El derecho de estudiar y proponer 
lo tienen todos los conservadores y 
la Asamblea Nacional tiene la facul-
tad de rechazar la fórmula que acuer-
den los directores del Partido reuni-
dos en el Senado. 
Dicen los re-eieccionistas que no 
deben ser consultadas las clases ex-
tranjeras ni los extraños al Parti-
do. 
Esa consulta no estaba en mi fór-
mula. | 
Fue precisamente el doctor Mon-
tero el que pidió que s© extendiera 
la investigación a todos los elemen-
tos del país. 
En la entrevista que tuve con el 
General Monocal, éste me manifestó 
que no aceptaba la postulación, ri 
era muy discutida en la Asamblea. 
Por consiguiente el punto a inves-
tigar es: ¿Qué número de delegados 
son T?elecc¡onistas y cuál está con-
tra la reelección? 
¿Resulta que hay una fuerza con-
siderable contra el reeleccionismo ? 
Pues la misión de los señores Monte-
ro, Varona y Lanuza era convencer-
los de que debían votar la reelección, 
si es una necesidad nacional. 
¿ No se ' reducen los delegados ? 
¿Continúan dispuestos a discutir el 
nombre del General Menocal. sin nú-
mero considerable de delegados? 
Pues en ese caso los señores Mon-
tero, Varona y Lanuza buscarían una 
fórmula conciliadora y armónica de 
sustraer el nombro del Presidente a 
esa discusión. 
Esa fue la misión concreta de los 
comisionados y me sorprende que 
sean los reeleccionistas los que dis-
cutan la autoridad de los señores Va-
rona, Lanuza y Montero, cuando pre-
cisamente ellos, en la última reunión 
de la Asamblea Nacional, proclama-
ban que el Partido no debía nunca 
de dejar de oír sus consejos. 
París, 16. 
En los dieciseis meses uuc han 
(ranscurrido desde el comienzo de 
5a guerra, sólo un caso se ha regis-
trado en Francia de un intento para ' 
contrarrestar por violencia la con-
centración del ejército contra la 
persecución de la campaña. Tan fe- | 
liz resultado se debió a que el Mi-
nistro de la Gobernación, M. Malvy, i 
se previno contra la propaganda he- ! 
cha por los jefes revolucionarios, ; 
anarquistas y demás elementos sos- i 
pechosos de deslealtad, dando la or 
d«*n de que fueran detenidos y pues-
tos a buen recaudo al darse la orden 
de movilización. 
Como cinco mil sospechosos esta- ! 
ban inscriptos, antes de estallar la 
guerra, en un registro especial, crea-
do desde que el Gobierno, en previ-
sión de un caso de guerra, concibió i 
e| plan, que hace tiempo llevó a ca- I 
bo, de confinar a todos esos indiri-
duos antes de intentar cualquiera mo 
ilización, por lo menos, durante to-
rio «"I tiempo de ella, cuando los rc-
voltcsos y disolventes se hallaran en- j 
tre dos fuegos. 
El confinamiento de todas e«as ; 
gentes maleantes 8* efectuó haciendo- i 
les comprender que la acción del Go-
hierno era consecuencia de las fre-
cuentes declaraciones que en distin-
ías épocas y diferentes lugares ha-
bían hecho de que en caso d.- guerra i 
lodo?» ellos impedirían la moviliza-
ción del ejército por medio de distar- j 
bios. 
Debido a la ejecutión de dich-i ; 
plan, Jean Jaurés, jefe del partido 
socialista y muerto a manos de un 
asesino en los días de la movilización, 
y Gustavo Herve. el más esforzado 
de todos los antimilitaristas, fueron 
a ver al Ministro Malvy y le ma-
nifestaron que el confinamiento ta 
iodos esos hombres era un crimen, i 
porque cada uno de ellos se sentía 
tan francés y buen ciudadano como 
cualquier otro de la más elevada ca- : 
tegoría; pero el hecho 01 que la pre- j 
visión del Gobierno evitó muchos tras, 
tornos en K>s momentos de la mov-i- | 
iización del ejército. 
Los señores Santiago y Gustavo 
Roig, a quierr-s se ha adjudicado la 
subiista de las obras del Tranvía do 
Matanzas, han hecho un llamamien-
to a los obreros de aquella ciudad que 
deseen trabajar en dichas obras. 
l-ios trabajos comenzarán en esta 
semana. 
Ya ha sido firmado el contrato 
por medio del cual la Empresa del 
tranvía adquiero doce carros del mis-
mo modelo de los que circulan en 
ta tercera Avenida de New York. 
Dentro de poco se dará comienzo, 
por los Directores del Tranvía do 
Cárdenas, y personas que simpaticen 
con la obra, a una activa campaña 
de propaganda en favor de una se-
gunda serie de suscripciones de bo-




LA CARRKTERA DE QUKMATM->g 
DE G r i x r s A BANCHO vr,¡ . . .z 
Ha sido autoriza 1a por el señor 
Presidente la República, a pro-
puesta de! teñer Secretario de Obras 
Públicas, ia construcción de la ca-
rret«ra trazada desde Quemadus ,de 
Güines a Rancho Veloz, en la provin-
cia de la Hatiana. 
;.SERA •MBK.VDO PREsl-
DKNTE? 
lx>s rumores que se lian reci-
bido <lo Ha nover. V V.. nos dicen 
que el Presidente del Colegio 
D.innoath. Emest l'ov "Vichols. 
desea pre« Mitar su renuncia > qne 
el K\pre«iiJeiUo de lo> Estado* 
l nldo>, William H. Taft. quien es 
ahora profesor en la L'niversidad 
de Palo, será nombrado entonces 
Prcteldeute. 
IV 
La verdad real es un misterio 
Y quizás la historia esa cxpliqua 
una prueba muy rara c interesante, 
que jamás ha fallado para obtener 
la verdad y, en mi concepto nunca 
falb.rá. Se sometió a ella al niño 
Tommy Wright y dió resultado. Hu 
bo circunstancias confundidas y mal 
entendidas por los demás, que de-
mostraron de modo positivo que la 
prueba dió buen resultado; que so 
podía tener en ella, fé. Esa prueba 
trajo la verdad absoluta, la verdad 
que nunca se supo y que probable-
mente nunca se sabrá; la verdad qud 
fué eliminada a causa de las cstupi-< 
deces de la ley criminal; el conoci-
miento de la persona que disparó el 
tiro mortal está en sólo dos seres 
brumanos, y uno de ellos no es la 
mujer que fue acusada del crimen.. 
Puede ser que de esa afirmación us-
tedes puedan obtener alguna luz, y 
puede ser que no; pero es que uste-
des no saben del hecho lo que ya 
sé. y muy probablemente nunca ÍQ 
>abrán. Esa verdad está sepultada 
entre las confidencias obtenidas po? 
la nueva institución que en muchos 
respectos es tan mal entendida y tan 
extraña como es nueva y ca gloriosa, 
la Corte Juvenil. 
'No €s mejor el obtener la verdad 
en esas condiciones que no obte-
nerla n absoluto? ¿No es mejor el 
tener esa verdad, segura, cierta, coa 
pleno convenciminro de que es U 
verdad, en la confianza de álguicn, 
especialmente si éste alguien está c í 
posición de auxiliar sin herir, de cíe-, 
var y no degradar, de amar y n4 
odiar, de prestar auxilio al ser azcK 
tado por la Corte Juvenil, cuando 
todos los demás sistemas fallaron. 
Un Juez Local apoya y dos atacan 
las declaraciones de Lindsey 
No se hagan tratos para obtcnci 
las confidencias de los niños. 
(Por Raymond Mac Neillc, Juci 
de la Corte Juvenil de Philadclpbia.lí 
En ciudades del tamaño de PhK 
ladelplña. es imponible para el Juc; 
de la Corte Juvenil intentar esas' im 
tinas y personales relaciones con él 
niño, que pueden tenerse en comus 
nidades menores. En nuestra Cortéj-
ese aspécto del problema se resuelva 
PASA A LA PLAXA Q 7 
33" 
7 ^ 
\ 7 - í t . A - - i - " T y 
E l B o s q u e d e 
" ¡ ¡ D E J A D 
A PESAR D E L BLOQUEO Y DE LOS 
AVIONES. E S LA UNICA JUGUETE-
RIA DE LA ISLA DE CUBA QUE R E 
CIBIO, E S T E AÑO. JUGUETES A L E -
MANES Y FRANCESES. 
V E N G A N 
Q u i e n n o a m a a l o s N I Ñ O S , n o a m a l a v i d a ; q u i e n n o c o m p l a c e a l o s n i ñ o s , n o s e c o m p l a c e a s í m i s m o . L o s n i ñ o s c e l e b r a n E L N A C I M I E N T O D E J E S U S d e l r o í 
n i ñ o c o n a l e g r í a s y c a r c a j a d a s ; l a s c a r c a j a d a s y l a a l e g r í a d e l o s n i ñ o s b r o t a n a i c o n t a c t o d e a g r a d a b l e s s o r p r e s a s : l a s s o r p r e s a s m á s a g r a d a b l e s s e r á n o a r a i i 
N O S e s t e a ñ o l o s J U G U E T E S A L E M A N E S q u e h a c o n s e g u i d o " E L B O S Q U E D E B O L O N I A " . C o m o l o s J U G U E T E S n o s a b e n G U E R R E A R , e s t á n e n p a z c o n s u s c 
ñ e r o s l o s J u g u e t e s f r a n c a s e s » y c o m o E s p a ñ a e s n e u t r a l , t a m b i é n h a y J u g u e t e s e s p a ñ o l e s e n " E L B O S Q U E D E B O L O N I A " . 
L o s N I Ñ O S e n c o n t r a r á n J u g u e t e s d e n o v e d a d a s o m b r o s a p a r a e l l o s e n 
4 4 E L B O S Q U E D E B O L O N I A " , 7 4 
E D I T O R I A L 
Las Multas 
q DE OBRAS PUBLICAS 
• D E L £ p 
^ 1 E lia uunvcrtido t-'ii sis" 
tema la imposición de 
multas cu todos los ra-
mos de la Administra^ 
ciúii, así la del Escado 
como la munu'ipal. La jxaceióa de 
esas penalidades no ha dejado de 
mantenerse para corregir ias in^ 
f i acciones de las leyes y demás dis 
posiciones vigentes, pero el furor 
de imponerelas lia tenido sus alter 
nativas. AJiora se lia vuelto a re-
crudecer e l criterio de exigirlas 
sin diseu'lpas ni atenuaciones de 
ningún género. 
Las advertenecias previas —so-
bre todo cuando se trata del cum-
plimiento de disposiciones nue-
vas—que ofreoen saludables re* 
sultados, no se hacen; y como ê 
da el caso de que a veces se exige 
las multas sin previo aviso algir 
no, n i siquiera expresando la cau-
sa ile su imposición en el acto de 
imponerlas, resulta aún más de-
plorable el sistema, máxime cuan 
do la cobranza no -se realiza por 
la vía administrativa, sino que la 
mayoría de las veces se recau-
da por medio de los juzgados 
correccionales, (.-on lo cual se hace 
perder a los interesados un tiem-
p^ crecido mientras llega el turno 
de la celebración del juicio que a 
ellos afecta. 
j No es posible pre ténder que se 
deje de imponer multas, porque 
ésta es una penalidad que está f i -
jada para corregir infracciones; 
pero en muchos casos puede evi-
tarse la infracción, y por lo tanto 
la penalidad, si se procede con un 
criterio equitativo, procurando 
exigir solo las multas que resul-
ten debidamente .justificadas y re-
caigan en reincidentes; y sobre to 
do que la cobranza se gestione 
por la vía administrativa, y solo 
en cas^ de imposibilidad de lo-
grarlo apelar a la vía correccio-
nal. 
Lo que recomendamos es tac-
to y prudencia en la imposición de 
aquellas penalidades, para evitar 
las quejas que tan justificada 
mente se vienen produciendo, no 
solo por propietarios y eomereian-
tes, sino también por los (pie ejer-
cen industrias rodadas. No se nie-
gan unos y otros a 'cumplir las 
disposiciones que se dictan; no ha 
cen objeción a preceptos que pue-
den observarse pero 'entienden que 
por descuidos u omisiones que no 
causan n ingún daño no debe im-
ponérseles penalidades, sobre to-
do sin que se les advierta previa-
mente de ello; y entienden ade-
más que debe atenderse las ra-
zones o disculpas que den en su 
descargo; sin que pueda alegarse 
que esto puede hacerse a posterio-
r i reclamando contra la imposi-
,cióii, por que esto requiere igual-
mente pé rd ida de tiempo y el te-
ner que valerse de agentes que 
pueden resultar más caros que el 
pagar la multa exigida. 
Con un poco de buena voluntad 
por los encargados de hacer cum-
pl i r los reglamentos, advir t iéndo-
soles que el exceso de celo suHn 
producir más daño que benefició, 
podría lograrse que no se persis-
tiera en el afán de imponer mul-
tas a troche y moche por la más 
ligera falta, la cual quizás puede 
ser subsanada e:i el acto mismo 
de realizarla, llamando sobre ello 
la atención a los interesados. 
Si las autoridades recomenda-
sen a sus agentes y subalternos 
una prudente conducta en lo que 
respecta a estos particulares, se 
evitar ían muchas quejas y recla-
maciones, y sobre todo no se oca-
sionaría perjuicios a los que su-
fren, no siempre justificadamen-
te, la imposición de multas. 
D R . G O N Z A L O P E O R Q S O 
Cin.gia en (renernl. Especialista en 
rías urinarias, sífilis 7 enferme-
dades venéreas, inyet íionef del 
B06 y Neosalvarsan. Consultas de 
10 a 12 n. m. y de 3 a B D. MI. en 
Cnba, núm. P9. altos. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUPrO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE 
ROSO* 
EXPEDIICNTES RESUELTOS 
Ha sido resuc'.to el expediente ins-
truido contra los vigilantes del de-
partamento de Obras Públicas, Pablo 
Cervantes y Gustavo Gonzíllez, a los 
que se les acusó de dar dinero a 
préstamo oon interés a sus compa-
ñeros de oficina. 
Eli- ÁRHEOLO DE DAS «'AU.KS 
El ingeniero jefe de la ciudad pasó 
ayer una .;o nunicación al Alcalde 
Municipal, pidiéndole sitúe veinte y 
cinco mil pesos para contribuir a los 
gastos que demandan el arregio de 
varias calles 3e las afueras de la Ha-
bana. 
LAS OBRAS DEL PARQUE MACEO 
De hoy a mañana será «ituada 
por la Secretarla de Hacienda la can-
tidad de di-z mil pesos correspon-
dioVite al crédito de cincuenta mil pe-
sos conceido r.or el Congreso para la 
erección del monumento al general 
Antonio Maceo, en el parque de su 
nombre. 
Los primeros trabajos, que ya po-
drán realizar»e, pues hay el efectivo 
necesario, ;-e comenzarán el próximo 
lunes. 
LA CARCEL MODELO 
Han sido elevados al Secretarlo de 
Obras Públicas, coronel Villalon, los 
estudios para la construcción de la 
Cárcel Mod-elo. 
Probablon^Mie el edificio destina-
do a penitenciaria se construirá en 
Mariana o. se^ún lo indicó el general 
José Miguel Gómez, cuando asumía 
la presidencia de la República. 
Se nos ha informado que el costo 
de estas obras asciende a la canti-
dad de novoidentos mil pesos. 
ENTREGA DE UN PABELLON 
EN LA UNIVERSIDAD 
Se ha dado la orden <lc hacer en-
tre>ía del pabellón de ''Física", cons 
truúlo en la Universidad por el De-
partamento <lc Obras Públicas al 
doctor Bioí-ia. 
En el mes de Enero próximo que-
darán alli instaladas lis aulas corres 
pondjentcs. Para entonres estaria 
terminadas las instalaciones eléctri-
cas que se están '.levando a c«bo rá 
pidainente< 
EL PAGO DE PASCUAS A LOS 
EMPLEADOS 
El señor Secretaiio de Obras Pú-
blicas, ha pedido al Departamento de 
Hacienda, que se. sirva situar ios fon 
dos necesarios para pairarles medio 
mes a los empleados, el día ?o, con 
el fin de que puedan celebrar las 
Pascuas, siguiendo ia costumbre im-
plantada en aquel Departamcnio des 
cic hace algunos años. 
* Los empleados esperan con sumo 
interés el resultado favorable do la 
petición del señor Vttlalón. 
EL VIAJE DEL CORONEL 
V I L L A L O N 
El próximo lunes embarcará rum-
bo a Washington, en el vapor "Mía 
mi", el señor Secretario de Obras 
Públicas. 
Va el señor Villalon comisionade 
por el Gobierno a tomar partí en 
el Congreso Cieutifico que tendrá 
lugar en la capital de la nación ame-
ricana. Mientras du'-c la ausencia del 
Coronel Villalon, desempeñará inte-
riramente la Secretaría otro de los I 
cñore= Secretarios de despacho. 
es lo que le cobrarán en todos los establecimieníos 
por una botella de 
Moscatel "SEÑORITA" & 
¡¡Cómprela hoy!! 
y después de que se convenza de que es exquisito, 
guarde el cupón, que le da derecho a tomar parte 
en el 
C o n c u r s o d e l o s G a r b a n z o s . 
Pida detattes acerca de el a 
H E R M O S A Y A R C H E 
A P A R T A D O , 3 6 3 . H A B A N A 
f 
H O T E L " E L J E R E Z A N O 
Exclus ivo para familias del campo. As í es, que cuan, 
do Uegruen a la Habana, no olviden que esta es su casa 
P R A D O N U M . 1 0 2 . 
i l 
Baturri l lo 
F I G U R A S D E M A R M O L 
U n a i m p o r t a n t e C & s a i t a l i a n a n o s h a c o n s i g n a d o 
Una gran cantidad de figuras de mármol 
y n o s o r d e n a l a s l i q u i d e m o s a p r e c i o s d e f á b r i c a 
G R A N E X P O S I C I O N E N N U E S T R A S V I D R I E R A S 
" L A A M E R I C A " 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A . G A L I A N O 1 1 3 
Entre gritos y protestas, interjec-
iiones y alarmas, al decir do los 
cronistas de mitines y otros espec-
táculos políticos, la asamblea de con-
servadores celebrada en Melena dgl 
Sur indicó para senadores a Gustavj 
Pino, abogado intelágente y divorsis-
ta entusiasta, y a Federico Morales, 
rico y sportsman, ambos relativa-
mente jóvenes. ¡Bien estál 
Resultaron derrotados González 
Lanuda, insigne penalista, catedráti-
co insigne, y Fernández de Castre, 
excatedrático do Historia, exdiputado, 
exgobemador, hombre de brillantísi-
ma historia moral y pati'iótica, inte-
lectual y cívica. ¡Está mal! 
Cualquier país del mundo, nación 
cualquiera de las más adelantadas He', 
orbe se holgaría con ser patria de 
Rafael y de Lanuza; cualquier So-
nado, el español, el americano, <i 
Bundctrath teutón, cualquiei-a se hon 
raría contaiulo entre sus legistas a 
Lanuza y Rafael... * 
Pero vaya usted con estas consi-
deraciones a la política fulanísta o 
hable usted de abolengo intelectual, 
de méritos científicos y de aptituderi 
excepcionales a los agentes electora-
les y vus cómplices. Los viejos de-
ben ser retirados j 'a del escenaiio 
donde se desarrollan nuestros deli-
cados pi-oblemas. ¡Fibra, entusiasmo, 
espíritu innovador, sangre ardient'-1, 
recios puños, sanos pulmones! Eso, 
eso es lo que salvará la República y, 
í-obre todo, lo que permitirá i r dis-
tribuyendo los presupuestos de cua-
jenta millones a gusto de las asam-
bleas y sus caciques. 
Presumo que Fernández de Castro 
no volverá a permitir que su nom 
bre figure en candidaturas, ni si-
quiera para usarlo "en familia." 
Acuérdese, él que no necesita cénse-
los, de lo que yo dije a mi Vuel-
ta Abajo en 1904, a gritos y repeti-
damente: "Me has engañado o per-
mitido que me engañen dos veces; no 
solverás a darte ese gusto mientras 
yo viva; escoge otro para compara 
on tus comedias de regionalismo con-
t ervador." 
Y me mantengo en esa actitud, qu^ 
tiene bastante de orgullosa y mucho 
más de digna. 
C 5831 it-13 
I Atento al Baturrillo," me envía un 
1 i recorte de "La Prensa," sección quo 
| tedacta Billiken, mostrándose disgus-
i tado por la forma en que trata al 
I Alcalde de nal pueblo, el concepto 
| que tiene de los patriotas que £>e dan 
I, en mi pueblo, y porque involucra mi 
¡ nombre con una cuestión de inodo-
j ros repletos, que no parece propia tra-
tándose de un compañero, viejo o no, 
pero respetuoso tiempre de sus co-
íegas. 
Ahora bien: yo podría decir a Félix 
Callejas, ilustrado exmaestro y lite-
rato ameno, que "ese chino," el al-
calde de Guanajay, fué un intcl:g:M-
te estudiante de Derecho y es un jo-
ven cubano bien educado; no impor-
ta si hijo de un paisano de Yuan-
Shi-Kny, que también era persona 
decente. Yo podría decirle que nquí 
no hay acueducto público, sino una 
cmprp£>a particular de suministro de 
agua, que necesita cerrar sus cañj 
lías todas las noches después de !as 
diez, con el consentimiento tácito d^ 
ios consumidores, que lo ionios sa-
liendo eso. Y yo podría decirle que 
en Guanajay se dan buenos y malos 
patriotas como en todas partes: el 
'Guajiro del Jobo" que produjo la 
denuncia, debe ser de los buenos. IV-
ro mientras Billiken emplee de ese 
modo una pluma que tanto bien po-
dría hacer a la moral y la grandeva 
de su país, porque tiene talento el 
que la maneja, yo no porlró sino la-
mentar que para gentes de tan duro 
olfato y de tan mal gusto literario 
v-26 ¡ Cn lector mió, que firma ' Un 
-A LAS MADRES» 
Velen por la higiene y la safad 
de «us hijos, y uc:n nuestros co-
ches MSalud". 
POR $5.66. 
81 usted no tiene todo ei Impor-
te igual le entregamos el coche. 
Venga Hoy Mismo a 
LOS REYES MAGOS.—73, GaMano. 
escriba, en el lenguaje que ellas en 
tienden, un homhre de la altura men-
tal do Félix Callejas. 
A mí, a lo* menoá; no me conven-
cerá nunca el célebre pareado d.'d 
clásico: 
. . ."y pues lo paga, os justo 
hablarle en necio pava d?ríe gusto." 
* * 
"Una Cubana," residente en Ca-
majuaní, en carta que demuestra por 1 
su fondo y su letra que es efectiva-1 
j mente una mano delicada la que la 
ha esci'ito, me pide apoyo--que ya he 
pi-cstado—a la justa campaña de que-
jas por el maltrato dado a los inmi-
grantes en el puerto de la Habana. 
"Vienen adolescentes, casi niños— 
dice mi comunicante—vienen damas, 
casi!1 niñas, dignas de más considera-
rión; sus pobres njadres, que ya 
r.gradccon a nuestro insigne Finlay 
la garantía de que el vómito negro 
no matará a los hijos de sus corazo-
nes, cuánto no agradecerían también 
saber que han sido r-cibidos con afec-
to y tratados con respeto esos pobres 
seres que han dejado el hogar y ia I 
familia, buscando en nuestra hospita- I 
lülad sustento fácil, trabajo honrad) i 
y compensación a las tristezas de la 
ousencial" 
Cierto que lo agradecerían mu ¡ 
cho; cierto que los explotadores y los 
despreciadores deberían acordarse de I 
IM madrecitas oue allá, en la tierra-j 
' madre, lloran el alojamiento de los 
hijos y en la bondad cubana pusie-
¡ ron esperanzas y consuelos. 
Más de una vez he preguntado: Si 
ruando en 1895 y 1S96 los cubanos, 
• emigramos a bandadas, invadiendo la 
i Florida, Méjico y Santo Domingo, 
, cuando llenamos rincones y soporca-
I ks de Cayo Hueso y Tampa, a ma-
¡ ñera de tribu fugitiva, y vendimos 
I nielo y frutas por las calles, y des 
| palillamos tabaco, y pedimos alber-
pue y pan a paisanos y a yanquis, a 
españoles y a judíos de Norte Amé-
i rica, por salvarnos y salvar del ba-
I iracón a nuestras familias, si enton-
Mfl hubiéramos encontrado reproches, 
dificultades, desprecios, en vez d i la , 
compasión y el cariño de los puebíoó 1 
vecinos ¿ qué habríamos dicho y con 
rué honda amargura habríamos afoa-
I do su conducta a ios que en las ho-1 
| ras tristes de Cuba nos negaban sus 1 
j brazos ? 
j Centenares de cubanitos eran casi 
carga pública entonces; damas y an-
cianas, niños y enfermos formaban 
parte de la tribu errante; los padres 
no llevaban dinero para responder de 
que no pesarían sobre el país; los 
padres iban entonces a disputar tra-
j bajo a los obreros del país, a luchar 
: con el comercio y la industria de las I 
respectivas localidades, a ocupar pues- i 
tos, a abaratar jornales y encarecer 
alquileres; y después de todo eso a 
laborar por la independencia, a pedir i 
dinero para la Delegación Cubana, al 
| organizar fiestas y promover sus-
| cripciones entre los residentes para 
i armas y municiones que los cubanos I 
de la manigua necesitaban. Y no pro-
testaron en ruidosos mitines los obre-1 
, ros del Cayo, de Tampa, de Jackson-
ville, ni los agricultores y tabaque-' 
ros de Santo Domingo, ni los maes-' 
tros de escuela, escribientes y azu- \ 
. careros de Méjico. Con los brazos i 
abiertos nos recibieron en todas par- i 
; tes; todo el mundo se sintió satisfe-' 
cho con darnos parte de su pan, por, 
que lo necesitábamos, porque no po-
I díamos estar en nuestra patria, por-' 
que éramos seres humanos y 
las mujeres y los niños que 
tenían un derecho indiscutibl 
todo país civilizado: el de i 
consideración y piedad, por dé 
por infortunados. 
¿Por qué, pues, no acordar 
bien recibido cuando huíama 
ra que podemos a nuestra'.^ 
roc'T a lus quo nos piden 1(1 
dad y nos ofrecen en cambio, 
mentar clubs y promoví 
nes para güeñas, sino 
ciar, servir a la riqueza 
dar a la creciente pros 
nuestro país, y muchos ( 
oarse aquí, constituir familias 
y compartir con nosotros 
sacrificios por Cuba? 
¿Hay algo mejor que hacer di 
al necesitado, ni hay medio más 
coz de consolidar las institudoníi 
publicanas y ayudar a !a con 
dón de nuestra soberanía, que 
tecer el factor étnico y enr 
la paz las fuentes del trab 








V e n c i d o p o r e l dolof 
Apenas lian p.î adc 
inicio de las bajas' 
ya se ven por las c 
de gentes con la ra» 
corvados, medio tullif 
retratado el dolor cr 
pobres enfermpa 
conocen el antircum* 
Rus sel 1 Hurst de HU 
Si lo conocieran, s< 
to en cura u>ando tai 
parado y habrían sa 
el ataque, y hubieran 
sencia. si el reuma « 
Los que en vcr']|n0H 
reumático Russell nc 
llegado el invierno, s 
contentos como si na 
Su^ribaso al DIARIO WS^gj 
BISA y ^ X t * * ^ ^ 
L a é p o c a de la c o J ^ J 
Cuando los Pri!:ner-°S<je to** 
jan sentir, con alegn ^ ftieífj 
que en verano s*XX<¡*Lco 1*** 
calor tropical, el ^ ' que 
ceño y casi Hora, pe ^ 
la época de su tor _ ^ l í -
tenle al 'nv*crnot. p0foniado eIJ! 
precavido y no ha * ^ Sa^ 
bogo, que le ^ ^ . p ó s i t o CK̂  
se vende en fU. y ef 
neptuno y RNAN̂ ,CLU'J:cadé,, » 
boticas. Es una inea f 
llosa que en cuanto - m 
mar alivia el asma ) Vp h,v» 
días de tratamiento - ^ rfP 
con el Sanahogo. pO"l & tt 
runa cede en cuanto con 
7 Á 
L O M Í S M O J U E G O S C O M P L E T O S , 
C O M O P I E Z A S S U E L T A S 




a r a los| 
ÍUs c o m í 
>e cuan 
L L E l i F I E su casa 
manos y DESDE ESPAÑA 
nal o 
C O M E D O R E S . 
T e n e m o s p r e c i o s i d a d e s e n m u e -
b l e s p a r a c o m e d o r : m e s a s , a p a r a d o -
r e s , v i t r i n a s , t r i n c h a d o r e s y s i l l a s , 
e n r o b l e , e s t i l o a m e r i c a n o . 
¡NADA CARO! 
¡ C A M A S Y C O L C H O N E S ! 
N u e s t r o s u r t i d o d e c a m a s d e h i e -
r r o y d e m a d e r a , e s e x c e l e n t e , y 
r e s p e c t o a c o l c h o n e s , p o d e m o s 
o f r e c e r l o s d e f i e l t r o l e g í t i m o i m -
p o r t a d o , c l a s e m u y b u e n a . 
R E P E T I M H S Q U E S O N H U E S T R O S 
P R E C I O S M U Y B A J O S . 
J U E G O S D E C U A R T O 
¿ P O R Q U E N O V I E N E V D . A C O N O C E R N U E S -
T R O S J U E G O S D E C U A R T O ? 
MEAQÜE PODRA CON'SE'JÜIR MUEBLES I H BUENOS E l ESTA CASA, C'3N POCO DINERO 
E N M O B I L I A R I O D E O F I C I N A S 
t a m b i é n t e n e m o s m a g n í f i c o s u r E i d o . 
¡ ¡ V E N G A A V E R L O ! ! — 
"EL NUEVO MUNDO", PEDRO VAZQUEZ 
N E F » T L T I M O 2 4 
T E L E F . A = 4 4 9 8 
C 5508 alt 4t-2 
d, por débili 
» acoi 
i huí; 




1 L A S F I E R A S 
ASI todos los patronos, 
casi todos los burgue-
ses, casi todos los que 
kJ*J viven de lo que les 
produce el capital, juz-




a !a coi 
anía, que 
y enriquecí 
1 tral ' 
ARA 
lleno de calor y de amor de hu-
manidad: todavía no siente la íie-
reza. Y EÍ escarbamos un poco, to-
davía aparece en él la sangre con-
fundida con las l á g r i m a s . . . Si 
casi todos los patronos, casi to> 
dos los burgueses y casi todos los 
que viven de lo que les produce 
el capital olvidarán su papel do 
domadores y se hicieran herma-
nes de! obrero ¡ todavía encontra-
r ían en el corazón de esta'3 fieras 
más oro que en los ancones de sus 
-Los obreros de hoy son fieras, casas...! 
son hombres... j Escarbemos. Una vez . . . 
Y hablan de luchas, de exigen-
-á¿¿|aB- rebeldías... De libros en , 
V I íi! se dice que la moral se asien- Una ve2« era£:e ^ se era un 
-n«obre el odio; de periódicos en Pobre matador de toros apodado 
- a | ^ e dice que el odio es santo; Pepc-Hillo. En la plaza tenía ma-
•'flfcfolletos en que se dice que la jencia y arte; pero en su hogax 
tenía numeresas desdichas. Lo 
que el valor le ponía en una ma-
no, se lo recogía por la otra el do-
lor. Y el pobre matador de toros 
veía que pasaba el tiempo, robán-
dole una a una todas sus faculta-
des, y que en su hogar se asenta-
os por los caminos de la ba Para sieniFre UI1a miseria qui-
tidad, pisáramos cepos que tp de illlsionc'- Guando los años le 
izaran nuestros pies cayó obl^aron a "cortarse la coleta," 
" sobre zarzales que hicieran su h o ° a r continuaba así. negro co-
r nuestras manos, y sintió- mo la des^pe rac ión . Y el pobre 
k uñas del dolor o dr la ma^dor de toros fue empeñando, 




íolletos   s  i   l  
'ciencia es un factor económico-.. 
«Mb'an de que todo es como si 
Juramos el alma hundida en 
j J ^ 4 ' as^^iada de asco y 
con lo^ ojos abrasados, 
piraciones requemadas, 
«oían como si a cada paso que 
'. concedamos eso 
0,56 w obrero 
Pueue 
. de hoy sean 
i ^ s han castigado tan-
Pero se acabó este pan. Y Pepe-
Hülo no quiso llevar su flamen-
quismo arrastras, mendigando 
•.! ¡Han abusado tanto de su UIla ^ ^ " a Por las calles 
Gen el sudor de su 
Aan visto enriquecerle a 
Bas- mientras los ahogaba la 
. ' con ei ^ d o r de su fren-
^ t o levantar grandes pa-
mientras ellos ^ v í a n en 
Eran hombres, y a ve-
oan la suerte de los pe-
i nombres, y al f inal de 
> solo encontraban pü-
in hombres, y vivían en 
fei sc los consideraba 
oano de fieras y arras-
^ J j o m o dieras ¿qué 
ki ~ 
a corazón todavía está 
drid. Vendió todas las papeletas 
clr enrpeño de sus trajes, menoa 
una. Quería trabajar de cualquier 
modo, pero quería conservar aún, 
como una chispa de sol. la espe-
ranza de recobrar su traje verde... 
Y se metió en una obra como peón 
de albañil . lejos de todo bullicio, 
lejos también de toda hamp^nc-
r i a . . . Cuando sus compañeros de 
toreo conocieron su desgracia y 
se enteraron de su resignación, 
rganizaron a su favor una corri-
da de toros. Algunos matadores 
¡T? ^ hacer, s i oTfTfa r T*^ torearon de balde; otros enviaron 
s dinero. . . E l pobre peón de alba-
ñil reunió un puñadil lo de pese-
vas, y pensó en construir una ca-
DE M0D\ PARA ALMUERZOS 
£ L O R I R Ñ T K " 
L ^ M P A R I L L , . A , 2 6 — T E L E F . A - 7 8 6 5 . 
» hac^ J^*^ antlfrua y muy acreditada casa, reabierta al pú-
^ ^ ^ « « e u l ^ ^ b o l 00:50 esiMxial cmpefio en invitar su nuir.o-
"•Btulp el servicio esmerade 
Tl^ta con un personal de i-o^iiia afamado. deí>eruien-
-Ai^da y an t-onip|ej0 surtido de toda variedad de ar-
•f«ajares de todas clase*, vinos, licores, uínias 1I0 
V A^MITKX, ABONADOS POR SEMAIÍAS, 
1 MESES. 
X0 ,Jiy qno olLA CARTA Y a PRECIOS MODICOS 
ca^ Tidar !* fama in discutible de los grandes almuerzos 
C 5645 
31. Barrul. 
alt l l t-10 
sita. Sus compañeros de trabajo 
Je v i s i t a ron . . . 
¿Pa ra qué? Para abrazarle. Y ! 
para pedirle que les permitiera' 
construirle la casita, de balde, en 
sus horas de vagar; después de 
ganarse el pan con el sudor de 
sn ros t ro . . . 
He aquí las fieras. Estas son 
las fieras. Cuando pasan por su. 
lado los patronos, parecen revol-
i ver en su cerebro pensamientos 
encendidos como brasas. A veces, 
' estas fieras abandonan su traba-
\ jo, se echan a la calle, levantan 
sus puños ; si las dejaran en com-
pleta libertad ,las acompañar ían 
los incedios y las seguirían los crí-
meaes. En todas sus amenazas, 
sus palabras y sus gritos, hay vi-
braciones de rencor y de cólera. 
Y ¿qué apetecen las fieras? ¿Y 
qué piden?. . . A veces, piden que 
se les aumenten sus jornales; a 
veces, piden que se les rebajen las 
horas de labor. Freceuntemente, 
sus exigencias resultan excesivas. 
Pero aún cuando resultan excesi-
Í vas, lo que piden- estas fieras es 
un montoncillo de migajas de mi-
sericordia. En sus días de miseria 
y en sus noches de abandono, han 
metido en el alma tanta sombra, 
que al cabo se les desbordan las 
negruras, y no saben dónde aca-
ba l a justicia que debiera inspirar 
sus reclamaciones. Pero aún así, 
es siempre misericordia, lo que re-
claman: es una mirada noble pa-
ra su corazón de hombres, lo que 
esperan es una frase agradable 
para su cariño, lo que buscan.. . 
¡Porque estas fieras se cansan de 
llevar entre las manes el tesoro de 
sus abnegaciones, de sus ternu-
ras y de sus grandezas, ofrecién-
dolo de balde a todos los que pa 
sán ncr su lado, sin que nadie lo 
recoja.. . . ! 
Ahora, un torerc-albañil ha re-
cogido una partecilla. Los albañi-
les le creían un ídolo. Le hab ían 
visto en la plaza, frente a los to-
ros, vestido de oros y sedas en las 
tardes de sol y de consagración, 
cuando las muchedumbres se em-
borrachan de luz, de sangre, de 
emoción, de aplausos. Y le creían 
un ídolo convencido de que los po, 
bres albañiles debi in arrodillarse 
delante de él Cuando, advirtieron 
que el ídolo sabía llegarse a una 
obra, sabía ponerse una blusa y 
sabía t r a b í j a r como albañil . to- ¡ 
dos dijeron lo mismo: 
—¡ El p o b r e . . . ! 
Y £:e amansaron las fieras. Y le 
Denaron de ag-asajos. Y le envol-
vieron en afectos. Y cuando se i 
enteraron de que pensaba cons-; 
t ru i r una casita, todos dijeron lo ¡ 
mismo: 
—Debemos construírsela noso- 1 
t r o s . . . 
M . Riviere. un patrono católico Í 
admirable, que prodigaba entre ' 
sus obreros las migajillas de mise-
ricordia, sabía un secreto para 
amansar las fieras. Se enteraba 
de su vida; conocía los nombres 
de sus hijos; averiguaba cómo an-
daban de sa lud . . . Preguntaba: 
— Y Pedr ín ¿ya está mejor?.-,. 
¡Y las fieras se echaban a llo-
rar, al responderle que s í . . . ! 
Constantino CABAL. 




El (inc comete tina faifa, 
sin saber cómo ni cuándo 
la descubre. Dios castiga 
siempre sin piedra ni nalo. 
Verán ustedes. Don Pedro 
García Ruiz y del Campo 
tiene una señora, suya 
exclusivamente; vamos, 
tiene una esposa muy linda, 
muy buena, muy santa: cuanto 
puede apetecer .tn liombrc 
decente. No va al teatro, 
no gasta dinero en lujo-, 
no es golosa: pero en cambio 
tiene la rasa lo mismo 
que un altar bien arreglado 
para una tiesta y no vive 
sino cosiendo y bordando 
Don Pedro es íeliz, Don Pedro 
encuentra en su hogar bonrado 
cariño, condescendencia, 
bondad, dieba. Doña Amparo, 
su mujer, no le dió bijos, 
es cierto, pero este fallo 
lo mismo puede ser de uno 
oue de otro, tal vi-7 de ambos. 
Bueno, pues, Don Pedro croza 
fama de bombre acrisolado, 
incólume: su mujer, 
su cbocolate y andando. 
Así es que, la buena dama, 
la excelente Doña Amparo, 
vuelva a la hora que vuelva 
Don Pedro: huela a tabaco 
o a pacbuli, no 'o ocurre 
el pensamiento menguado 
de pedirle explicaciones ni darle celos. El campo 
de su vida solo, ofrece 
en invierno y en verano 
flores tranquilas, verdores 
de tonos suaves y claros. 
Don Pedro duerme la siesta 
después del almuerzo, un rato 
nada más, lo suficiente 
para librarse del fardo 
su ropa, puños, cuello, 
entir el roce blando 
6 las sábanas. Ha días 
dejó el cuello, un cuello blanco 
como la nieve, lo mismo 
que la corbata d*? lazo, 
sobre una silla, en el punto 
más visible del respaldo, 
mientras dormia. Fijóse 




que no muy lejos cosía 
tranquilamente, notando 
algunos puntos movibles 
y negros sobre aquel ampo 
de blancura. Levantóse 
tomó el cuello y ¡ciclo santo 
lo que vió! Cbincbes horribles, 
asquerosas, tres o cuatro. 
Lanzó a la basura aquello, 
sacó otro cuello, otro lazo, 
los puso en la propia silla, 
y a coser de nuevo. El caso 
era por demás curioso, 
era por demás extraño, 
porque cliinclics en la casa 
jamás las hubo y las cuatro 
del cuello eran maclias chinches 
para cogerlas al paso. 
Nada (Jijo la señora 
a su señor del hallazgo, 
y al. día siguiente a la hora 
de la siesta, Doña Amparo 
al ver el cuello en la silla 
registróle y vió un rosario 
en el interior, do cbincbes, 
que metía miedo. 
En el acto 
lo colocó donde estaba, 
roja de vergüenza y asco, 
haciendo grandes esfuerzos 
para contener el llanto • 
desconsolador, segura 
do su infortunio. 
El gallardo 
Don Pedro, sin notar nada, 
salió a la calle tan largo, 
tan imponente, seguido 
de cerca por un muchacho, 
que lo vió entrar ya de noche, 
no sin miedo y sin recato, 
en una pobre accesoria 
mulatera. Por encargo 
de la señora, llevóle 
callo y letra del palacio 
de las. cliinclics, más el nombre 
de la individua. 
El escándalo * 
fue grande porque , Don Pedro 
al oir de Doña Amparo 
la acusación inequívoca 
y su propósito honrado, 
firme, irrevocable, de 
separarse de él, dio un cuarto 
al pregonero con gritos, 
protesta^ y sus amagos 
de amenazas. 
Desde luego 
es caso perdido -A caso 
para Don Pedro. Se queda 
solo, se va Doña Amparo, 
se desune un matrimonio 
modelo amante, envidiado, 
por una tentación mala 
y unas chinchcj; f.ue asaltaron 
una corbata y un cuello 
impulsadas por ei diablo. 
R. A. P.—El español que va a Es-
paña en la edad del servicio uo se 
libra por la ley aunque se há ya he-
cho ciudadano de otra nación. 
J. Fernández.—Es de sentido co-
mún que una maestra en el aula 
vista do un modo serio. 
Una palmistu.—'Los artistas que 
hacen cuadros clásicos simulando es-
tatuas de mármol, se visten de punto 
de color blanco y se cubren la cara 
de polvos o harina. 
Un mecanógrafo. — Desea saber 
quien le daría un curso de teneduría 
de libros por correspondencia. 
Varios.—Según la Academia, se es-
cribe toalla y almohada. 
Un suscritor.—Los acuses de certi-
ficados para el interior de la isla 
se devuelven a vuelta de Correo; pe-
ro en los que se envían a los Estados 
Unidos hay que esperar un mes; por 
los trámites que exige el servicio a 
larga distancia y entre, dos nacio-
nes. 
Un suscrlptor.—Está prohibido es-
tablecer rifas ni regalos por sorteo 
sin permiso del gobierno. 
Un curioso.—El papel moneda lo 
emiten los Bancos con autorización o 
privilegio del gobierno, mediante ga-
rantías. 
Prudencia Martínez.—No puede exi-
gir oro español sino oro oficial en co-
bro de hipotecas, aunque lo hayan 
estipulado en moneda española. 
P. Juan Bunte.—Los bancos lo t i -
pan a 110 y medio en lugar del 110 
porque deducen un pequeño aumento 
por el costo del flete por exportar la 
moneda, 
M. Gómez Cartedo.—Si tiene con-
trato escrito, lo pagan a i-azón de 
4'82 por cada centén o $5.30, y si lo 
tiene verbal, lo que convengan nueva-
mente. 
Un lector.—Londres tiene 7.202,963' 
y Nueva York 5.333,537 habitantes. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L A Z A F R A 
Yaguajay, Diciembre 15-
En la mañana de hoy comenzó sH 
molienda el central "Victoria", al 
que se le augura ti;.a zafra colosaL 
El Corresponsal. 
D e l o s E x p e r t o s 
TIENE MIEDO 
Denunció Agustín Castiñeira y Ca 
sanova, vecino de Serafines 6, qu* 
desde hace varias noches le tocan 
c i l i ventana, no viendo a uadie coaa 
do jibre la puerta. 
Castmeira no .<>• pecha quien se» 
el autor de la guasa. 
Se dió cuenta al Juzgado Correo» 
cional de la tercera seccióü. 
A LOS DADOS 
El experto Borgcs detuvo en Zu-
lucta v Prado, por «star jugando a 
lo« dados con vanos individuos que 
se fugaron, a Juan Díaz Pérez, veci-
no dc Columbía. 
Borges ocupó dos dados y nueva 
centavos, siendo remitido el acusa* 
do al vivac. 
L o s l i b e r a l e s 
d e M a r i a n a o 
Lá Convención Municipal de Ma-
lianao ba designado al señor Joa-
quín Navarro, miembro politido del 
partido Liberal. 
Con asistencia de 34 delegados. 
La junta se celebró en l i . casa del 
señor Arjona. 
Flor de España 
E l mejor Licor que se conoce. —» 
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León Villares.—Diez millones de 
pesos en oro oficial acuñado pesan 
16,718 kilogramos, 167 toneladas y 
pico, y hacen en un bloque macizo 
un poco menos de un metro cúbico. 
•E. Siozapote.—La equivalencia de 
4'82 y 5 entre el centén americano, el 
centén español proviene de la can-
tidad de metal que cada una de dichas 
monedas contiene. El centén español 
pesa 8'0645 gramos y el centén o mo-
flía águila americana pesa 8'359 gra-
mos. 
Un suscrlptor,—Desea saber si los 
tomeg-uiues crían en jaula. 
Un suscriptor do Cabaiguán.—No 
se libra del servicio sino el hijo úni-
co de viuda. 
Un suscriptor.—La ley no dice na-
da sobre el pago de cantidades en mo-
neda de a cenfavo; pero, y es extraño 
que le rechacen el pago de un peso 
en estas mÉMda». 
P a r a la Cena del 2 4 
Comprad Vino 
SOCIEDAD DE COSECHEROS DE V I N O 
IMPORTADORES: ALONSO MENENDE2 V Í-A- I 
.Antonio 3 . b < ¿ Z \ r a z o z a 
A B O G A D O Y N ' O T A R I O 
C O M P O S T E L A 
ESQUEJA A LAMPARILLA. 
T E L E F O N O A - 1 6 3 9 
C £o33 
ilIFiESIQS 
Continuación del manifiesto 893, 
perteneciente al vapor americano 
^Havana", entrado en puerto proce. 
^ente de New York el martes último. 
TEJIDOS 
M. F. Pella Ca., 9 bultos tejidos 
Nazábal, Sobrinos y Ca,, 1 id id 
L. Arangoiren 1 id id 
V. Campa y Ca., 12 id id 
R. Muñoz, 3 id id 
Alvarez, Valdés y Ca., 10 id id 
A. Abimerchi 2 id id 
Hallivis y Asssce 4 id id 
Bango, Hnos. y Ca., 1 id id 
Solís Hno y Ca., 7 bultos tejidos, 
ropa y tirantes 
Cobo, Basoa y Ca., 1 caja medias 
Daly Hnos. 2 cajas toballas 
Rodríguez, Gonzáades y Ca., 1 ca-
fe ropa. 
L. Barres, 2 cajas frazadas . 
S. y Zeller, 18 bultos camisas y 
Tcrsets. 
J. Torres, 4 cajas ropa 
A. Kirsch, 22 bultos medias, tejí, 
lios y corsets. 
Sánchez y Mesteira, 4 cajas t i -
Tautee. 
Pumariega García y Ca., 9 bultos 
breques, calzado y tejidos 
A García Sobrino, 3 cajas tejidos 
González, Maribona y Ca., 2 id id 
T. C. Rodríguez y Ca., 3 id id 
tiastañer, Galíndez y Ca., 10 id id 
Aieto y González 6 Id id 
«HEDIOOS 
DOGTOB B. OYARZUN 
Jefe de la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
GallecrD. 
Uitimo procedimiento en la 
aplicación .ntra venenosa del 
nuevo 606 por series. Consultas 
de 2 a 4. 
rinn Uafacl. 36, altos. 
DR. JOSE L FRESNO 
Catedrático por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
' Jane leí Hospital Número 1. 
j '."onsultas: de 1 a 3. Consulado, 
l númoi-o 60. Teléfono A-4544. 
Andrés de J. y lauro íogiro 
A B O G A D O S 
M e s de J. Unaulo 
| NOTARIO PUBLICO 
Teniente Roy, 71. 
DR. ENRIQUE CEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LÍA BALIiAR" 
Enferme lade» do señoras y 
cirugía en seneral. Consultas 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-20T1. 
1. G. 
Consultas -n Obispo, "6. (altos,) 
de S a 6. 
Especia'i-ta en vías urinarias 
de la ISacueia de París. Cirugía, 
vías urinaria), enfermedades de 
señoras. 
O O U L I S T A S 
Ferer y Cabal, 2 id id 
Huerta G. Cifuentes y Ca., 6 id id 
Romero y Tebis, S cajas juguetes 
G. Riera, 1 caja tejidos y 1 ider 
quincalla 
D. F. Prieto 10 bultos tejidos, me-
dias y calzado 
Prieto Hncs. 13 idem tirantes y 
camisas 
Pernas y Menéndez 2 cajas tejidos 
3 idem tirantes , 
Sánchez Hncs, 1 caja moldes 14 
idem tejidos, 
Amado Paz y Ca., 5 id id 31 idem 
corbatas y camisas 
Suárez y Lamuña, 3 cajas ropa 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca., 
3 cajas tejidos. 
Valdés Inclán y Ca., 6 id id 
Escalante, Cantillo y Ca., 6 id id 
Alvarez y Fernández 4 id id 
Gómez Piélago y Ca., 3 id id 
R. García y Ca., 6 id id 
González, Villaverde y Ca., 7 id 
Id. 
Fernández y Ca., 3 id id 
González, García y Ga.., 4 id id 
Soliño y Suárez. 3 id id 
Alvaré, Hno. y Ca. 3 cajas ropa 
N. B. Ortiz, 5 cajas hilo 
Morris Heyman, 7 cajas pañuelos 
y camisas 
J. Fernández Ca, 15 cajas paraguas, 
juguetes y medias 13 idem ferretería 
Alvarez y Hno 2 cajas medias 
J. C. Pita 7 cajas papel y medias 
Alvarez Parajón y Ca., 16 bultos 
papel betún y naipes 
Fernández, Hnos. y Ca., 12 bultos 
cristalería y efectos plateados 
Menéndez, Rodríguez y Ca., 3 ca-
jas perfumería 
A Fú, 1 caja medias y camisas 
A. Fernández, 1 caja quincalla 1 
barril goma 
TALABARTERIA 
R. S. Gutmann, 10 bultos talabar-
tería. 
Briol y Ca., 1 idem idem 
S. Benejam, 3 id id 
A. Balma, 4 id id 
M .Carmona Ca. 9 id id 
M. Muñiz, 5 id id 
D. 22 id id 
G. 21 id id 
J. Bulnes, 1 caja maquinaria 
M. D. 20 cuñetes clavos 
DROGAS 
Barera y Ca., 40 bultos drogas 
F. Taquech^l 100 id id 
Merlam y Jergo, 12 id id 
A. Fernandez Abren, 15 id id 
F. R. Pérez, 8 id id 
M. Johnson, 133 id id 
E. Sarrá, 16 id id 
O. Alsina 21 idem idem, 45 cajas 
botellas 
A. P. C, 11 id id 
F. Herrera, 65 id id, 4 fardos cor-
chos. 
M. Guarrero Sell 1 caja biberones, 
PAPELERIA 
Solana, García y Ca., 1 caja tinta, 
37 idem papel 
National Paper Tlpe Co.. 620 bul-
tos idem, 102 idem efectos de escri-
torio. 
Solana y Ca., 30 id id 
Rambla, Bouxa y Ca., 8 id id 
J. López R. 297 id id., 18 id id 
Post, 3 cajas planchas 
R. Veloso, 23 cajas papel, 21 idem 
libros. 
Barandiarán y Ca., 9 id sobres y 
1 ápices 
Compañía Litográfica 9 cajas pa-
pel. 
E. E. 311 atados idem 
M. Casáis, 7 cajas idem 
G. Torrens, 7 id id 
Gutiérrez y Ca., 3 cajas sobres 
A Pinks 6 cajas papel 
Solana, Hno. y Ca., 7 bultos efec-
tos de escritorio. 
"Asturias", 43 atados papel 
Pérez Hnos. 14 id id 
P. Fernández y Ca., 21 id id y 
efectos de escritorio. 
P. Ruiz Hnos. 5 cajas tinta y 
libros. 
J. García^Mora, 1 caja tinta 
M. Prendes Moré, 4 id id y barniz 
P. Soinz. 50 cajas papel, 20 idem 
toallas 2 idem efectos de papel 
CALZADO 
Pona y Ca., 15 cajas calzado 
Turró y Ca., 17 id id 
M. González, 6 id id 
M. Fernández, 7 id id 
A. Florit. 3 id id 
M. Corbato, 3 id id 
T. del Cerro, 5 id id 
V. Abadín y Ca., 8 id id 
Peblet y Mundet 11 id id 
Martínez y Crespo 3 id id 
Armour y De Witt. 16 id id 
Veiga y Ca., 67 id id 
Fernández, Valdés y Ca. 4 id id 
Uussia y Vinent, 28 id id 
Alvarez, López y C^., 14 id id 
Cancura y Ca.. 5 id id 
j J. Tosar. 3 id id 
Menéndez y Ga.. 18 id id 
A. Miranda 49 baúles, y sacos 
i viaje. 
EXPRESOS 
Southern Express Co., 49 bultos 
efectos de expreso 
M. Martínez, 1 caja drogas 
S. y Zeller, 3 cajas tejidos 
Steinberg Bres, 1 id id 
L. Merkewitzf, 1 id id 
M. Ross, 8 id id 
A. V. B., 12 cajas drogas, discos 
y muestras. 
da 
NO MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
(£3 pelo negro j jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano BU color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de 1? íuventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cual-
quier aceite perfumado. En dro-
guerías y boticas. Depósitos: Sa-
rrá, Johnson, Taquechel, la Ame-
ricana y San José. 
9̂120 31 d 
g o q u e U s t e d 
d e b e s a b e r 
NUESTRO METODO DE 
EXAMINA^ LA VISTA 
CIENTIFICAMENTE, "NOS 
PERMITE DECIRLE CON 
EXACTITUD LO QUE SUS 
OJOS NECESITAN CUAN-
DO SE TRATA DE USAR 
ESPEJUELOS. NUESTRO 
EXTENSO SURTIDO NOS 
PERMITE HACER CUAL-
Q U I E R COMBINACION 
QUE SEA NECESARIA. 
NUESTRA GRAN EXPE-
RIENCIA EN EL AJUSTE 
DE LAS ARMADURAS 
TIENDE A DAR AL CLIEN-
TE UNA GRAN COMODI-
DAD Y UNA DISTINGUI-
DA APARIENCIA. TODOS 
NUESTROS CONOCIMIEN-
TOS LOS PONEMOS GRA-
TIS A SU DISPOSICION. 
E L T E L E S C O P I O 
S a n R a f a e l , n u m . 22, e n t r e 
A m i s t a d y A g u U a 
Remitimos cataloga gratis, solicítelo] 
C 4929 alt 134-10. 
Porto Rican Express Co., 59 bulto* 
¡ efectos de expreso. 
Central Andreita, 1 caja accesorios 
eléctricos. 
Van Dyc Co., 9 cajas aceite 
United Cuban Express 46 bultos 
efectos de expreso. 
Menéndez Rodríguez y Ca., 7 ca-
jas crema 
A. S. Cuervo, 1 caja corcho 
Maleney Ellls. 1 caja bisagras 
Pedroso, Texidor Co., 21 bultos 
mesas. 
C. B., 1 caja corsets. 
R. F., 2 cajas muñecas. 
Z. H., 8 id id 
T. S. C, 1 caja anuncios. 1 idem 
efectos. 
U. F. C , 1 caja anuncios, 1 idem 
películas 
G., 2 cajas cor¿ets. 
F. Collía, 2 cajas sombreros. 
FERRETERIA 
J. Alvarez, S. en C, 5 cajas hule, 
16 bultos tornilos y lena. 
Gómez Benguría y Ca. ,5 bultos 
ferretería. 
A. Üriarte y Ca.. 11 id id 
Hijos de Fernández Peláez, 4 ídem 
idem. 
Sobrinos de Arriba. 77 id id 
80, 31 id id 
128, 75 id id 
L. Merera 31 Id id 
Canesa y Casal, 61 id id 
J. García Hnos, 32 id id 
30, 8 id id 
Peña y Ca., 1399 id id 
J. Basterrechea 390 id id 
Garín, García y Ca.. 3 id id 
940, 43 id id 
311. 3 id id 
R. Leret, 8 id id 
A. Abril , 18 id id 
Moretón y Arruza, 21 id id 
Viuda de Arriba y Fernández, 29 
idem idem 
J. Alvarez y Ca., 25 id id 
B. Lanzagorta y Ca., 34 id id, 50 
atados llantas. 
Terranco y Pertel, 2 piezas tubos 
Quiñones y Martínez, 63 bultos fe-
rretería, 15 idem pintura. 
Araluce y Ca., 14 id id 
E. Olavarrieta y Ca., 10 id id 
M. E. C, 5 id id 
J. Alié, 252 bultos ferretería y c*. 
i jas dalendarios. 
Taboada y Rodríguez. 1 id id 
Purdy y Henderson. 2 id id., 1 au-
to, 2 bultos ferretería. 
Gaubeca y Gómez, 235 tubos, 1 ca-
! ja ferretería. 
A. Viuda de Soto, 6 barriles de 
j aceite. 
i Aspuru y Ca., 5 bultos váuvulas. 
Pons y Ca., 1 caja calendarlas, 19 
I bultos efectos sanitarios. 
J.. Aguilera y Ca., 38 bultos fe-
i rretería, 25 idem pintura 270 idem 
| minio y albayarde. 
Marina y Ca., 100 rollos fieltro y 
10 cajas balanzas. 
Casteleiro y Vizoso, 30 idem idem 
23 bultos ferretería, 15 cajas para 
caudales. 
E. García Capote. 64 fardos papel 
A. H., 1 caja tornillos 
J. de la Presa, 20 bultos pintura y 
ferretería, 
129, 1 caja p^eier ía 
130, 2 id id 
204, 1 caja quincalla 
159, 1 caja maquinaria 
223, 1 caja pizarras 
MISCELANEAS 
Cuervo y Ca., 46 huacales botellas 
A. Revesado Ca., 4 barriles ácido 
Luica Floros, 1 piano 
Gould y Co., 9 bultos accesorios 
uara autos 
Pérez, Aguado 6 cajas tinta y pi . 
zarras 
Zabada Hnos. 8 bultos juguetes. 
M. Gómez, '¿0 cajas sillas. 
L. Ortiz, 3 cajas efectos para ci-
rugía 
M. A. Cerealols, 5 jaulas aves 
Fernández y Ca., 120 atados si-
llas 
C. Diego, 9 bultos lámparas 
A. Díaz Paire, 1 caja ruedas 
P. Yáñez, 1 caja sierras , 
Suárez y Crespo, 32 bultos aceite 
Secretario de instrucción Pública, 
1 caja juguetes 
Dussaq y Ca., 20 tambores vacíos 
Gastón Willias y Wigmore, 5 ca-
jas efectos eléctricos. 
M. Lavín, 5 pianos 
AAmand Hnos. 4 cajas bulbos 
C. M. C, 12 cajas cintillas 
F. Suárez y Ca., 1 nevera 
Havana Tobaccio Co,, 1 caja pian. 
tas, 3 ídem bulbos 
C. y Ca., 200 barriles aceite 
E. F. H., 4 bultos maquinaria 
A. P. C, 5 Idem accesorios para 
elevador. 
A. S., 9 cajas sombreros 
Santísima Trinidad, 1 caja turbi-
I 
r 
De b r a z o d e ]a Felicidad. 
A s í v a p o r e l m u n d o e l a n t i g u o e n f e r m o , e l d é b i l , e l a g o t a d o , e l viejo 
p r e m a t u r o , q u e t o m ó l a s P i l d o r a s V i t a l i n a s ^ p o r q u e r e n o v a r o n sus 
fue rza s , f o m e n t a r o n sus e n e r g í a s v i r i l e s y l e p e r m i t e n g o z a r d e l a vida 
c o n t o d a s sus a l e g r í a s y p l a c e r e s . 
V E N T A EN T O D A S L A S B O T I C A S . D E P O S I T O " E L C R I S O L " NEPTUNO 91. 
López y Sánchez 4 cajas paraguas 
y goma. 
C. H. Tharall y Co. 20 bultos acce-
sorios eléctricos. 
F. G. del Valle 3 cajas accesorios 
para camas y bombas. 
American Trading y Co. 1 caja ca-
tálogos, 2 cajas barniz. 
C. H. T. 1 caja manzanas. 
H. H. 1 id. id. 
P. Y. Z. 1 id. id. 
J. F. Berdnes y Co. 1 id. id. 
Aspuru y Co. 1 id. id. 
C. L Dressler 1 caja anuncios. 
Mercedita Sugar Co. 8 cajas tu-
bos. 
Havana Electric R. Ry. Co. 87 bul-
tos materiales. 
Compañía Cervecera 63 barriles bo-
tellas. 
F. C Unidos 81 bultos materiales, 
100 atados zapatillas. 
S. T. 8 bultos accesorios para au-
tos. 
Central Morón 1 caja accesorios do 
maquinaria-
Quintana y Co. 10 barriles crista-
lería. 
Sobri-nor de Herrera 2 cajas eo-
lios. 
Central "Conchita" 8 cajas maqui-
llaría. 
J. Fernández y Co. 13 atados fe-
iTeteria. 
Central "Rosario" 2 cajas lubríca-
dores. 
640. 8 atados árboles de navida l 
C. C. F. 5 bultos carros y acce 
sor! os. 
Cuba Industrial 12 id. aceite y 
accesorios. 
Catalina D. Viuda de Menne 7 bul-
tos cristalería, 
S. L. 3 cajas cinturones, 
The Crcwn Seal y Cerk Co. 1 ca-
ja accesorios de máquína. 
Agudin 2 cajas juguetes. 
González y Pérez 1 raja medias. 
E. Pérez, 6 cajas cuchilleria. 
R, Pozo 29 huacales botellas. 
O. Jaime 2 mesas de billar. 
V. Santos 45 huacales etiquetas. 
E. Chaplo 9 bultos lámparas. 
O. Codinez 2 tercerolas pantallas. 
No marca 1 caja accesorios para 
neveras. 
Compañía de Accesorios de Auto-
móviles 5 cajas accesoa-ios para au-
tos. 
Havama Advertising Co. 125 cajas 
anuncios. . 
J. Roig 22 cajas efectos dentales. I 
Cuervo y Pagleiry 3 cajas bombas 
y accesorios. 
Hierro y Co. 2 cajas efectos pía- j 
teados. 
J. Fresno y Co. 2 id. id. 
Viuda de Dorín y Co. 3 id. id. 
Graña y Co. 5 cajas accesorios pa-
ra bicicletas. 
N. Macia 1 caja lamparería. 
P. R. 1 caja confecciones. 
J. Mayol 10 cajas cápsulas, 
Q. Wo Lung 2 cajas perfumería., 
V. M. S. 20 huacales aves. 
Rivas y Co. 25 tambores soda. 
Cándales y Piñón 2 cajas empaque-
tadura. 




P. García 3 cascos loza 
E. B. Hamel 16 cajas barniz 
tura. 
C. Veranes 8 bultos pape], dnp 
y copas. 
Villar G. Sánchez 12 barriles p 
sa. 
Cuban American Sugar Co. 
jas manzanas 9 id. nueces 2 
pasas 8 bultos maquinaria y 
ras. 
1739. 20 bultos accosorios p 
tos. 
G. Prats 2 píanos. 
E. H. Freeman 4 bultos acce 
eléctricos y papelería. 
Viuda de J. Cores y Co. 
efectos plateados. 
J. P. C. 3 id. id. 
La Habanera 29 caja« cápsula 
G. C. y Co. 6 cajas vidn. 
A. Baísinde 96 bultos pr isas p* 
ra filtros. 
M. J. Dady 16 bultoe maquinan»! 
accesorios. 
Manuel y Guillermo Sahs 2 
ñolas. 
González 5 cajas maquinaria y 
peiería, 
Krajewsky Pesant Corporation 
bultos maquinarla y accesorics. 
V. Loríente 2 atados ruedas. 
González y Marina 10 :a.as 
mas. 
Fábrica de Explosivos 65 cajaJ 
te y potasa. 
J. Parajón 1 caja sombreros. 
C. de la Torre 12 cajas floc*f 
para autos y relojes. 
(Pasa 8 la págu13 
DR. í . PÜRTOCARRERO 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultéis para pobres; $1-00 al 
mes, le 12 a 2. 
Particulares: Be S a 5. 
San Nlcolá*, 52, Teléfono A-
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Cuba. 4«. Tel. A-5667 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostcla, esq. a lAiuparllla. 
Dr. GDNZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
CIRUGIA EN GENERAL 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL 6M Y 
NEOSALVARS AN 
CONSCLTAS DF 10 A 12 A. M. 
Y líE 3 A « P. M. KS CUBA, 
M MERO 6». ALTOS 
CU 
A r t í c u l o s s a n i t a r i o s " M O T T " 
V é a l o s o p i d a c a t á l o g o y d e t a l l e s . 
i 
OIGA E L C O N S E J O D E S ü A R p O I T E C l l l 
U n cuarto de bafio bien equipado con aparatos M O T T , 
no solo ofrece permanente confor t , sino realza sobrema-
( ñ e r a e l valor de su casa. Cuestan m á s barctos pues no 
exigen constantes reparaciones. — 
P C W S Y C o . S . K N C . 
E G L D O , 1 Y 6 
A P A R T A D O I G O . T E L . A - 4 ^ 9 G . 
H A B A N A 
Central San Antonio, 3 bultos ac-
cesorics edéctricos 
C. C, 14 barriles aceite 
La Vega Sugar Co., 3 idem maqui-
naria. 
Redondo y Geli. 18 huacales mece. 
dores , 
L. Braña, 8 bultos confortables 
J. B. Giquel Ca., 9 bultos acceso-
rios para autos 
P. Senade, 1 caja juguetes 
J. F. Pice, 1 caja libros 
J. H. Festor, 1 id id 
Compañía Cubana de Jarcia, 100 
pacas henequén 
Marqués de Avilés, 3 bultos al. 
fombras y mamparas 
P. C, 6 bultos cristalería 
W. R. Lee, 4 bultos accesorios d? 
mactuinaria 
Ciego de Avila Sugar, 48 huacales 
ladrillos 
H, Stauber 2 cajas tanques 
E. B. de Hidalgo. 1 auto 
B. T. C, 4 pianos 
Dardet y Ca., 15 bultos hilo, pe-
tróleo y papel 
i González y Cervera, 11 bultos ca. 
mas 
| Gancedo Hnos., 5 id id 
Henry Clay Bock Co. Lted. 15 
i bultos maquinarla y papelería 
I Centurión y Ca., 6 cajas maquina-
! ria y efectos de goma 
J. Pasual Baldwin 26 bultos mue-
i bles y relojes 
G. Pedroarias Ca., 20 cajas efec-
I tos esmaltados. 
Lehman y Ca., 16 cajas juguetes. 
OtOaelarruchi y Ca., 29 bultos cris-
talería y feretería. 
Odríozola y Ca.. 24 cajas balonzas 
R. Mendoza 10 bultos aceites y 
] efectos. 
R. Angulo 1 caja cunas. 
Singer Sewing Machine y Oo. 128 
bultos máquinas de coser y acceso-
rios. 
J. C. Padrón 7 bultos muebles y 
motores. 
A. Recio y Co. 16 bultos muebles y I 
crí-talería. 
Vilaplana y Co. 90 bultos acceso-1 
l ríos eléctricos- . i 
E L PROXIMO ASO T E i i l f l USTED U i M U I DE COSED B A ESII 
No le c o s t a r á un só lo centavo. 
Fumando "S iboney" le regalaremos una. mediante ía 'entrega de 500 C 
PONES amar i l los , al contado, y doce plazos de a 3 0 0 CUPONES cada uno. 
Para m á s informes d i r í j a n s e al Departamento de Premios en Reina 
mero 1. Habana. 
1* 
r n r u n í a í i n s de habe r n a c i d o , p o r q u e t o m a m o s . . - . 
1 
1 3 
H A B A N E R A S 
• • • • 
p i a l o g a n d o ^ 
-As 
De teatro en teatro anoche . 
pfectivamente. Después de 
en la Merced emprendí un 
ido teatral. Y estuve pnme-
En Fausto? 
xactamente. . . , , T 
Oué tal la película, la de Los 
los del mundo, en sus primeros 
*l!.Reco?í varias opiniones. 
•Favorables? 
Todas ponderando las excelencias 
" ,inta que la empresa del nue-
C • lindo teatro ha querido dar en 
"híhiciones de abono. 
•Sigue hoy? 
Y también mañana para finalizar 
'^•Mucha concurrencia? ? 
Y tan seU tta como la que se ve 
"raosto desde que abrieron los se-
Estrada y Valenzuela ese tea-
0 a la animación de la vida haba-
—Verdad que está bonito. 
_ y atendido admirablemente. 
— •Estuviste en Pubilloues ? 
—¡Cómo faltar! 
—Me lo figuro; un lleno. 
—Lleno máximo, sin un solo pal-
co sin una sola luneta que estuviese 
no'r ocupar. Y luego, entretenido el 
esoectárulo con muchas caras bonitas 
v muchas toilettes elegantes en la 
sala, amén de la temperatura, tan 
— No citarás la concurrencia? 
—Necesitaría un espacio que no 
tengo y un tiempo que me falta. 
—¿Va bien Ja temporada? 
—Como se lo merece Pubillones 
por los números excelentes que ha 
-¿Qué más de anoche? 
-El Nacional, los bailes en E l 
iNtT, tiigunas bodas más que la 
ibruda en la Merced y . . . 
-EJ público que se agolpaba en el 
fl Plaza cimibiando impresiones 
sobre las carreras que se inauguran 
esta tarde. 
—¿Qué del Nacional? 
-—Lo de siempre, cuanto a lo esco-
gido de la concurrencia, en todos los 
j a famosos miércoles blancos de San-
tos y Artigas. 
— ¿ Y esos bailes del Lonvre? 
—Bailes y. además, canciones ame-
ricanas por una parejita simpática 
que deleitó durante dos horas a cuan-
tos se hallaban reunidos en el elegan-
te restaurant de la calle de San Ra-
fael. 
— i Continuarán ? 
—Todas las noches. 
—Gran día hoy para los cronistas. 
—Con un largo programa. 
— A ver. 
—Las carreras por la tarde y lle-
gada la noche el banquete en el Se-
villa al doctor Ortiz Cano, la boda 
que hay en Monserrate, el gran con-
cierto en el Casino Español donde se 
lucirá de nuevo Orbón, la velada de 
Miramar, la animación del Novelty 
en sus noches de moda y la maravi-
llosa, la fascinadora Mademoiselle 
Verbits desde la escena del Nacio-
nal. 
—Admirable la Verbist ¿es cier-
to? 
—Graciosa. 
— ¿ S í ? 
—Por su arte exquisito, por su dis-
tinción delicada, por su belleza su-
gestiva. 
P r e c i o s i d a d e s e n T e l a s 
E S T A M O S R E C I B I E N D O 
O A S I T O D O S L O S D I A S 
¡IMPOSIBLE DESCRIBIR EL SURTIDO! 
S e n e c e s i t a v e r l o p a r a f o r m a r s e j u i c i o . C u a n t o 
l a m o d a e s t á l a n z a n d o d e n u e v o y s u g e s t i v o , lo 
r e c i b i m o s e n s e g u i d a 
V I S I T A R E S T A C A S A E S I N D I S P E N S A B L E A 
L A S D A M A S E L E G A N T E S 
" E L E N C A N T O " 
S o l í s H n o y C i a . G a l i a n o y S . R a f a e l 
2f 
R O M A 
L a renombrada casa del señor Car-
bón, conocida por "Roma", que se 
trasladó rechmtemente a O'Reilly nú-
mero 54, esquina a Habana, recibe 
este año un gran surtido de tarje-
tas de felicitación de Pascuas y Año 
Nuevo con 'íú\ fantasías de dibujos 
primorosos ae gran novedad y muy 
variados. Además hay en Roma to-
das 'as revistas y magazines de sport. 
C 5840 
P a r a c o n s e r v a r s e l i n d a 
E l sexo femenino para la conser-
de modas, de letras y arte, y la más 
elegante y selecta perfumería de las 
-mejores ca.as de París. 
E l abogado consultor de la Secre-
tarla de jobernación, señor Manuel 
Secades, ha solicitado dei Secretario 
señor Hevia, autorización para pu-
blicar en íorma encuadernable los 
informes y nemorias de dicha Con-
sultorfa correspondientes a los años 
1913 a 191^. 
ü s M U C H A S FLACAS DEBEN \ m ñ m DOGOR 
= E N G O R D A R A N = = = 
vación de su belleza, necesita siem-
pre de estar alerta en la conserva-
ción de la salud. Las mujeres no 
pueden dejarse agostar, ni debilitar 
porque entonces se envejecen y po-
nen feas, por eso todas toman como 
reconstituyente las pildoras del doc-
tor, Vernczobre. 
So venden en su depósito, neptuno 
91 y en tdoas las boticas, fomentan 
la salud, dan vigor y vida, endurecen 
las carnes, y detienen la labor des-
tructora de los años, que tanto da-
ñan la belleza femenina. 
Errique F O N T A N I L L S . 
" l a C a s a Q u i n t a n a " 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-42o4 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novelados. 
CUADROS Y LAMPARAS 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
V I N O S G E N E R O S O S D E B O R G 0 5 5 A Y B O R D E A U X 
C H U C H E R I A S D E P A S C U A S 
P U E S T A S A L A V E N T A E N 
L A F L O R C U B A N A 
G A L I A N O Y SAN J O S E . 
G O L O S I N A S D E P A S C U A S 
PIDA N U E S T R O C A T A L O G O E S P E C I A L D E E S T E M E S . 
DE RANCHO VELOZ 
15 de Diciembre. 
L a delegación de la Asociación do 
Veteranos de la Independencia, on 
Rancho Veloz, está propagando la si-
guiente circular: 
Señor: 
Toda obra buena encuentra apoyo 
y sobre todo cuando su finalidad 
perseguida, es mlsericordlcsa y pa-
tiiótica. 
Hace 17 años que la Patria cubana 
existe y todavía los restos de los que 
por constituirla cayeron en los alre-
dedoi'es de este pueblo, no han podi-
do ser reunidos y guardados en mo-
desto Mausoleo, 
Los pueblos que olvidan sus már-
tires, no merecen ser libres, y Ran-
cho Veloz pasa por la vergüenza do 
que los restos de sus patriotas muer-
tos, no hayan tenido el bien ganado 
honor de descansar juntos en lugar 
sagrado, donde la piedad de los redi-
midos pueda formular una plegaria o 
(U>pos¡tar una ofrenda de agradeci-
miento. 
L a construcción de un modesto 
Mausoleo para esos mártire?. es el ob-
jeto que perseguimos; pero nuestros 
recursos no bastan a ese objeto y tal 
necesidad nos obliga a recurrir en 
demanda de apoyo para esa buena 
obra. 
E s usted bueno, siente como pa-
triota y no dejará de oir nuestro 
ruego, en honor y beneficio de esos 
pobres mártires df1 la Patria, que B(0k 
ío piden respeto para sus huesos aún 
abandonados. 
Sírvase, señor, consideranne de us-
ted muy atentamente, 
Anastasio Muñoz, 
Prpisüdente. 
E l Corresponsal. 
P E S A M E 
Se lo damos muy sentido a la res-
petable señora doña Generosa Fer-
nández, viuda del doctor don Eligió 
J . Puig y Pujol cuyo fallecimiento 
acaeció la semana pasuda; pésame 
que hacemos extensivo a los estima-
dos hijos del finado, que en paz des-
canse. 
E l doctor Puig gozaba de genera-
les simpatías por las bellas prendas 
morales que lo adornaban y su muer-
te ha sido sentidísima por cuantos 
tuvieron ocasión de cultivar su amis-
tad. 
M O D A S 
Pensábamos hacer en esta sección 
ün estudio sobre las últimas creacio-
nes de ia moda; pero llegan a nues-
tras manos, en estos momentos, varias 
; revistas, entre ellas la renombrada 
i "Les Grandes Modes/' y hemos pre-
i ferido recomendar a nuestras ama-
bles lectoras la adquisición de ese nú-
mero, puesto que en él podrán ver 
preciosidades descriptas gráficamen-
te, y además direcciones para ejecu-
tarlas, de muy fácil comprensión. 
E s receptor de la misma el señor 
Pedro Carbón, el cual la tiene siem-
pre a la venta en "Roma," O'ReüHy 
54, el conocido establecimiento de 
modas y varieáades entre las que po-
demos citar los perfumes del afama-
do J . E . Atkinson, tan conocido en 
nuestras familias, y que recibe di-
cha casa en toda su extensa variedad; 
siendo de recomendar la nueva Agua 
de Colonia número "24," como supe-
rior a todas las conocidas. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
P o s t a l e s d e N o v e d a d 
E n la acreditada Hbreria "La Mo-
derna Poesía" ge acaba de recibir un 
enorme surtido de tarjetas postales, 
propias para felicitar en Pascuas y 
Año Nuevo, y que se venden a pre-
cios sumamente económicos. 
También se ha recibido un gran 
surtido de papel de escribir en todos 
colores. Viene en una elegante caja 
y son muy prepios para regalos. 
" L a Moderna Poesía", Obispo 133 
al 139 
L a Z a r z u e l a 
¡Flores! ¡Flores! 
De terciopelo y en cualquier color 
por difícil lúe sea lo encuentra usted 
en "La Zarzuela." 
Xoptuno y ( aniimuario. 
Cuando su camisero no le 
deje las camisas y calzonci-
llos a su ^usto, visite a SO- | 
L I S , O'Rei l ly y San Ignacio. 
Telf. A-8848. 
"La Fe» CIIIJ a París 
D e S a n i d a d 
I X D E C R E T O . 
A propuesta del Inspector General1 
do Farmacia, doctor Ramón de la' 
Puerta, el Secretario de Sanidad ha 
firmado un decreto prohibiendo la ven 
ta de unas pastillas comprimidas de 
cuyo uso se recomendaba con fines 
contrarios al aumento de la pobla-1 
ción. _,. ' 
Acaba de recibirse en casa de 
Albela, su agencia única, en Be-
lascoain 32. 
Corresponde el número de la 
brillante revista al mes actual. 
Trae las últimas creaciones pa-
ra la estación, de las modistas 
más famosas de París, ya en ves-
tidos, ya en abrigos, sombreros, 
adornos de cabeza, etc. 
Pídala al Tel.—A. 5893-
5707 iá-14 1 I ' - '? . 
RcSes & Chapeaux 
A\As, s 
• ^ 2 
O'Bel ly, 83, Te!. A.29i3 
L A P E R S O N A O R D E N A D A S E 
C O N O C E E N S U R E L O J 
S I E S T E E S D E L A 
' C A S A D E H I E R R O 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O , 6&, E S Q U I N A A A G U A C A T B , 
C 3664 alt is f «A 
V o l v i e n d o a i a v i d a 
Antonio Copado 
Buen hume. Caballeroso, culto, ama 
He; empleado inteligente de la ca-
sa de Bacárdi; andaluz juncal porque 
nació baj0 un sol esplendoroso; co-
municativo porque bebió el vino do-
rado de la tierra de las flores, de los 
toreros, de las nuujeres; alegre como 
las pandereta» vibrantes que son la 
risa encantadora de la madre Espa-
ña. 
Su alegría es de Córdoba, la tierra 
de los Rafaeles gloriosos, de Séneca 
de Trajano. Y su alegría cantaba a 
la vera nuestra su dolor, que es el 
dolor de las razas orientales, dolor 
que viene de ultra los mares y los 
montes, dolor que no sabe de dónde 
viene; dolor que flota en todo can-
tar, que late en cada corazón y que 
ilumina con su fantasía misteriosa el 
cerebro andaluz. Y la pena de sus 
cantares era nuestra pena, porque en 
todo cantar hay nostalgia y la nostal-
gia araña, suavemente araña, la vida 
de los que vamos por el mundo sin 
saber a dónde ni a qué. 
Un mal día, su sonanta nos negó 
sus quejas y au voz el dolor de su 
cantar. ¿ Por qué tanta crueldad ? An-
tonio Copado no sonreía, no cantaba; 
su rostro se escondía tras el gesto 
lúgubre de las caretas carnavalescas; 
su cuerpo ágil, juncal, fuerte, se in-
movilizaba, se rendía al peso ex-
traño de una quietud alarmante; 
a sus ojos no se asomaba su alma 
buena; de sus ojos se iba la luz; con 
la luz se iba la vida. Y los román-
ticos del Paraninfo Taurino; todos, 
loa que soñamos con las mantillas 
blancas y los ojos negros, con los 
trajes de los toreros gentiles, con 
los claveles, la sangre, y el vino, con 
los bravos toros, con todo lo que es 
la emoción artística de la muerte 
que pasa nimbada por el sol; que pa-
sa rápida y rugiente tras los vuelos 
de la seda, nosotros, los románticos, 
los soñadores, los del Paraninfo Tau-
rino, lloramos en silencio. También 
la sonanta lloraba por el dolor de su 
novia la copla. . . 
Espectáculos 
NACIONAL^— Santos y Artigas 
Grandiosa temporada cinematográ-* 
fica. Excelente programa. 
CAMPOAMOR.— " E l cabo prinKr* 
ro" y " E l príncipe bohemio." 
P A Y R E T . — Gran temporada 
Antonio Pubillones, atrayente progra* 
ma. 
A L H AMERA.— CompaF.I» dirtgt' 
da por el pcpular Regino Lópezl 
"Se acabaron los hombres," " E l lío 
de la monada" y ".Los amores del 
pantano." 
MARTI.— "Las golondrinas.*' 
ACTUALIDADES.—"Los sibaritas.'* 
"Estrella del puerto" y "Angeles de 
Granada." Naevos números de su ex-
tenso repertorio. 
T E A T R O APOLO.— Jesús del Mon» 
te y Sa'ntos Suárez. Función diaria, loi 
flomingos malinée. Grandes estreno» 
diarios. 
POR LOS C1XES 
N U E V A I N G L A T E R R A . E l salón 
más cómodo de la Habana. Estrena 
hoy la graciosa cinta "Hacia el abis-
mo." 
MONTE C A R L O . — E l cine predilec-





L A R A . — ' La taberna" y " E l abra* 
zo de la mieite." 
PRADO.— "Confesión de media 
noche" y 'Jíl orgullo lleva al abis-
mo." 
Los pájaros cantaban su bendición 
a Dios, allá en la casa de salud La 
Purísima. Un cuarto lleno de luz; una 
cama blanca; en la cama un cuerpo 
arrumbado, una cabeza vacilante; 
unos ojos que navegaban por un ca-
mino muy estrecho, muy negro; mar-
chaba el peregrino del dolor por el 
calvario de la muerte. Y se iba sin 
decirnos adiós, sin enviar una caricia 
a su madre, sin besar la frente de la 
esposa que lloraba a la cabecera. Pro-
tostaban nuestros corazones de aque-
r.a marcha porque los fuertes, los 
buenos, los nobles, no debían irse del 
mundo. Y la ciencia, audaz.como nun-
ca, como nunca heróica, noblemente 
se adhirió a nuestra protesta. En to-
dos los corazones latía reciamente el 
presentimiento de que el Buen Dios 
no había dispuesto aún la muerte de 
nuestro amigo. 
Y la ciencia audaz, valiente, heroi-
ca, se lanzó a la operación. La pri-
mera, no puso al doliente en camino 
de vida; la segunda, tampoco; el pe-
regrino del dolcai continuaba mar-
chando por el calvario negro; aquello 
ora desesperante, doloroso, trágico; 
la tercera, sí; la tercera resolvió la 
crisis fatal. ¡Bendito sea el Buen 
Dios! Y Antonio Copado fué un gran 
poeta relatándonos su vuelta a la vi-
da. Su voz débil, de abuelo, nos habló 
¿Queré i s tom&r buen clioco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E 3 T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende on todas partea. 
de los pájaros, del sol, de la vida y 
de Dios. Y nosotros nos descubrimos 
y miramos al cielo. No nos había en-
gañado el presentimiento. Lloraba su 
felicidad la dama que no se separó 
de la cabecera. Antonio Copado mu-
sitaba un Padre Nuestro de gracias. 
Las tres delicadísimas operaciones 
las llevó a cabo la mano hábil, la se-
renidad augusta y la ciencia del doc-
tor Félix Pagés, cuya fama de opera-
dor harto es conocida. Y le ayudaron 
en tal trance los notables doctorea 
Manuel González, Luis Romaguera y 
César Pineda; el practicante fué An-
tonio Gerbo y los enfermeros que le 
cuidaron amablemente, como cuidan 
los humildes y los buenos, fueron 
Constantino Pedre y Elíseo López. 
Sois acreedores a nuestras gracias y 
a nuestras felicitaciones. Triunfásteis 
como científicos, como operadores, 
como humildes que lleváis en el cora-
zón bondad, ternura, caridad; un gran 
amor al dolor. 
—Guitarra, canta! Canta porque tu 
novia la copla vuelve; toma con este 
don Antonio Copado buen hombre, un 
andaluz juncal y alegre, porque na-
ció bajo el cielo esplendoroso y be-
bió el vino de la tierra de María 
Santísima. Canta, guitarra! 
Femando R I V E R O . 
D o r o t e a W i o n t e a g u d o 
H A T R A S L A D A D O S ü D O M I C I L I O A 
M a l e c ó n , n ú m . - 2 5 , b a j o s . T e l é f o n o A - 6 7 5 3 
30056 21-d 
V E S T I D O S 
t e - o o ^ u y e l e g a n t e s , d e ^ s i n m e j o r a b l e s y 
P r e c i o s a s l a n i t a s , d i -
^ e r s i d a d d e e s t i l o s , 
Í Ü j g A Ñ I N A S D E a A 1 * A Ñ O S . 
A B R I G O S 11 S W E A T E R S 
D £ S D E $3.00 D E S D E $1.80 
Í^NGAN A C O N O C E R E L S U R T I D O 
"LAS GALEBIAS" 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a . 
S W E A T E I 1 S 
E n s e d a , l a n a o a l g o d ó n , 
n u e v o s m o d e l o s . 
S A Y A S 
d e s e d a , l a n a o t e r -
c i o p e l o . 
E n n e g r o , a z u l m a r i n o , a r a y a s y 
a c u a d r o s . U l t i m a s f o r m a s . 
" L A G R A N A D A 
9 $ O B I S P O 
Y C U B A 
LOS ULTIMOS ESTILOS 
A PRECIOS BARATISIMOS 
N o c r e a V d , S e ñ o r a , 
q u e e n P r a d o v a l e 
m á s c a r o ; n u e s t r o s 
p r e c i o s s o n m u y b a j o s 
*Í* •í* 
V e n g a a c o n o c e r e l 
s u r t i d o d e m o d e l o s 
q u e a c a b a m o s d e 
r e c i b i r . :: - :: :: :: 
F E M I N A 
P R A D O 96, J U N T O A L C A S I N O E S P A Ñ O L 
C 5832 't 2t-16 Id-19 c. 5839 <t 1» 
P A R A B O D A S , B A U T I Z O S Y N A T A L E S 
LOS MEJORES D U L C E S Y H E L A D O S SONAOS DE 
L A S U C U R S A L D E "LA VIÑA 
JESUS DEL MONTE, 535.-TELEFONO I-202S 
rwqne se elaboran exclusivam ente con materiales de primera cali-
dad. 
SIN COLORANTE A R T I F I C I A L NINGUN O 
Sr sirven órdenes no soio de Jesús dei Mome sino también del 
interior de la ciudad. Cerro y Vedado. 
MALAGA F . \ LA HABANA 
GOLOSOS 
E n la D U L C E ALIANZA. F A -
MOSA D U L C E R I A D E MALAGA, 
;-.nL>«ptrj,.-cj!: ri«;;nsiiiiuj esíwuis»-; 
tos CROCANTES. MAZAPANES, 
¡PORRONES Mantecados de AN-
T E Q U E R A MANTECADOS D E 
LAUJAR MANTECADOS D E E S -
1EPA, POLVORONES MANCHE-
GOS Y SEVILLANOS. TORTAS 
D E MORON Y D E A C E - T K . A L -
F A J O R E S , PESTIÑOS i3;?Ri:-»-
C m i E L O S ) . P A S T E I J E R - A ;CN 
• • ERA L. S i ^ E C I A L l D A D en 
ÍM famoscó T l ' R R O N E S de A L I -
CANTE YEMA, COCO y A V E -
L l \ V \ PIDA LAS FAMOSAS 
f í a i I T A S D E AVELLANA, CO-
00 y l'IÑON, especialidad de la 
CJ'ja" I.v D U L C E ALJATJZA 
D E M I G U E L PEÑA. 
BERNAZA, 21. »HOY PLACIDO.) 
HABANA. 
SERVIMOS »• •• • >i' M >S PARA E L 
I N T E R I O R . 
C. 5800 llt.-15. 
solaras 
r¿UE NO S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
1L hombre qne ahorra tiene 
' siempi-c algo qac lo abriga 
í l centra ¡a necesiíUd, mien-
>—,n *\.n-
Iras que el que no ahorra tiene 
siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
L BANCO ESPAÑOL D E 
L A I S L A D E CUBA abre 
C U E N T A S de AHORROS 
desde U N P E S O en adelante y 
paga el T R E S POR CIENTO do 
interés. 
i 
AS L I B R E T A S D E A HO-
RRO f S E L I Q U I D A N CA-
l&rfl DA DOS M E S E S P U D I E N -
DO LOS D E P O S I T A N T E S 
C A R E N C U A L Q U I E R T I E M . 
PO S U D i N E K O . 
Í n 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
IISIBRESDE ÍOOAS CUSfS 
^EBLhSPfltSfilSÍASPARIl 
Mario, coineílor, saia y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
m M S " T O M A S FILSl f 
M E SE PMEfl i OE BOISIUI 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a * 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
d ' O R B E R N A Z í l , 18) 
[UieiJNDSElí 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
i por medio del depnrtamcnto "proba-
j cionar*. Tenemos en él do,; damas, 
: ambas con larga experiencia de ma-
| nejar muchachos: una, la señora Ri-
ichardson y la otra, la señorita Rey-
| nolds. quienes conicrencian reposa-
t damente con todas y cada una de 
! la? niñas que llegan a la Casa de 
Detención, y obtienen la declaración 
i de la niña. 
Estas damas, naturalmente, poseen 
Ide antemano un reporte de la com-
¡ plcta investigación hecha por el de-
I partamento probacional, y con estas 
¡armas en su poder, no tienen diticul-
itad alguria en contrar la verdad coin 
j plcta. 
P a n los niño?. !os señores Parris 
y Richardson realizan este trabajo 
¡con el mismo éxito en la obtención 
|de la verdad: y, en realidad muy ra-
! ras veces encontramos una criatura 
mentirosa; por regla general., nos 
' cuentan toda la verdad con mucliisi-
l ma mayor facilidad que los adultos, 
j Enséñese el respeto a la Ley. 
Nuestra regla de conducta es, 
nunca hacer trato a:guno que ayude 
al niño a suprimir la verdad. Xo im-
! porta la magnitud del objeto a que 
se aspira, nosotros entendemos que 
l es una acción poco afortunada el 
hacer creer al niño que aquellos a 
quienes está encomendado el sentar 
un ejemplo elevado, auxilian el 
ocultar o disfrazar la verdad en mo-
dô  alguno. Nosotros deseamos ante 
todo, el enseñar el respeto a los prin 
cipio-í morales y religiosos, y al igual 
de ellos, y tan importante, queremos 
en su ánimo él respeto a las leyes 
de su país y a la administración de 
justicia, especialmente en casos de 
aseíinato. Nosotros traíamos de im-
primir en eh cerebro infantil, que es 
, un deber ineludible el revelar lo que 
I sepa que dará luz para demostrar la 
inocencia o culpabilidad de quien 
quiera que sea. "~ 
Nosotros no nos dejamos arrastrar 
por un sentimiento mórbido, y no 
nos proponemos hacer creer a un ni-
! no que es un héroe porque haya rea-
lizado una mala -icción: como tam«% 
poco nos proponemos dar a entender I 
j al público que al Corte Juvenil está I 
I constituida de tal manera que resulta 
| por encima de la ley del país y de 
i la Constitución del pueblo. 
Aún los jóvenes deben de enterar-
se de la rigidez de la ley. y deben 
de respetar la formalidad y dignidad 
j'ic la acompañan; y deben saber que 
j la ley consiste en ciertos principios 
i lijos que la experiencia ha enseñado, 
i y que la cuestión de bien o mal obrar 
j no puede oscilar según la disposición 
! individual de cada uno, sea éste mu-
| jer u hombre, que esté designado pa-
j ra administrar la iusticia. 
! Atr.ca el sistema del Juez Lindscy 
Yo creo que 63 absolutamente erró 
neo el que un juez haga un trato 
j con un niño para ayudar a éste a 
i ocultar la verdad en un caso vital 
1 como una acusación de asesinato. Si 
I yo liubiera hecho semejante trato, 
i lo hubiera respetado, pero creo que 
| jainá^ seré tan tonto. Nunca seguiré 
I en Phíládelphta cd sistema del Juez 
i Lindsey tal como él lo explica en cd 
caso de una niña, que es, el que ésta 
le diga a él la verdad, y engañe a 
I todos los demás, hasta a su propia 
j madre. Este sistema tiene que inspi-
j rar a la niña el rtiiior do decir la 
I verdad, y yo mejor le inspiraría el 
I valor de decirla. Nuestra práctica 1.1 
I variable es, que si los niños nos con-
'tiesan valíontemcnte toda la verdac'.. 
C I O 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L H O M B R E N E U R A S T E N I C O no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y del icada. L a v ida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infiemo, 
en que la n e u r a s t e n i a , como el D i a b l o , labra !a desgracia, porque fomenta el 
despego de la -mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neuras t én i co . 
L a n e u r a s t e n i a s e c u r a , e n b r e v e t i e m p o , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
D r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a i o s n e r v i o s , l o s t o n i f i c a y v u e l v e a l a v i d a d e l h o -
g a r f e l i z a i e s p o s o a l e j a d o d e l a a m a n t e e s p o s a , c i e g o p o r l a n e u r a s t e n i a . 
P Í D A S E : E I N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
nos tendrán de su lado cualesquiera. 
que fueren las consccuenciat; que esa 
verdad pudiera traerles; y como con 
secunecia de c-ie sistema, nosotros 
estamos obteniendo siempre la ver-
dad absoluta. 
TiMiiHA m m k m m i 
U MEJOR Y m SENCILU DE IPLIC4R * 
h ^ e S ; V j e t t i a e" *as p r i t ó p ^ l e v F a r m ? i c i a L X y D r o g u e r f ^ s , 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í ^ L A C E N T R A L . A c u l a r ^ O b í A p í a 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
15 Diciembre 1915. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 70 de Grccnwich: 
Barómetro en milímetroí;: 
Pínaj, 765.50; Habana, 700.50;— 
Matanzas. 7Ü5.00; Isabela, 765.00;— 
Sauta Clara, 765.30; Santiago, 703. 
50. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 14.0; máxima 
23.0; mínima 14.0. 
Habana, del momento 16.0; máxi-
ma 2.1.0; mínima 16.0. 
Matanzas, dei momento 12.0; má-
xima 21.0; mínima 9.0. 
Isabela, del momento 20.0; máxi-
ma 22.0; mínima 19.0. 
Santa Clara, del momemo 17.0; 
máxima 22.0; mínima 14.0. 
Santiago, del momento 21.0; má-
xima 27,0; mínima 20.0. 
Viento dirección y fuerza en mo-
tres por segundo: 
Pinar, calma; Habana. S. 2.0; Ma 
tanzas, N E . 8.0; Isabela, E . flojo; 
Santa Clara, E . 4.0; Santiago, N E . 
4.0. 
Estado del cielo: 
Pinar, cubierto; Habana, Matanzas, 
Isabela, Santa Clara y Santiago, des. 
pejado. 
Según telegrama án la Dirección 
General de Comunicaciones, ayer n; 
llovió en todo el territorio de la Re-
pública. 
liOIAS DE w m 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciesc en el DIARIO D E 
LA MARINA 
I F . ESi 
Amiacjoc ea 
éKcoo y revifvtíus, DL | 
tKijos 7 grabadas | 
| racdfcmos. ECON'OMIA positiva a \ 
1 ; KM anunciantes.— C U R A 6C,— | 
j 'IWcfcnc A-4937. 
D l N i R í j EN Í 1 1 P 0 Í Í C A 
en tudas cantldudes, al tipo más 
bajo de pla^.a, con (oda proutitml 
y reserva, Oftcitm dé M I G L K l i i . 
MARQUEZ. Cuba. •¿'2: de 3 a 5. 
Centro Españo!. 
E n la noche del domingo se cele-
bró el baile inaugural en los salo-
nes del Centro Español. 
Resulto una gran fiesta. No se re-
cuerda fiesta bailable en este pueblo 
i tan esplendorosa. 
E l enumerar la concurrencia sería 
tarea íirdua y siempre incompleta. 
L a música estuvo deleitable. 
L a directiva del Centro colmó de 
atenciones a la selocta y numerosa 
' concurrencia. 
L a espeetación atraída por tan gra-
I ta flesta fuó mucha. 
ITrente al edificio del Centro so 
aglomeró inmenso gentío. 
Muy pronto se ofrecerá en los sa-
lones una velada-baile. 
Los liberales. 
T a hace tiempo existe en este pue-
blo, constituida, una entidad política 
denominada l'arlldo LilK'ral, 1 xisticn 
• do también un círculo completamen-
te ajeno al primero. 
E l Parlido LiUeral. so encuentra 
i inscripto en el Gobierno do la i'ro-
viiicia, según comprobante que so 
conserva. s 
Y a "se encuentra constituido en la 
localidad, en fuerte agrupación, loa 
elementos del general Pino Guerra. 
Al frente se encuentra el señor D. 
Frrancisco Marín con valiosos ele-
mentos locales. 
E l jueves ofrecerán una fiesta po-
lítica, para la que hay graü entusias-
mo. 
E L COliRESPONSAL. 
IEL JUZGADO 
OE GUARDIA 
COX UNA TRINCHA 
E l doctor Berna', mé l . co de guar-
. 3. en el Ko•,/!':'1 do ETurgencias, 
f asistió a Raiael Kegún. vecino de 
! 20, número tí, en el Vedado, de una 
herida incSa en la cara dorsal del 
pie derecho, la que sufrió casual-
mente con una trincha, mientras se 
encontraba trabajando en su domi-
cilio. 
P R E S O QUE DENL'NCLV 
E l penado de la cárcel Manuel Sán 
chez remitió a la Jefatura de la Po-
licía Secreta una denuncia por escrito 1 
en la que minifiesta que en su domi- ' 
cilio Antón Recio ¿S, se ha cometido 
un jobo. 
E l denunciante sospecha que el au-
tor lo fuera el encargado de la casa 
e ignora el valor de lo robado, pues 
dice que S3 ha enterado del hecho 
por su espj^a-
HURTO 
Santiago López, vecino de Milagros 
14. en la Víbora, denunció que un su-
jeto desconocido sustrajo ayer ae su 
casa varios objetos pertenecientes a 
su hijo, Juiián Larr-Jlo. 
AKKOLLAJJO 
E n la calle San Jj'xancisco, por 
dom*e irauüitaoa, tuc arrobado José 
M. JLíamnaga Lrvancga, vecino ue 
San Francisco 7, por una cárretilia 
de mano, d J repartir pan, que guia-
ba Manuel L'iaz Corral, domicuiaao 
eu Jesús del Monte 415. 
A causa <«el accidente, Barrinaga 
sa.rió una herida contusa de dos 
cenumetros de extensión en la re-
gión geniana derecha, con encoria-
ción ep'.dcrmíca de la misma, y una 
Contuaión, ¿n. «il. muslo .izquierdo, sin 
que se. pueda precisar si existt} le-
sión ósea arácular. 
E l estado .'el lesionado fué ca-
lificado de grave por el doctor San-
sores que lo asistió do primera in-
tención en ei Centro de Socorro de 
Jesús del Monte. 
E l hecho se estima casual. 
INFRACCION POSTAL 
María Dur.in y Delgado, vecina de 
Puerta Cerrada número 67, denunció j 
en la sexta Estación de Policía que 1 
Veneranda \ aldés, vecina de Antón 
Réolo número SS, habla abierto sin i 
su consentimiento una carta que por | 
correo le remitió su hija Duice María | 
desde íjantiago do Cuba. 
L a acúsala negó el hecho, agre-
--_gando que ¡a denunciante ia ha ame-
mizaxlo con un hacha porgue leyó la 
caytu. después que la Durán la había 
abierto, pues quería enteraise do la 
Dirección Je 2a, joven Dulce María, a 
quien crió. 
T O U R I S T A S 
Los touiistas que i'Jjeron nombrar-
38 L . Mitchell y Fred Mandson fuo-
ron detenidos por acusarlo el chauf-
ícur Cataliuo Collazo de haberse no-
grado a pagarle siete pesos, importo 
del tiempo que estuvieron paseajrdo 
en su máquina. 
¡VAYA CON M A N U E L ; 
Piedad Mendoza Bequct, de Corra-
les 125, y Margarita Susini Hernán-
dez, de San Nicolás 122, fueron arres 
tados por el vigilante número 2(5, AL 
López, (por estar en reyerta. 
E l móvil de la reyerta fué el dis-
¡putarso ambas contrincantes el amor 
ide un ciudadano nombrado Manuel 
I pino. 
A C C i O N E S P E T R o i ^ 
Compre únicamente ^ 
pama superior: Pánu^V1® U 
A. Con sumo ?íusto le •'aí»-T*^*<Í^Í 
¡loto gratis, titulado: p ^ í * 1 ^ * ^ » ' 
y d'̂ lo a eo locer a ¿us roleo. 
acertar en la elección d« i?* - t 2 
antes de comprai- hable -̂QQittar? 
que sea por icléfono: na?*agD^S 
Joaquín Fortún: Esoecí n* *̂ "rJlal 
gocios Petroleros. Ofictoaí?* 
núm. 25, Haoana Telf> ^̂ t̂̂ í 
Cable y Tel.: Petróleo 0 M i 2 
^^beito Abates 1 
L A S MAQUINAS 
MAS P E R F E C T A S 
E L M E R C A D O : 
Pida informe, y 
Wra. A. PARKER, 
0'Reilly 21. T<J 
tuartado 1672-
A L P A R G A T A S 
1 C O N R E B O R D É 
TELF. 
A G U L L Ó 
Dr. Hernando Seguí 
üARSAim, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E LA 
VERSIDAB 
Prado, número 28, de l í . • -
dos los días, excepto los domlníí 
Consultas y operaciones en e\ 
pital Mercedes, lunes, mlVccsl* 
viernes a las 7 do la mafimn». 
r. Ote Guilléi 
Impotencia, P é r d i d a s gemina-
ses. Esteri l idad, Venéreo, S i 
filis o Hernias o-Quebrad^ 
ras. Consultas: de 12 a i . 
4 9 , H A B A N A . 49. 
E S P E C I A L P A H A L O S Pfc 
S E E 3 B E 3i/2 a 4. 
E l i n e i o í ape r i t ivo de J n j 
FlGí-Uoiiia-Fte 
L A C A T A L A N A 
O ' R E I L L Y , N U M . 4 8 . — H A B A N A 
¡ R E C f B i D Y A D E J O S E C R E Ü S , D E B A R C E L O N A ^ 
T u r r ó n J i j o n a e x f r a . 
i i A l i c a n t e e x t r a . 
M S d l y A v e l l a n a y t a b l e t a s . 
M e m b r i l l o B l a n c o r e i í e n o . 
i i R o s a d o y P u e n t e G e n i l . 
C a r a m e l o s y G a l B e t i c a s r e l i e n a s d e f r u t a . 
C 5332 alt ft-fl 
Faüíe de Seda en tonos y colores elegantes; San-
| dorsoti, íeia dé sed« de la más aita novedad; Crep 
Gáfathe?, en los colores más de moda en Europa; 
Rad'um colores enteros en extenso surtido; Fou-
lares de seda, a rayas y en estampadDS propios 
para Blusas, Colieís de marabú y de piel; Chaies 
de Crep y de Burato, en nuevos estilos; Bolsas de 
ímaré y de piel, con cierre de carey; Panas y 
icrciopelos en todos los colores de moda; Ele-
r \ 
"EL CORREO DE PARIS" 
O B I S P O Y V I L L E G A S 
Gran Estateteíito de M U eo ÍBidos y l ú m 
Se acaba de recibir el más extenso surtido en 
Teks de Lana y Seda, propias para la Estación ^ 
gantes kimonas de Crep estampado, extenso sur-' 
tido; Cinturones última novedad, en seda escocesa, 
con adorno de marabú; Tafetanes, colores ente-
ros a rayas y a cuadros, nuevos colores, y un 
extenso surtido en telas de la Estación, acabadas 
de recibir. = 
" E L C O R R E O D E PARIS" 
V A. U D E S Y F » E R E Z , P R O P I E T A R I O S 
O B I S P O Y V I L L E G A S . T E L E F O N O A - 3 2 6 0 
FOLLETIN 70 
R . L . S T E V E N S O N 
N o c h e s M á s t i c o s 
De vent?, en !a acreáitnda Sibreria 
" L A S MODAS D E «PARIS' 
de José AlbeJa. 
Iftla&coaín — Icié íouo A-089^ 
C A B A N A 
(Cvntiíiúsi 
tan incoherentes, que nadie po-
ií." comprenderlas. Durante el res-
"-o.de; día I/otu rogaba por su vida en 
!l fondo del bote, pues el agua los 
izotaba. Por fin, contra lo que se 
??;íerahj. llegaron salvos, entre aque-
.la deshecha tempestad a Papa-ma-
i . i d o n d e üe Sgitaban las palmeras 
iT los cocos zumbaban volando sobre 
ios cocales. ? naneados por el viento. 
;\quella misma noche enfermaron I03 
Mnco jóvenes, muriendo sin recobrar 
»1 juicio. 
—No me persuado de que tú creas 
•e^ histeria—dije a LTma. 
Me contestó que era muy sabido 
iu«i ocurría esio a todo el que Iba so-
¡ó: perp O116 110 ^ ^ í 3 habido otro 
:aso en que muriesen cinco en ei rnls-
r.o día y en compañía, por enamo-
rarse de aquellcs demonios.̂  E l he-
c^o pividuio jrran conmoción en .a 
isla y tendría que haber estado loca 
para dudarlo. 
—Bueno, no te ocupes por mí. No 
voy en busca de mujeres-demonios. 
Me replicó que ocurrían casos do 
otra índole, uno de los cuales había 
presenciado ella misma. Cierto día 
se dirigió sola a la bahía próxima, 
acercándose demasiado al borde del 
sitio peligroso. La espesura de las 
ramas la impedían ver el desanimado, 
lleno de piedras y árboles tiernos de 
cuatro y cinco pies de altura. E l día 
estaba tristón, era en la estación de 
las lluvias; de aquel macizo de ho-
jas venía una especie de aullidos y 
se agitaban como movidas; todo que-
dó en calma y silencio. Una bandada 
de pájaros y vampiros veloces, al pa-
recer asustados. Se oyó más próxi-
mo un crujido y vió asomar por entre 
ia hilera de árboles un jabalí flaco 
y de pelo gris. Se hubiera dicho que( 
andaba meditabundo como una per-
dona. De improviso y examinándolo 
detenidamente, se vió que era. cu 
efecto, un objeto que se transforma-
ba en hombre y discurría igual que 
un hombre. Echó ella a correr y el 
aparecido se hundió en el fondo de 
la tierra, que se cerró tras él. , 
—Ojalá hubiese estado al alcance 
de mi escopeta.—dije.—Creo que 
aquel cuerpo habría quedado pronto 
sorprendido. 
Me hizo advertir que nada, podía 
una escopeta contra tales espíritus. 
Así pasamos conversando casi to-
da la tarde: pero, naturalmente. 110 
desistí de mi propósito y al otro día, 
con una escopeta y un buen cuchillo, j 
emprendí mi viaje de exploración. Me 1 
orienté, todo IQ posible, buscando 01 
sitio en que había visto aparecer a 
Case. Si era cierto que tenía una es-
pecio de templo en el bosque, confia-
ba encontrar el camino. E l principio 
del desierto estaba indicado por una 
valla, por llamarla así. pues en reali-
dad era una muralla de piedras. Se 
decía que su extensión alcanzaba los 
límites de ia isia, lo cual era dudo-
so comprobar, pues difícilmente ha-
bría uno que la hubiese recorrido; y 
los indígenas y sus colonias habita-
ban a lo lai'go de la costa porque 
aquellas alturas eran inaccesibles y 
llenas de precipicios. Al Oeste del 
valle el terreno era despejado, con 
algunas palmeras, manzanos, guaya-
bes y grupos de sensitivas. Fui in-
ternándome y el bosque iba siendo 
cada vez más espeso. Los árboles 
se erguía como los mártües de los bu-
ques y de ellos pendían ristras de li"-
na cerno aparejos de un barco y en 
sus raíces crecían las orquídeas cual 
hongos. E l terreno, en donde no ha-
bía ninguna maleza parecía ser un 
mentón de piedras. V i varios picho-
nes de pluma roja, que estaban al al-
cance de mi escopeta, pero me lleva-
ba idea muy diferenie. Algunas ma-
riposas volaban de acá para allá, a 
ras del suelo, semejando hojas secas 
y desprendidas. De cuando en cuando 
cantaban un pájaro, o silbaba el vien-
to, 0 llegaba a mis oídos el rumor del 
oleaje del mar. 
E s difícil explicar lo original de 
aquel paraje; precisa haber estado 
uno mismo en aquella soledad. En ple-
na luz del día impera siempre la oscu-
ridad y se hace difícil distinguir los 
objetos. Por doquiera el camino está 
cerrado por numerosas ramas, unidas 
unas a ctras, como los dedos de la ma-
no. Si prestáiis atención, óyense siem-
pre ecos y sonidos desconocidos; hom-
bres que hablan, chiquillos que ríen, 
una rueda que chirria, o también os pa 
recerá que por cima de vosotros pa-
sa un objeto veloz u otro que se des-
liza furtivo cerca de vuestros pies y 
os hace preparar las armas. Uno 
dice fácilmcn'e que está solo, a ex-
cepción de las plantas y pájaros que 
hay cu él. Siu embargo, no lo pare-
ce: se dirija a donde se dirija todo 
tiene aspecto de vida y como si os 
acechase. No creáis que las historias 
de Urna hiciesen mella en mí; estas 
preocupaciones de los dígenas no tie-
nen para mí importancia. Pero es-
tas sensaciones del bosque son cosa 
muy natural e inherente al lugar mis-
mo. 
Conforme iba aproximándose a la 
altura de la colina, el terreno era más 
pendiente y escalonado; el viento so-
plaba con fuerza, agitando las hojas, 
por entre las que asomaba un rayo 
de sol. Esto ya me gustaba más: el 
murmullo era siempre uniforme y na-
da inquietante. Llegué a un lugar 
donde había un soto abundante en 
cocos y en el cual el viento traía has-
ta mí un sonido parecido a una can-
ción y como yo no lo había oído ja-
más. E r a tan delicado, que desde 
luego podía afirmarse que no lo pro-
ducían las ramas de los árboles. Tam-
poco podía ser el trino de un pájaro, 
pues ningún pájaro cantaba así. Era 
un sonido que paulatinamente iba en 
crescendo y poco a poco se perdía j 
lontano, hasta extinguirse; era como 
un ave llorona, aunque más agrada-
ble, comparable en cierto modo con 
el arpa. L a vista del panorama era 
ahora alegre y atractiva. Podéis reír 
cuanto queráis, pero declaro que evo-
caba el recuerdo de las seis donce-
llas que, con sus lazos de seda, sa-
lieron de la cueva en Fanga-anaana 
y llegué a • imaginar que quizás can-
taban así. Nos burlamos de lo cré-
dulos qus son ios indígenas ©n cues-
tión de supertijiones, pero ¡cuántas 
personas ilustradas y de carrera, con 
harto bastante frecuencia incurren en 
el mismo defecto! A mi juicio la 
superstición crece como la mala yer-
ba. Me detuve y escuché más aten-
tamente aquella especie de sollozo y 
¡legué a suponer que se producía a 
mis plantas. 
Podéis llamarme cobarde, porque 
quedé sin movimiento; bastante valor 
tuve en seguir adelante. Pero ya re-
puesto y acariciando mi escopeta es-
pié en torno mío, como el cazador, es-
perando que se apareciese alguna mu-
chacha joven por algún punto de ia 
maleza y dispuesto, si esto ocurría, a 
saludarla con un disparo. No había 
dado cuatro pasos, cuando tropecé con 
otra sorpresa. E l viento azotaba en 
lo alto del monte con bastante fuer-
za: las hojas se abrieron a su soplo 
y por un segundo pude ver algo que 
colgaba de un árbol. Fué cosa de un 
abrir y cerrar de ojos. Cesaba la rá-
faga, las hojas me impidieron ver 
más. Os diré que es lo cierto que 
llegué a pensar en los "aitus." Si 
se me hubiese aparecido un jabalí o 
una mujsr, no me habría causado más 
impresión. Me pareció un objeto cua 
drado y al pensar que un objeto cua-
drado diese señales de vida y cantase, 
convine en- que yo no estaba bueno o 
era un mentecato. Quedé parado un 
rato; pude cerciorarme de que aque-
llo que silbaba era lo mismo que pen-
día del árbol. Me puse a reflexionar. 
—Bien—dije—si es realmente así, 
lo mejor es subir. 
Pensé que no estaría de más rezar 
una oración, cosa siempre buena: me 
arrodillé y recé en alta voz. Todo el 
tiempo que estuve rezando, salían del 
árbol los extraños sonidos, más o me-
nos intensos y variados, como las no-
tas musicales, con la diferencia de 
que no eran humanos, pues más bien 
semejaban silbidos. 
Apenas terminé, dejé en el suelo 
mi escopeta, puse el cuchillo entre 
mis dientes, miré al árbof y empecé 
a trepar. He do confesar que mi san-
gre no circulaba. Pero luego, al lle-
gar arriba, me tranquilicé pues vi un 
objeto brillante parecido a una caja 
y cuando llegué arriba, temí caer del 
árbol, en un aceeso de risa. E r a 
realmente una caja, en ia que había 
un candelero cuya capucha pendía 
de una cadenilla, la cual a! moverla 
el viento, chocaba contra el borde de 
aquél, produciendo el extraño soni-
do. Creo que a esto lo llaman los in-
dígenas el "arpa tirolesa" y no sé 
por qué. 
—Bravo, señor Case.—dije—ha lo-
grado asustarme, pero le desafío a 
que ¡o intente otra vez. 
Y descendí de! árbol, prosiguiendo 
mi pesquisa, en busca del cuartel ge-
neral de mi euemigo, el que creía yo 
que no estaría muy lejos. 
Era aquí muy espesa la n\al ' 
no podía ver más allá de »ils 
ees; era forzoso apartar la^ 
con las manos o emplear el 
a Qada paso, cortando las r** 
lianas, que caían como arri, ; 
por el viento. Algunas eran re-
jugosas, lo mismo que zan/"í0! 
Venciendo estos obstáculos y _ 
idea de hallar un sitio mas o-r 
do, tropecé cor. un mon.on 
dras que a! instante r^0110*^^ ] 
de las manos del hombre, 
desde cuándo estaría .a,J'K. ÍLJ» 
parte de la isla estaba in^a j!.¡anCo 
de mucho antes de que los 
visitasen. Unos cuantos p ^ 
adelante di con la senda qu ^ 
ba; era muy estrecha, P6™ L0 
fíales de ser frecue-íada. P ^ 
deduje que Ca^e tema nl . ^ % 
pulos. Parece quo, en e ' J 
gran atractivo el aTC:uJ^cj,¡cho 
con el mercader, y on ui 
era hombre todavía ^ a s t a - a ( 
nía pantalones y acompa J( 
2 ver loo demonios. *>s~' ^ 
sible en los kanakas, p6 oS4. 
a los blancos, era ya 0} . a aj 
Siguiendo la senda Ier . 
tío en donde la claridad me ^ 
ojos. Frente por trenUí *e T ei 
una pared con un boquete c 
continuaba la senda. piojr»» 
trucción antigua, pero yno 
taban muy bien coloca^e con * 
nadie hoy en día que sue 
jante estilo de obra, -̂n f 
perior y a lo largo se Vf\oS e5?a 
te de figuras raras, ia 
jos, eíc. Eran de talla > 
I 
D J A P i a D £ P A G I N A S I E ' i 
A L G O O 
S P O R T S 
p o r : R . S . ¿ « M e i n i d i o z a 
V e n c i ó 
encontrarán en los terreno 
Til los teams "Habana 
i L n Francisco Park", a las 
,nto de la tarde, 
i rmel i tas de Martínez y 
{a arena con ganas 
? iVrojos engreídos en e. 
1 ^cosul las de las "aln 
omejor dicho._ d_^ loLqu iue a ooT̂ rcoVredores habanis 
las bases, alcanzaron u -
^^arte el club de Tinti Moli-
"aisnuesto a no dejarse ven. 
'-¿[Ljente como suponen los 
Íor lo Que se rá difícil <lut 




M. A- González, c-
A- Aragón, 3b 
' T. Calvo, r f 
A. Marsans, I b 
Romañach, ss 
Ballesteros y Palmero, p 
v na. FRANCISCO 
cf 
P A R K 
arpetti, Ib 
F. Hungo. ss 
M. Baranda, 2 
M. Guerra. 
Junco, p 
« A * LAZAR.© 199 
5 / 
df 
Vo olvidarse que e¿le match 
.^oxará a las tres en punto. 
A 
;ierra el plazo dado para la 
\ <ic teams que quieran dls-
championabilidad del Cam-
Intercolegial de 1916. 
al motivo deben darse prióa 
nates que quieran introducir 
j premio a sus clubs. 
esta mañana a las nueve 
inscriptos los siguientes o 
"Instituto", "De la Salle", 
t«8" y "Newton", 
ido por lo tanto el '"Casado", 
tóg", "Belén" y " A n t i l l a " 
iecía que ingresarían en este 
ato. 
ién se nos ha informado que 
mente esta noche o mañana 
a las elcciones para ocupar 
Og de la Liga, asegurándonos 
i que están bien enteradas del 
t dicho premie, que los elegí-
vista le que el Dr. Moisés 
o ha querido aceptar por un 
} la Presidencia sei-án: Luís 
Presidente; Dr. Jorrín, ¿ e -
E l domingo pasado se celebró en 
los terrenos de "Ciénaga Park" el 
tercer match do baseball entre loa 
chibe "Aduana" y "CiÁnaga." 
Correspondió la victoria al "Adua-
r.a," debiéndose más que nada a la 
"suerte" que les favoreció. Todas 
las carreras que hicieron fueron ano-
men- I tadas por cuatro laboratorios de la 
bater ía cenagosa Hernández-Jiménez. 
Decimos "suerte" por ser estos la 
boratorlos en los momentos en que 
con two quts habían hombres en ba-ses. 
L a presencia de Cheo Hernández en 
el box, fué motivo suficiente para 
que los "aduaneros" se deslucieran y 
pareciesen infantiles ante las rápidas 
curvas de este joven lanzador. 
Si se tiene er cuenta la tanda de 
bateadores que posee el club "Adua-
na," todo cuanto se diga de este pit-
cher es poco. Además de ponchear a 
Bieté bateadores contrarios, se anota 
en su Score 8 asistencia y un out. 
Record éste de un short stop y no de 
un lanzador. 
De los seis hits que anota el ami-
go Vaghón en el Score, 2 solamente 
fueron sacados del cuadro. 
Recomendamos a los jugadores del 
team "Aduana" que tengan un poco 
m á s de sangre fría en las decisiones 
de los umpires; porque a pesar de es-
tar éstos de su parte, quieren abando-
nar el terreno cuando se equivocan en 
un strike a favor de los contrarios. 
También sucede que cuando hay al-
guna discusión—cosa no extraña en 
los placeres—se lanza al terreno 
un número crecido de partidarios a 
dar opiniones y hasta obligan al um-
pire a declarar lo que les conviene. Y 
si no lo hace como ellos indican, con-
quistan a los players a retirarse del 
terreno. 
Se distinguieron además de Cheo 
Hernández en el club "Ciénaga": Gu-
tiérrez, Más y López Zayas, estos dos 
últimos en el use de la majagua. 
Del "Aduana" los únicos que me-
recen mención son: Marín y R. Alva-
rez, éste realizó difíciles cogidas en 
el lf., siendo el que en varias ocasio-
nes salvara a su club de la derrota. 
E l manager del club "Ciénaga" no 
contento con la derrota sufrida el pa-
sado domingo, por creer que sus mu-
chachos son superiores en todos los 
departamentos a loa del "Aduana," 
quisiera concertar una serle de tres 
juegos, empezando e' primero el do-
mingo 26. 
Véase el Score: 
A D U A N A 
V. C. H. O. A. E . 
P a r a s e r B u e n M i l i t a r h a y q u e s e r S a n o y F u e r t e . 
M O L D A D O S , cuidado con la blenorragia, que en vuestra vida agitada puede 
^ tener graves complicaciones, consecuencias fatales. 
Al descubrir.la blenorragia USAD SYRGOSOL, que la cura rápidamente, sin molestias, 
sm privaciones y radicalmente. ' ^r..?^ - . K " ^ m -
D e p o s i t a r i o s : S a r r o , J o n h s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z ; M a j ó %j C o l o m e r . 
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El cargo de Umpire Oficial en el 
«mpeonato Intercolegial de 1916, 
wce recaer en el señer Francisco 
«ros, que adquirió gran popular!, 
wen el fenecido champion social. 
•No ae puede hacer mejor elección 
tt» puesto tan compronir.tido como 
lOe juez, pues Leirc-g conoce bien u 
"oo lo que es el baseball, y a Jcmás 
w acostumbrado a fungir áz tal, 
innumerables premios, mereciendo 
• v ^ la aprobación de los mas 
•Rigentes fanáticos. 
ta en vías de proyecto una so-
tííp Paramente cubana, que como 
* dedicará a cultivar todos los 
f¡¿ ^ costumbres del país, y con 
^•Jaad los sports. 
^"uadores de la misma, jó-
distinguidos y conocidos de 
ífede i"1^0 sPortivo, como Au-
CBI d u??110111, qu0 ba-i0 el Pseu-
S l k w .iPatnot:i"' ha escrito 
lUte "^'sta "Patria" una serie de 
•*Sar S; Gustavo Pel tón; 
0 tr-h-^0 ' Seguncl0 Pellón. 
% Jnenc ^0 q̂Ue •S'e ^ a n imPlantado 
Im, t. lonados jóvenes, necesariii-
léiitft x quo í;or coronados 
0 mas lisonjoi-o. 
R. Alvarezdf. . . 5 - 0 1 4 
Rf. Alvarez, 3b. . o 1 1 4 
Manía, c 3 1 0 8 
Jiménez. 2b. . . 5 0 1 2 
F. C. Jiménez, p. 4 1 1 0 
Muñoz, ss y cf. . 3 0 0 4 
Alvarez.'cf y sáV T 4 0 1 0 
Nodarse, rf . . . . 4 0 0 1 
Meireles. Ib. . . . 4 2 1 4 
Totales. 37" 5 
C I E N A G A 
V. C. H 
6 27 
Suárez Solar, 2b. 
López Zayas, rf. 
Más. I b . . . . 
Jiménez, c . . . 
Hernández, p. . 
Quintero, lf, . 
Tapia, 3b. . , 
Botín, cf. . . . 





























vertirse en un scmi-Dios cuando en ¡ diente propagandista do esoc méto-
por 
Benjamín H K R R E R O 
Totales. . . . 34 4 8 27 16 7 
Anotación por entradas: 
Aduana. . . . 001 030 010—5 
Ciénaga. . . . 010 030 000—4 
SUMARIO. 
Two base hits: Más, 
Sacrifico hits: Tapia, 
Stolen bases: J , Alvarez. M. Jimé-
nez, Hernánde?: y Gutiérrez. 
Double plays: Raúl Alvarez y J i -
ménez, Gutiérrez y Jiménez. 
Bases por bolas: por Hernández 3; 
por Jiménez 1. 
Struck outs: por Hernández 6 y 
en 3 strikes a Jiménez; por Jiménez 
seis. 
Wild pitchers: Hernández 3. 
Umpires: J . Sánchez y J . M. Zu-
bieta. 
Tiempo: 2 horas. 30 minutos. 
Scorer: Alfredo M. Vaghón. 
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CIRRERAS PROHIBIDAS 
Prohibir las carreras 




blico. Lo único que ge podrá gritar 
a voz en cuello, es que el licor be-
rro es lo mejor para catarros, bron-
quios y pulmones, porque es una 1U iTienv i •-'-"« im o'i MUIOS y puiiiiuiii'9, pvniu»-
'''''~'J*rir¿*PIausos del pú- Nerdad. 
^ sana ¡n cor 
W > sano" 
.««or de 
«Udo 
• ex.. en la 
er. 1 
OS*-
demos citar entre é.«tos pueblos; los 
-Mulgaradocks de la Nueva Holanda, 
los hechiceros africanos, los natura-
les de las Islas Tongas y Oceánicas. 
L a primera memoria sobre un sis-
tema de movimiento propio para con 
servar la salud o estirpar ciertas en-
fermedades; data de la época pre-
histórica; este documento fué encon 
trado en China, que es por su anti 
güedad en donde se conserva siem-
pre latentes las primitivas institu-
ciones del género humano. 
In-Can-Chi el décimo Emperador, 
después de Fouhy insit tuyó en su 
ejército las danzas llamadas Tavau, 
que no eran sino una serie de ejer-
cicios gimnásticos. 
En la India encontramos el Athar 
va Veda o sea el cuarto de los libros 
sagrados, conteniendo un tratado de 
medicina titulada "Ayur Veda", que 
no es más que un estudio de anato-
mía y embriología, en el cual se re-
comienda el ejercicio corporal y fríe 
clones para mantener la salud. La re 
cción de este libro se remonta a 
. de mi l años antes de nuestra 
:ontra"n£UC,ílos Primitivos era. , , 
ícticas ,.formando parte La Antigua Grecia que profeso en 
U forIna^H'1 ÎOSas, y más a,to 8rado el culto a la belleza' Ia 
' Ja m—i: * un masaje con ' ciencia y 
reñidísima contienda en la arena del 
Stadium; alcanzaba el simbólico lau-
rel de la victoria. 
¡Dichosa edad! ¡Siglo dichoso! 
aquel en el que la vigorosa juventud 
llena de entusiasmo, pictórica de sa-
lud por la sabia preparación del gim 
nasio, no tenía más ideal que vencer 
en las artes, en las letras y en los 
ejercicio,; corporales para hacerse 
acredor a obtener las olorosas pal-
mas de la victoria. 
Tan grande y así era el valor que 
ese gran pueblo concedía a la coro-
na de laurel; que aquel que la obte-
nía se le honraba como a un Dios 
levantándole su estatua en el templo 
de Apolo. Ejemplo vivo de esto; es 
el de aquel hombre a quien el pueblo 
gritaba en medio de un delirante en-
tusiasmo: "Muérete Diagoras" sino 
quieres provocar las ira,; de los Dio-
ses. Este hombre, este simple mor-
tal, era el progenitor de dos robustos 
mozos vencedores en lo, juegos olím 
picos. E l acontecimiento era tan 
inaudito: que al pueblo le parecía que 
los Dioses no tolerarían tamaña di-
cha en un simple mortal. 
Y Diagora a consecuencia de la 
profunda emoción que le produjo ver 
lucir en las queridas frentes dê  sus 
hijos el anhelado laurel; murió en 
medio de la gloria, en medio de la 
dicha mayor que entonces era dable 
alcanzar a un hombre. 
Con la dominación romana vino 
la decadencia de la Grecia. Roma 
vencedora, trató de asimilarse la cul-
tura griega. Sin embargo nunca llegó 
el romano pese a su grandeza, a ser 
tan artista, tan esteta; como el pue-
blo griego. E n Roma se continuaron 
cultivando los juegos olímpicos; pe-
ro no bajo el sistema de los educa-
dores griegos; quienes tendian a la 
vulgarización del ejercicio fisico, ha 
^¡ciendo que lo cultivaran tanto la mu-
* jer como el hombre desde su infan-
cia, a fin de que formara la base de 
la educación general. 
E n Roma, al contrario: rápidamen 
te el atletismo fué dominando hasta 
llegar a formar una casta especial 
de hombres, capaces de las proezas 
de fuerza más estupendas que regis-
tra la historia, pero imposibilitados 
por su falta de cultura intelectual: 
de otra cosa que no fuese el ejer-
cicio de la fuerza bruta. 
Con la entronización del atletismo, 
decayó por completo la gimnasia edu 
cativa; el gran Imperio Romano mi-
nado en su base ppr la carie de sus 
vicios, se derrumbó bajo el peso de 
su propia grandeza, arrastrando y 
sepultando entre sus ruinas la civili-
zación griega. 
Un largo período de tiempo per-
maneció la gimnasia abandonada; 
apenas si en el renacimiento nos la 
encontramos luchando débilmente' 
por recobrar su puesto. Hacia el año 
de 1512. Champure, médico de Car-
los V I I I y Luis XTI publica una 
obra titulada "Rosa Gallica Agrega-
toris". E n la primera parte de ella 
demuestra que son muy útiles a la 
salud loe ejercicios físicos. 
Ambrosio Paré, en 1565 en sus 
obras consagra un largo capítulo re-
lativo a la aplicación del movimien-
to en la higiene, este priodo se nerra 
con una obra de Lauren Gouvert, 
siendo ésta en síntesis una amplia-
ción de la que se publicó en Lion en 
1567, por Guillaum Deuchul pero re-
pito, durante este larpo período; fue 
ra de la nobleza y la gente, armas 
que practicaban una esgrima primiti-
va, la equitación, y otros ejercicios 
en forma de juegos colectivos: la gim 
nasia estuvo en un completo letargo; 
la mujer, relegada a sus habitaciones, 
perdió el derecho de tomar parte en 
los ejercicios, permitiéndoselo a lo 
de tarde en tarde, la equita 
dos, publicando un libro tíulado " L a 
Ortopedia o E l Arte de corregir en 
los niños las deformidades del cucr 
po . 
Más tarde encontramos los traba-
jos de Barther los hermano, Weber; 
Juan Harklay hasta llegar al gran 
revolucionario de la gimnasia peda-
gógica y ortopédica: Enrique Ling, 
quien hacia aparecer en Suecia el 
arte de la gimnasia bajo bases ver-
daderamente científicas. 
(Continuará.) 
C r í b u n a k s 
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J o <jUe liamaraos gim- da  
b. " Í ? . noche de los i más 
Mauro Camacho, 
armas y gimnasia. 
, Escuela "Magri-
*tico de la Escue-
*r de Méjico, etc. 
0.n nue los griegos 
^"""^sios encierra 
ncilles: todo una 
storia de un gran 
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'canzar un floreci-
tmrante su época 
MEJOR 
E n el Supremo 
E l nuevo Presidente de la Sala de lo 
Civil de la Audiencia de la Habana. 
De un momento a otro se reunirá 
la Sala de Gobierno del Tribunal Su-
premo para acordar la terna que se 
ha de elevar al señor Presidente de 
la República para proveer la plaza, 
actualmente vacante, de Presidente 
di; la Sala de lo Civil de la Audien-
cia de la Habana, que desempeñaba 
el Ledo. Nieto Abaillé, recientemente 
fallecido. 
Dícese que figurará en el primer 
lugar de la terna el magistrado se-
ñor Balbino González, quien lleva 
muchos aüos en la carrera judicial. 
Recursos declarados sin lugar 
Se declara no haber lugar a los re-, 
cursos de casación establecidos por | ( a« P°r Yn delito de estafa, para quien 
I Condenando a Andrés Avelino Díaz, 
; por un delito de homicidio frustrado, 
I a la pena de ocho años y un día de 
| prisión mayor, y a José Benito Val-
i dés, por encubridor de un delito de 
' robo, a la pena de 1,250 pesetas de 
multa. 
Los juicios orales celebrados ayer 
E n la Sala Primera. 
De los juicios orales que tenía pe-
i ñalados la mencionada Sala para el 
| día de ayer, se celebró el de la causa 
' contra Humberto Hernández Solano, 
! por un cielito de robo, para quien se 
pide la pena de reclusión en la Escue-
la Reformatoria do Guanajay, por ser 
menor de edad; petición que fué sos-
tenida. 
F n la Sala Segunda. 
Un juicio oral fué el celebrado en 
la mencionada Sala en la tardo do 
ayer, en causa contra Rogolio Bríto, 
por rapto, para quien se p¡d« la pe-
na de un año, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional. 
E n la Sala Tercera. 
Otro fué solamente el celebrado en 
la tard3 de ayer ante esta Sala, y fué 
el de la causa contra Em'ique Crus 
Ramón Alvarez Cabrera y José Al 
| bístur Oteiza contra sentencia de la 
¡ Audiencia de Matanzas quo los con-
I denó a la pena do dos meses y un día 
j de arresto mayor por cada uno de los 
j delitos de publicación clandestina por 
1 cada uno de ellos realizados. 
Se declara no haber lugar al recur-
so do casación establecido por Alcí-
des Navarro Arencibla contra senten-
cia de la Audiencia do Camagüey, quo 
! lo condenó a la pena de un año, 8 me-
' ses y 21 días de prisión correccional, 
por un deíito de rapto. 
E l magistrado señor Juan Gutié-
rrez Quirós formuló voto particular 
en el sentido de que el procesado de-
bió ser absuelto, pi^es, según su ei.-
tender, no cometió el delito por el 
que se le ha condenado. 
Se declara con lugar la impugna-
ción del Ministerio Fiscal a la admi-
sión del recurso establecido por José 
Carriaga contra sentencia de la Au-
diencia de la Habana, que lo conde-
nó en causa por defraudación a la 
Aduana, y en consecuencia, mal ad-
mitido dicho recurso. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Criminal para hoy, son las siguien-
tes: 
Infracción de ley.—Pedro Bomha-
ller y López, disparo y lesiones. Ha- > Defensor, E. Roig 
se pide la pena de 4 meses de prisión 
correccional. 
E l fallecimiento del magistrado señor 
Nieto. 
Ayer se celebró el sepelio del que 
íué distinguido Presidente de la Sala 
de lo Civü y de lo Contencioso-admi-
nistrativo de esta Audiencia, doctor 
Rafael Nieto y Abeíllé. 
Al triste acto citado concurrieron 
casi todos los magistrados de esta 
Audiencia y del Supremo y aJgunos 
jueces, aparte de un gran número de 
personalidades de casi todas nucs-
U SEÑALAMTENTÓS CRIMINA-
L E S P A R A H O Y 
Sala Primera 
Contra Juan Bacallao, por tentati-
va de cohecho. Defensor, José Grau. 
Contra Ramón Cárdenas, por hur-
to. Defensor, Demostré. 
Contra Antonio Sellende, por esta-
fa. Defensores, G. Bueno y R. Ecay. 
Sala Segunda 
Contra Julio Ponce, por robo. De-
fensor, E . Mármol. 
Contra Agustín Hernández, por 
disparo. Defensor, Lavedán. 
Contra Alfredo Dulzaides, por ro-
bo flagrante, y contra Ramón Torres, 
por el mismo delito. Defensor, Rosa-
do Aybar, 
Sala Tercera 
Contra Juan Sandrino, por hurto. 
te, Carlos Valdés Montiel, Roberto F . 
Tiant, Alfredo Casulleras Centrích, 
Angel Díaz Estorino, José Raúl S*-
daño, José María Caíraballo, Manuel 
de la Concepción, Carlos de Arenas, 
Nícomedes Adán, José G. Gorrín, Lo-
renzo Portillo, Pedro Pablo Sedaño, 
José Rosado, Ricardo M. Alemán, 
Guillermo Domínguez, Felipe Espa-
ña. 
Procuradores 
F . J . Granados, E . Yañiz, Barreal, 
N. Sterling, Zayas Bazán, V. Chiner, 
i' '' ira, Francisco L . Rincón, Tomás 
Radillo, Matamoros, A. Llanusa, G. 
de la Vega, J . R. Arango, Luis Cald^-
rfn, W. Mazón, E . Arroyo, Luis Cas-
tro, Claudio Vicente. G. Vélez, Apa-
ricio, Reguera, J . I . Piedra, J . Illa, M. 
Espinosa, J . A. Rodríguez, F . Mon-
nar, J . I . Toscano, I . Daumy, Julián 
Montiel, R. Zalba, Francisco Díaz 
Díaz, Llama. 
Mandatarios y partes 
Esteban Yániz, Emilio do Letamen-
di, Martín Francfurter, Carlos Sán-
chez, Francisco Canosa, J . S. Villal-
ba, Antonio Duarte, Femando G. Ta* 
1 i<ho, Constantino Martín, Braulio 
Martínez, Francisco Alvarez Coto, 
Luís Balcorba Buhigas, Guillermo J . 
del Rey, Miguel C. Palmer, Amador 
Fernández, Gustavo R. Laceta, Ma-
nuel Cladestíno Soto, Rosa Maris 
González Snldaña, Antonio M. Cada-
vedo, Horacio Taybo, Laureano Ca-
rrasco, Juan Francisco Sardinas, Jo 
sé Onego Alonso, Manuel García Jau-
ma, Luis Márquez, Rafael Vélez Ma-
yorga, Narciso Rulz, Adolfo Roca 
Grifol, Francisco María Duarte, E n -
rique Yániz Díaz, Claudio V. Licea. 
U i d a O b r e r a 
sumo oe tarac cu miuc, ¡a equita-
ción: data de esta época bárbara el 
sistema actual de educación de la 
mujer latino-americana que la obliga 
a llevar una vida antihigiénica, ha-
ciéndola víctima de la neurastenia, 
el histerismo, la tuberculosis, la ane 
mía y raquitismo: o un antiestético 
y peligrosísimo engnsamiento. 
E l período moderno se inicia con 
Hofman en Alemania, quien publica 
en 1718 un libro de medicina dedi-
cando una parte de él, a tratar sobre 
los beneficios de la gimnasia médi-
ca, comprendiendo los ejercicio, ac-
tivos y pasivos como el mejor me-
dio de conservar la salud 
vio de impulso a la materia: el cual 
una vez adquirido atrajo un gran nú 
mero de médicos que habían perma-
necido indiferentes hasta entonces. 
En Francia el fundador de la teoría 
del movimiento aplicado a la higie-
ne y a la terapéutica fué Nicolás An 
H \1 I l i A C R " DJÜ 
O H J O 
1*1 [Jlllvenldad del Testado de 
O h í o , en Coltitiilms, Otilo, e s t á 
verdadoramenfe or^ullota do po-
soer a H . A. Wfnfcrs. por ser é^u* 
el mejor "Hal f B a r k " de dicho 
Justado. i :s la i-imosa "«•strella" 
^«>lo cuenta 19 irnos de edad, pe-
sa 180 l ibras y mide 5 pies, 9 pu l -
padas de alto. IJs un gran corre-
dor y " R J c k r r " linbiendo tomado 
parte en varias vletorias anota-
das por su team. 
Contra Guillermo de los Ríos, por 
estafa. Defensor, Morís. 
Contra José Llanda, por hurto. De-
fensor, Zubizan SEÑALAMÍEN' C I V I L E S 
PARA 
baña.—Ledo. Pedro Herrera Soto-
longo. Fiscal, Figueredo. Ponente, 
Caba rrocas. 
Infracción de ley.—José Martínez 
i Vasallo y otro, infracción de la Ley 
I Electoral. Habana. — Ledo. Mariano 
Caracuei. Fiscal, Figueredo. Ponen- ¡ vistas señ:i 
j te, Demestres. ^ . . ' lo Civil y Cont 
1 Infracción de ley.—Amelia Gutie- vo para hoy, son I rrez, lesiones. Santa Clara.—Ledo. ¡ ¡j;ur Benito A 
1 Octavio Ortiz Casanova. Fiscal, Fi-1 sociedad de instrucción y recreo do-
gueredo. Ponente, L a Torre. | nominada Centro Gallego. Mayor 
Infracción de ley.—Ministerio Fís-; cuantía-




de Lage contra la 
Julio Sardina 
Ha regresado do los Estados Uni-
dos, después de dos meses de ausen-
cia, el conocida player Julio Bardina. 
Nos cuenta dicho jugador que du-
rante el tiempo que estuvo en la ve-
cina ciudad, desempeñó el center fldd 
en un club de la Florida. 
Para el próximo domingo volverá a 
vestir el" uniforme del club "Ciénaga," 
club éste de sus simpatías y donde 
tiene un sin número de admiradores. 
Deseamos a tan conocido player 
grata estancia en su ciudad natal. 
Uero, atentado a la autoridad. Cama-
güey.—Fiscal, Rabeil. Ponente, L a 
Torre. 
Infracción de ley.—Rafael Hernán-
dez Fernández, homicidio. Habana.— 
Ledo, Enrique Roig. Fiscal, Figuere-
do. Ponente, Avellanal. 
E n la Audiencia 
Recurso de "Habeas Corpus" 
Ante la Sala Tercera de lo Crími- \ Hustíng Ms 
Ponente, Treiles. 
Letrados, Pagés y Bidegaray. 
Procurador, Carrasco. 
Audiencia.—The Cienfuegos Co-
Tnercial Company contra resolución 
del Secretario de Hacienda. Conten-
cio.so-admínistrativo. 
Ponente, Vívanco. 
Letrados, Bustamante y Sr. Fiscal. 
Procurador, Granados. 
Oeste.—H. Pi igo Lara contra E . 
Incidente. 
Ponente, 
Letrados, Zaldívar y Calzad 
Procuradores, González y C 
Martínez con-
ernador de la 
>administi'ati-
L a s a l m o r r a n a s s e c u r a n 
padecen: las Sépanlo los que h 
almorranas se curan. 
¿Con qué se curan las almorranas? 
Con los supositorios fíame!. , 
Estos tienen eficacia sorprenden-111 ^ í 1 1 * ? 1 ^ ' P ^ a Por 
te. Desde el primer momento, bajan lPe_n^ d ^ ^ ° 5 P ^ " 0 ^ ^ J ^ 6 " her 
Esto sir- la inflamación y calman el dolor. 
Se garantiza que a las 36 horas de 
tratamiento el éxito que se obtiene 
es completo. 
Se indican también contra todas 
las afecciones del recto. 
. nal de esta Audiencia ha presentado 
; ayer un escrito el competente y po- ; 
pular letrado doctor Emilio A. del j 
.Mármol, solicitando la expedición del' 
: coi-respondiente mandamiento de "Ha-1 
. beas Corpus" a favor del eeñor Ge-
• rónimo Albísú Alvarez, que guarda 
; prisión en la cárcel de esta ciudad, 
I con exclusión de fianza, en causa por I 
hurto. 
Tremenda desgracia 
L a distinguida señorita Cerina V i - i 
| llarreal, auxiliar de la Secretaria de I Norte.—Relación jurada por el doc-
la Sala Segunda de lo Criminal de es-, tor Eduardo Rodríguez Sigler en mo-
la inmersa 1 ror cuantía por la sociedad Antonio 
Oller contra Antonio Potts. 
Audiencia.—Serafín 





Procurador, Leanés. Estrado? 
las artes: mantuvo siempre 
pr . MUC como 1 en el puesto de hon 
"Píamente dicha. Po ' Aki vemos a un simulo mortal con-» París. Anda: muestra el maa ar 
3asia n^<?Íc,na: <lue como ¡en el puesto de honor a la gimnasia, i dry de la facultad de medicina de 
Ponente, del Valle. 
Letrados, Ruiz, Comesaña r,-
mano Enrique, después de prolonga-
da y cruel dolencia. 
Reciba la estimada Corina, así ro-
mo su apreciable familia, la sincera 
expresión de nuestra condolencia. 
Sentencias firmadas 
Venta: farmacias bien surtidas. Se firmaron en la tarde de ayer, | cretaría de 
Depósitos: sarrá. johnson, ' taque- 1 por las distintas Salas de lo Criminal' personas siguientes 
chel, doctor gonzález y majó y co- ] de la Audiencia, las siguientes sen-1 Letrados 






mes hoy. en la Se-
la Sala de lo Civil,¿ las 
LOS R E Z A G A D O R E S 
Mañana viernes, celebrará junta 
general la sociedad de Rezagado-
ie<. en su local social Amistad 156, 
altos, a las ocho de la noche. 
N O T A S D E L C O M I T E C E N T R A L 
D E T O R C E D O R E S 
De la oficina del comité se nos 
remite la siguiente nota para su pu-
l; licación: 
En la última junta verificada por 
el Comité Central de los Torcedo-
res, se acordó posponer la reunión 
de todos los elementos obreros que 
tienen relación con este organismo, 
para el dia 17 del presente, y en esa 
reunión se tratarán particulares de 
gran importancia para los trabaja-
dores afectados por la crisis tabaca 
lera. 
El Presidente dió cuenta asimis-
mo del generoso otrecimiento. hecho 
por el señor Julio Blanco Herrera 
en nombre de la Compañía Cervece-
ra "La Tropical", la cual deseando 
demostrar su gratitud al pueblo con-
eumidor y muy especsa'mcnte a los 
obreros del ramo del tabaco, ha con 
tratado con la empresa del señor A n 
tonio Pubillones una función para 
el día 23 del presente, en su circo de 
Belascoain, la cual dedica por ente-
ro a las familias áz los torcedores y 
similares sin trabaio, entregando al 
efecto todas las entradas al Comité, 
para que este las distribuya. 
Fué aceptado el otrecimiento y se 
acordó pasar una comunicación al 
señor Blanco Herrera, administrador 
de esa fábrica de cervezas, dándo-
le las gracias en nombre de los com 
pañeros del ramo del tabaco. 
En la junta del próximo viernes, 
probablemente serán repartidas las 
entradas entre los delegados que asís 
tan 3 dicha junta, habiendo quedado 
nombrada la comisión encargada de 
dicho reparto, compuesta por 'los 
compañeros Ramón Vilón, Francis-
co Capalleja. Alborto Lombarda, A n 
tonio Alberich y Martín Ayala. 
O B R E R O S Q U E R E T O R N A N 
En estos días empezaron a llegar 
muchos ebreros procedentes de Tam-
pa, pertenecientes al ramo del taba 
co. 
Algunos vienen a pa«ar la Noche 
Buena, al lado de sus familias y re-
tornarán a primeros de mes. Otros 
se quedarán aquí por carecer de tra 
bajo en la Florida. 
Las fábricas d© allí han empeza-
do ya a despedir operarios, por te 
ner cumplidos los pedidos de Pas^ 
cuas. Las de la Habana pronto le» 
imitarán. 
t d bien dura poco. ¡Ojalá que loa 
que llegan y I03 que están, tengan 
ecupación asegurada sin tener que 
dejar sv.s queridos lares. 
C. Alvares, j 
? A G I N \ O C H O D I A E I O D i L A M A i c H í A 
0 
$ 9 0 0 . $ 1 3 0 0 . $ 1 6 0 0 
El Automóvil mejor y más completo que se co-
noce. Garantía de un año y cnnsumo de 38 a 
40 K. por galón de gasolina 
GALIANO, 75 MOTOR CAR Cfl. T E L E F . 4455 
C a t á l o g o s A g e n t e s p a r a t o d a l a R e p ú b l i c a : S o l i c i t a n 
G r a t i s A R I V I A N D O J . P E R E Z Y H ^ O . S u b a g e n t e s . 
C 5834 l t -16 
P a r a los N i ñ o s Pobres 
M u c h o s J u g u e t e s , 
D u l c e s y R e p i t a s 
E l 10 por ciento de rebaja en 
tlos precios para las Sociedades 
benéficas. Iglesias, Colegios y co-
misionados particulares que de-
seen adquirir los regalos. 
Para tan filantrópico fin " L a 
Verdad," contribuye con el 10 
por ciento de rebaja en sus pre-
cios ya limitadísimos. E l que crea 
tener derejho a esta concesión, 
antes de hacer sus compras vea al 
S R . M A L U F 
LA VERDAD, Monte i 5, esqui-
na a Cárdenas. Tel .A-33S4 
C. 5812 alt. 4t,-16. 
sueEsss 
A M E N A Z A D O 
D e n u n c i ó E n r i q u e M a r t í n e z S á n -
chez, de «K'sús del Monte 199, que s u 
inquiiliro Enr ique Turbiano lo- amena-
z ó porque el lo d e m a n d ó por fa l ta de 
pago de la h a b i t a c i ó n que ocupa. 
A S E R R A N D O 
E l carpintero I n é s Collado y G a r -
c í a , de E m m a 131, se produjo u n a he-
r i d a monos grave en l a mano izquier-
d a estando trabajando con una m á -
quina de a .serrar en V e l á z q u e z 7. 
S I N H A B E R P A R A D O 
A l caerse de un t r a n v í a en Pr ince-
s a y Ca lzada , en los momentos en que 
I t ra taba de montar s in esperar a quo 
parase , s u f r i ó leoiemes leves J o s é E s -
pinosa G o n z á l e z , de Correa 1. 
¡ S O L A ! 
E x p u s o R o c a G o n z á l e z Mai ' t ínez , 
de Zequejra 68, que su l e g í t i m o espo-
so Franc i sco P é r e z R o d r í g u e z h a 
abandortado el domicilio conyugal. 
. E N U N P L A C E R 
A l resbalar y caerse en un placer 
í jue e s t á situado en l a calle de Ben-
jumeda, s u f r i ó una herida leve en la 
í r e n ' . e e l menor Antonio Sabio P é -
C O N A G U A C A L I E N T E 
E l menor Lipidio V a l d é s y G a r c í a 
f u é as-istido en l a C a s a de Socorros 
de l Vedado, de quemaduras de prime-
ro y segundo grado en l a p ierna de-
recha , que s u f r i ó al v o l c á r s e l e por en-
c ima un jarro que c o n t e n í a agua ca-
liente. 
H E R M A N O S Q U E R I Ñ E N 
L o s hermanos R a m ó n y Fe l ipe Mo-
r e r a y L a g u a r d i a , de 19 y 21, y Jos5 
Manuel D o m í n g u e z , de 12 n ú m e r o 22, 
fueron detenidos por el v ig i lante n ú -
mero 1,155, por ha í / er sostenido u n a 
r e y e r t a en 13 y 8. 
L . L S. 100 barri les fcebo. 
E . Cust in 3 pianos. 
T . R u e s g a y Co. 177 bultos camas 
y cunas. 
S. Comas 11 cajas cristales, piorno 
y l á m i n a s . 
R . F a m e s 3 cajas juguetes. 
C . Arnoldsen y Co. 2 ca jas t e l é f o -
nos. 
A . W r i g h t 5 cajas hierro fundido 
y accesorios p a r a motores. 
J . M. Otero 2 ca jas accesorios pa-
r a autos. 
M . T i l m a n n y Co. 3 fardos correa-
jes . 
P. Inc lán y Co. 1 c a j a f o t o g r a f í a s 
30 ¿d. maiz. 
K o l m a n n y Co. 14 bultos empaque-
tadura y cinturenes. 
F . del V a l 2 cajas estatuas y ac-
cesorios. 
Central " E s p e r a n z a " 6 fardos co-
rreajes . 
Central " S a n L i n o " 4 id. id-
C o m p a ñ í a Denta l 50 cajas aguas 
núneraJes . 
C . A . Coumton 31 bultos menajes. 
Grae l l s Hermano 113 fardos pa-' 
pe í . 
R . G. L a ñ e 12 cajas lozetas. 
R . Bernardo 1 ca ja m u ñ e c a s . 
J . F . A d a m s 2 b a ú l e s v a c í o s . 
J . F e r n á n d e z A . 1 c a j a m u ñ e c a s . 
M . J . Fre«9man 19 bultos anuncios 
porta-monedas y espejos. 
J . A . K e r s i y 1 caballos. 
Paulino G a r c í a 1 c a j a m u ñ e c a s . 
E L M E J O R R E G A L O P A R A S U 
H I J O 
M á q u i n a de escribir visible 
R E M I N G T O N J $ 65 
De mayor t a m a ñ o 
R E M I N G T O N 10 $110 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A S 
Pida c a t á l o g o . 
F R A N K G . R O -
B I N S Co. , Obis-
po y Habana. 
H A B A N A . 
C 5828 a l t 6t 16 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y PIEL, 
Suero específico. 
Sin los peligros del 606» 
San Lázaro, 246. de 3 a & 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo. 
Apartado 724. 
rTT] " L a I l u s t r a c i ó n " 
* 8EVIST4 ÜSÍFICA SEMANAL 
A p a r e c e r á en E n e r o p r ó x i m o 
Director: Lorenzo Frau M&rsaJ. 
Director Artístico: Boni, autor del 
Monumento a Maceo. 
Administrador Gerente: Nicolás Rivero Alonso 
SUSCRIPCIONES AL APARTADO 617. : : $ 2 . 2 0 AL AÑO. 
E L T R A B A J O 
o o 
E S MAS F A C I L 
M i vista se siente mejor y m á n 
fuerte v el trabajo no me resulta 
tan pesado. 
E s t o se debe a que ahora no ten-
so necesidad de forzar mis ojos 
para ver y por consigruiente no mo 
fatigo. 
L o s lentes que me eligieron en 
"LA GAFITA DE ORO" 
me .inedaron tan perfectos que to-
das mis molestias han desapareci-
do como por encanto. 
Recomiendo a mis compañeras que no olviden 
que " L A GAFITA DE O R O " está en O ' R E I L L Y 
No. 116, esquina a Bernaza. 
Horter y F a i r 8 h u a c a l - ¿ carros . 
D . A j í 1 c a j a m u ñ e c a s . 
A l v a r e z C e m u d a y Co. 12 bultoo 
camas. 
F . M . G . 29 bultos o x í g e n o y re-
guladores. 
G . P . C . 7 ca jas loza. 
M . y D í a z 2 cajas maquinaria . ' 
V á z q u e z Nos y Co. 9 c a j a s crista-
l e r í a y marcos. 
T a u l e r S á n c h e z y Co. 5 cajas car -
ne. 
L a J u l i a 4 bultos maquinaria . 
C á r t e r 0 id. id. 
U' icher A . De^sau 33 bultos tela, 
gatos y mangos. 
S. S i b e c á s 3 cajas telas. 
C . 49 barri les grasa . 
A d e r y Co. 1 c a j a m u ñ e c a s . 
West Ind ia Oi l Re f in ing Co. 1 ca-
j a herramientas . 
272. 1 c a j a crema- . 
R . Peiayo 2 cajas s i l las . 
P. H . y Co. 3 barri les cadenas. 
V . 11 cajas pasadores. 
IÍ. B . R o s s 2 autos. 
J . F o r t ú n 53 bultos 'peróx ido , cr is -
t a l e r í a y loza. 
Cuba E l e c t r i c a l Supply Co. 69 
i bultos accesorios e l é c t r i c o s . 
H a r r i s Bros Co. 192 bultos mue-
bles y efectos de escritorio. 
C . L . Peters 1 piano. 
E . Lecours 125 bultos alambre 18S 
id. brea y a l q u i t r á n 77 id. cola 52 
id. 10 id. aceite. 
Hi jos de H . A l e x a n d e r 85 bultos 
maquinar ia , grasa y copas. 
R . L ó p e z y Co . 6 c a j a s sombreros. 
J . G i r a l t e Hi jos 6 pianos. 
M . K o h n 11 cajas niflos y cartu-
chos 3 id. planchas. 
C e n t r a l Mercedita 2 bultos maqui-
narias . 
N u e v a F á b r i c a de Hie lo 10 ca jas 
m a l t a 30 cil indros gas. 
Centra l "Violeta" 180 bultos ma-
quinaria . 
R . K a n n a n 34 id. accesorios e léc -
tricos. 
R o d r í g u e z y Ripol l 83 cajas jugue 
tes 56 bultos c r i s t a l e r í a 
M . Mendoza 3 cajas juguetes 4 
bultos maquinarias . 
Centra l "Santa Gertrudi s" 73 id, 
id. 
G. Bul lo 60 barri les soda 115 id . ce-
niza . 
G . 20 ruedas. 
Seeler P i y Co. 22 ca jas calzado 
9 bultos t a l a b a r t e r í a 725 atados pa-
pel. 
Babcock W ñ c e x y Co. 2 bultos m a -
quinarias. 
Centra l "Cieneguita" 2 id. id. 
O. B . Cintas 7 id. (M. y tanques. 
_A. L ó p e z C h á v e z 6 cajas c á p s u l a s 
25 cilindros gas. 
A . C m s e l l a s 5 c a j a s botellas 7 id. 
latas. 
L . Moraleda 2 cajas drogas 2 id. 
c á p s u l a s . 
A n t i g a y Co. 61 bultos efectos s a 
n i t a r í o s . 
Cru&ellas y Co. 5 cajas esencias y 
color. 
J . P. Berdnes y Co. 76 bultos m a -
nuinarias y accesorios e l é c t r i c o s . 
R. J . D . O r n y Co. 3 bultos vá l -
vulas . 
V . G . Mendoza 1 c a j a sobres. 
XJ. C . Supply y Co. 44 bultos acce-
sorios e l é c t r i c o s . 
V . E . S. 50 bultos accesorios p a r a 
motores. \ 
G . S u á r e z y Co. 4 bultos goma y 
p a p e l e r í a 1 caja tejidos 7 id. sombre-
ros. 
A d e m á s viene a bordo pertenecien-
te a los vapores "Havana ," " M é x i -
co" y "General Hubbard," lo s i -
guiente: 
J . P. 2 bultos f e r r e t e r í a . 
Tabeada y R o d r í g u e z 2 ca jas f i l -
tros. 
F . Taquechel 1 c a j a droga. 
A . R , 2 fardos alfombras. 
Centra l "Violeta" 26 atados maqui-
nar ia . 
F . T . 1 c a j a drogas. 
C. S. B u y 1 caja p e r f u m e r í a . 
B U L T O S A G R E G A D O S A U L T I M A 
H O R A 
Canosa y Casa l 20 jau las tazas. 
M. y Jorge 1 'caja drogas. 
C o m p a ñ í a Cubana de J a r c i a s 9S 
pacas h e n e q u é n . 
S á n c h e z y Mestoire 1 c a j a b e t ú n . 
E . Lecours 10 barri les brea. 
F . C . Unidos 175 á n g u l o s . 
H a v a n a Adver t i s ing Co. 1 c a j a 
anuncios. 
C. G o n z á l e z 1 ca ja frutas . 
G. Veranes 1 c a j a tinteros. 
Pernas y M e n é n c e z 1 c a j a cami-
sas. 
B U L T O S N O E M B A R C A D O S 
35. 2 cajas juguetes. 
128. 70 ejes. 
M. 2 cajas l íqu ido . 
R. Ripol l 88 cajas juguetes. 
Casteleiro y Vizoso 15 ca jas para 
caudales, 
E . Lecours 32 bultos á c i d o s . 
S a n t a Gertrudis 38 bultos maqui-
n a r i a . 
Cieneguita 1 c a j a id. 
M. Johnson 1 c a j a drogas. 
565. 2 cajas chumaceras. 
C. H . T h r a l l Co. 1 c a j a accesorios. 
H a v a n a E lec t r i ca l 1 id. id. 
84. 10 cajas carne. 
25. 1 id. tubos. 
J . F . Bordnes y Co. 1 c a j a magne-
tos. 
223. 30 cajas p izarras . 
A . 1 c a j a f e r r e t e r í a . 
9200. 1 c a j a sobres. 
C . 18 c u ñ e t e s clavos. 
303. 8 bultos f e r r e t e r í a . 
888. 2 cajas id. 
Q. M . 4 bultos cueros. 
V e i g a y Co. 2 cajas calzado. 
.O. 1 c a j a dulces. 
129. 20 bultos accesorios e l é c t r i -
cos. 
1289. 3 barri les l laves. 
F . y Co. 1 c a j a copas. 
V . L . y Co. 2 cajas pajpel. 
H . A . 29 c a í a s fundidos. 
U . C S. y Co. 15 id. alambre. 
A . M . í ca ja quincalla-
S. C . 1 c a j a docelos. 
L . C . 100 barri les manzanas . 
M. J . 1 c a j a anuncios. 
K . A . D . 4 rollos telas. 
L . G . 250 sacos frijoles. 
M. 40 sacos papas. 
V . C a m p a v Co. 1 c a j a tejidos. 
B U L T O S E N D I S P U T A 
Pont Restoy y Co. 1 c a j a frutas. 
R . Torregrosa 1 id. id. 
S. B . F . 1 huacal prensa. 
V i d a l R . y Co. 1 c a j a frutas. 
E . E . 1 fardo papel. 
H a r r i s Bros C ? . 1 ca ja juguetes. 
S. y Co. 1 saco frijoles . 
R . C . 3 id . id. 
F . H e r r e r a 2 huacales bottilas. 
A . Cruse l las 1 id. id . 
O. A l s i n a 7 id. id. 
C o m p a ñ í a Dental 8 cajas aguas. 
C . 1 c a j a frutas. 
Y . J . 1 fardo papel . 
P A R A M A T A N Z A S 
H e r r e r a y Co. 23 bultos cueros. 
J . P e r e i r a 8 bultos id. id 
Invierno de 1916 
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P A R A C I E N F U E G O S 
Caracas S u g a r Plautation 14 bultos 
maquinarias . 
N . C a s t a ñ o 200 barri les papas. 
Cardona y Co 200 id. id. 
P A R A L O S I N D I O S , I S L A D E 
P I N O S 
Ridder y F inncgan 1 c a j a cemen-
to 135 rollos papel. 
J . L . Simmons 1 barr i l manzana^ 
6 bultos dulces. 
P A R A J U C A R O , I S L A D E P I N O S 
Waldenbert y Co. 1 c a j a libros. 
P A R A N U E V A G E R O N A , I S L A D E 
P I N O S 
W. D. B r í n n i e r 3 bultos camas 
S. G . D a y 10 bultos aceites y ac-
cesorios p a r a autos. 
K e p f Bros Co. 4 cajas UL 
C. F . Fot ter 2 cajas tejidos 6 id. 
quesos 1 id. pasa 4 id. manteca 1 
id. mantequil la 1 tercerola carne l 
c a j a remolacha. 
T . Bellwood 11 bultos menajes. 
Amer ican Hardware Co. 1 c a j a 
abrazaderas 2 barri les tocino 40 ca-
j a s comestibles. 
J . Castáne ira y Hermanos 1 caja 
tejidos. 
N ú m e r o 895. — V a p o r noruego 
"Storfond'' c a p i t á n Waage, proceden-
te de F i lade l f ia , consignado a Muu 
son S. L i n e Co. 
Cuban Trad ir .g y Co. 5.489 tonela-
das c a r b ó n mineral . 
^ N ú m e r o 896. — V a p o r f r a n c é s " L a 
Navarre ," c a p i t á n A m i c , procedente 
de Veracruz , consignado a E . Ga;.-?. 
Con carga de t r á n s i t o p a r a E u r o -
pa. 
Manifiesto 897.—Vapor americano 
'Cmares ," c a p i t á n Jensen. procedente 
de New Y o r k , consignado a S. Be-
llo ws. 
V I V E R E S 
E l Roble ( M a r i a n a o ) : 32 bultos 
conservas. 
Lav ín y G ó m e z : 100 cajas quesos. 
1 c a j a muestras. 
J . M . A n g e l : 4 bultos galletas. 
L a u r r i e t a y V i ñ a : 10 c u ñ e t e s , 30 
cajas vino. 
Q . ^ K i n g : 15 sacos m a n í , ) tercero-
las jamones. 
F . Bewman: 150 cajas a g u a r r á s , 
30 id. salchichas. 143 sacos frijoles. 
S-wift & C o : 150 cajas frutas . 
Manzaoeit ia y C i a : 5 id id. 
J . Rocalt : 25 id id 
A . Sotele: 3 6id id. 
S. S . Prc id le in : 50 cajas levadura. 
A . G a r c í a : 50 sacos frijoles . 
Santeiro y C i a : 50 id id. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 100 id id. 
C . Ballesto M c n é n d e z : 50 id Id. 
Sobrinos de Quesada: 100 id id. 
F e r n á n d e z T r a p a g a y C i a : 100 id 
idem. 
A . L i y i y C i a : 15 id id„ 15 id man í . 
Landeras Cal le y C i a : 100 cajas 
ciruelas. 
V i l l a r G . S á n c h e z : 10 cajas dulces, 
3 id loza. 
L l a m a s y R u i z : 25 cajas quesos. 
Miré R e v i r a y C i a : 250 sacos de ha-
rina. 1 muestras. 
B a r r a q u é M a c i á y C i a : 200 sacos fr i 
joles. 
A m e r i c a n Grocery C o : 52 cajas 
galletas. 
V i d a l R o d r í g u e z y C i a : 50 id id. 
Bal leste P e y ó y C i a : 50 tabales pes-
cado. 
C a r v a j a l y C a b a l l í n : 250 sacos de 
har ina de tapioca. 
Morris & C o : 50 cajas carne puer-
co. 
R. S u á r e z y C i a : 250 sacos de ha-
rina, 1 ca ja anuncios p a r a el s e ñ o r 
Ezquerre 
* M I S C E L A N E A S . 
A . C . Bosque: 11 bultos botellas. 
A . L ó p e z : 102 id id, 30 cajas dro-
gas. 
Romero y Tobio: 10 cajas jugue-
tes. 
Hermanos F e r n á n d e z : 17 bultos ac-
cesorios de f o t o g r a f í a s . 
Cuba E . Supply & C o : 41 bultos 
accesorios e l é c t r i c o s . 
L i d n e r & H a r t m a ü : 16 id ác idos . 
F . G . Robins & C o : 53 bultos m á -
quinas de escribir, discos y acceso-
rios. 
S u á r e z C a r a s a y C i a : 167 atados 
papel. 
V i l l a n a y C i a : 12 bultos accesorios 
e l é c t r i c o s . 
K r a j o w s k y Pesant Corp: 777 bultos 
maquinaria y accesorios. 
E . S a r r á : 436 bultos drogas. 
Or tega G c n z á l e z y C i a : 7bult03 
em paquetadura. 
•S. Benejam y C i a : 65 barri les lí-
quido. 
A d a m s y C i a : 2 cajas maquinaria y 
accesorios. 
J . Pascual B a l w i n : 21 cajas m á q u i -
nas de escribir y accesorios. 
Arredondo y B a r q u í n : 4 cajas som-
breros. 
Hierro y C i a : 4 cajas efectos pla-
teados. 
Gut i érrez y C i a : 16 bultos jarros y 
cepillos. 
M. G r u b c r : 1 c a j a juguetes, 1 id. 
tejidos. 
C. R i v e r a : 2 cajas cepillos y v i -
drio. 
Cruse l las y C i a : 4 barr i l es cola. 
100 barri les grasa (no vienen.) 
A . E s t r u g o : 14 cajas papel. 
Solana Garc ía y C i a : 264 atados 
idem. 
"Gráf i co": 28 id id. 
R . Peanio l : 500 barri les cemento. 
C . Bohmcr: 5 cajas drogas. 
L u i s a C . do G o n z á l e z : 1 arpa . 
J . Garc ía M o r é : 10 cajas papel. 
P . F e r n á n d e z y C i a : id id, 2 id 
efectos de escritorios. 
F . Sa inz: 4 barriles j a b ó n . 
Barandlaran y C i a : 638 atados pa-
pel. 
Prieto Hnos: 8 cajas libros. 
J . E . P o c y : 2 cajas b a ñ o s . 
Prado y C o l ó n : 1 c a j a l lantas. 
Cuba Industr ia l y C i a : 13 bultos 
accesorios para autos. 
R^ Sevano: 150 atados papel. 
M. H u m a r a : 6 cajas pomos y trom-
pos. 
M é n d e z y del R í o : 20 barri les áci -
do. 
J . F e r n á n d e z A . : 4 cajas papel y 
sobres. 
J . H . Ste inhard: 8 bultos metal . 
West I n d i a Oi l Ref in ing C o : 621 
aceite, grasa y muestras . 
L a n g é y C i a : 5 bultos accesorios 
para autos. 
C . B . Zet ina: 3 c a j a s cueros. 
C . N . M . : 1 ca ja maquinaria . 
S. Bel low: 4 cajas p a p e l e r í a . 
J . L . V i l l a m i l : 1 c a j a m á q u i n a s . 
A . F . : 1 c a j a l lantas. 
J . R o d r í g u e z y C i a : 1 caja calza-
do. 
J . B . C : 2 cajas carros. 
J . P . : 1 c a j a baso de mesa. 
C . A l s i n a : 2 c a j a drogas. 
A . Ol ive: 1 huacal maquinar ia 
.1. V . Adot: 40 barri les desinfes-
tante. 
T E J I D O S . 
M U E B L E R I A : 6(=)Llf tM0 S4nQSJí4S2 
F A B R I C A : P E ñ o c s r . nig . i i6r>: ¿TÉRRO 
< < l i l t l i ] ] 0 ( l e s c y l ) n ! ] ] l e n t o " ] d e l l . ( l o . P e ñ a 
Guraciónde ia Gonorrea, coa un solo frasco de este 
«specííico D e p ó s i t o : F ' a r m a c i a " E l A g u i l a 
de Ofo" Monte y Angeles.-Habana. 
A TODO E L C O M E R C I O E N G E N E R A L 
E l papel que usted necesite para envolver las m e r c a n c í a s que en su 
establecimiento expende, llamados C E L U L O S A l a . y F E B R A R A Y A D O , 
ambos en colores surtidos, de poco peso y muy fuertes, que hacen ele. 
gante y c ó m o d a la envoltura; as i como t a m b i é n el l lamado M A N I L A , 
somos los ú n i c o s que se lo podemos» facil itar en condiciones v e n t a j o s í s i -
mas. No se deje e n g a ñ a r por ofertaR que suelen ser a r t i m a ñ a s . Usted 
pida muestras y precios y compare, que es la mejor manera de hal lar lo 
que conviene. 
E N L A C A L L E D E O B R A R I A , 9 9 , E S T A N L O S D E S -
T R U C T O R E S D E L M O N O P O L I O D E E S T E A R T I C U L p 
por tener instaladas en sus grandes talleres de Imprenta dos potentes m á -
fiuinas que imprimen como la l i t o g r a f í a hasta 40,000 l ibras diarias . 
Servimos ó r d e n e s en 24 horas. Espec ia l idad en los impresos para el Co-
mercio. Ingenios y F e r r o c a r r i l e s ; R e v i s t a s , P e r i ó d i c o s , Obras y Folletos. 
VICTORIANO A L V A R E Z Y C O M P . 
OBRARIA, 99. HABANA. T E L E F O N O A - 3 5 7 8 
~ 578? 
R o d r í g u e z G o u i á l e z y C i a : 3 cajas 
tejidos-
S á n c h e z V a l l e y C i a : 4 id id . 
M . F . P e l l a y C i a : 2 id id. 1 
M . F . Pe l l a y C i a : 2 id id. 
Gastaos Galinde zy C i a : 10 id id. 
V a l d é s I n c l á n y C i a : 43 id id . 
I n c l á n Angones q C i a : 4 id id. 
F e r n á n d e z y C i a : 2 id id. 
A l v a r é Hno y C i a : 1 id id. 
G o n z á l e z Hnos : 1 id id. 
Corujo y C i a : 4 id id. 
V i u d a do A . Revue l ta : 1 id id. 
P e m a s y M e n é n d e z : 3 cajas me-
dias. 
Sbnos de Nazaba i : 1 fardo almoadi-
l las. 
G o n z á l e z Vi l laverde y C i a : 3 far -
dos frazadas. 
R . Garc ía y C i a : 2 id id. 
F E R R E T E R I A 
J . G o n z á l e z y C i a : 21 bultos ferre-
ter ía . 
E . : 25 id id. 
A . Ramos: 6 id id. 
Q u i ñ o n e s y M a r t í n e z : 34 id id. 
Lorra te Hnos y C í a : 4 id id . 
H . A b r ü : 6 id id. 
J . F e r n á n d e z : 4 Id id. 
M a c h í n Wa l l Co: 14 id id. 
Gorostiza B a r a ñ a n o y C i a : 59 id id. 
R . Supply Co: 41 id id y papel. 
J . de la P r e s a : 22 id pintura. 
J . Agu i l era y Cía: 71 id id, 120 ca-
j a s l internas. 
.T. A . V á z q u e z : 150 id id. 
J . S. G ó m e z y C i a : 0 id id., 41 bul-
tos f e r r e t e r í a . 
A r a l u c e y C i a : 88 id id, 74 cajas 
l internas. 
Pons y C i a : 59 bultos efectos sani -
tarios. 
L . B . : 36 id p i n t u r a y maquina-
ria . 
D E E U R O P A 
E c h e m e n d í a y Huguet: 1 ca ja anun-
cioc, 1 Id p e l í c u l a s . 
E . S a r r á : 12 cajas sa l . 
Marquette y Rocaberti: 50 cajas 
mauitequilla. 
M . Johnson: 2 cajas j a b ó n . 
Lombard y C i a : 15 cajas maqui-
nar ia . 
R . S . : 1 caja postales. 
E . M . F r u i c h : 1 caja calendarios. 
R . P ian io l : 287 barri les cemento, 
perteneciente al vapor "Pastores." 
Manifiesto 898.—Vapor americano 
"San J o s é , " c a p i t á n Me Kinnon , pro-
cedente de Puerto L i m ó n , consignado 
a S. Bellows. 
36,500 racimos p l á t a n o s , 126 ca -
j a s naranjas en t r á n s i t o para Bos-
ton. 
Manifiesto 889 .—Ferry boat ameri -
cano "Henry M . F l a g l e r / ' c a p i t á n 
White , procedente de K e y Westa , con-
signado a R . L . Branner. 
V I V E R E S 
G . D . Worda: 6 c a j a s conservas. 
A . H . Stauber: 2 id id. 
L lpoar t H i l l Co: 200 cajas id. 
A . Roboredo: 174 barri les manza-
nas. 
Swif t & C o : 400 cajas huevos. 
F . Bowmon: 400 id id. 
N . Quiroga: 400 id id. 
Cruz y Baguer: 250 sacos de h a r i -
na . 
A r m o u r & C o : 100 tercerolas man-
teca. 
Beis y C i a : 286 sacos de afrecho. 
J . L a s t r a M a z a : 286 Id ld-
J . Huar te : 628 pacas heno. 
J . P e r p i ñ á n : 313 id Id. 
M I S C E L A N E A S 
J . Ledesma: 2 cajas c r i s t a l e r í a . 
J . F e r n á n d e z Hnos: 2 ca jas ferre-
t e r í a . 
Y . Alca lde: 2 cajas tabacos. 
P. F e r n á n d e z y C í a : 5 cajas sobres 
Cuba Importation & Co: 23 bultos 
muebles. 
M. T i l m a n & C o : 8 fardos lana 
Cuban Amer ican Jockey Club: 35 
cajas tickets. 
B E . Toldsdorfff: 1 auto. 
Compañía de Accesorios de Auto-
m ó v i l e s : 5 id . 
Gould & C o : 37 bultos accesorios 
para id. 
Mosquera y C ía : 70 bultos muebles. 
A . de A l m i s : 15 bultos camas y 
accesorios. 
F . G o n z á l e z : 15 id id. 
Losado Hnos: 9 id muebles y acce-
sorios. 
Nueva F á b r i c a de Hielo: 425 sacos 
mal ta . 
Nitrato Agency y C o : 972 sacos 
abono. 
Chucho E l í a : 1 locomotora, 1 caja 
accesorios id. 
M . Escoto: 19 atados camas y ac-
cesorios. 
R. Cardona: 4.560 piezas madera. 
American T r a d i n g y Co: 1.625 a t r a 
v e s a ñ o s . 
P A R A C A R D E N A S 
R. Poo: 1 caja barati l lo, 1 fardo 
esteras 
Manifiesto 900.—Vapor cubano 
"Santiago de Cuba ." c a p i t á n Dome-
nech. precedente de Puerto Rico y 
escalas, consignado a los sobrinos de 
• Herrera . 
D E P U E R T O R I C O 
\ Barraqué M a c i á y Co: 200 s a ' 
J 
no, 
' F . 
" R " 
L . B . 
" P . 
c a f é . 
H . As torqui y C o : 100 ic -r * I 
jaulas ajos. ^ • 
Antonio Garc ía : 50 sacos exíi 
P . S á n c h e z : 50 id id. 
L . Port i l lo y Co: 250 id » 
Suero y C o : 223 id i d . , 
Sbnos de Quesada: 125 id Ú 
" A . C . E P : 50 id id. 
M. F . " : 50 id id 
" M . A " : 50 id Id. 
" M . ti.": 25 ki id. 
" H . J . Ru&seil: 1 caja m m á * 
D E A G G A D I L I A 
G o n z á l e z y S u á r t z : 300 sacos & 
f é . ^ 
B a r r a q u é M a t i á y C o : 110 ¡ d ü 
H . As torqui y Co: 200 id id. 
Sbnos de Quesada: 75 id id, 
A . B a r r o s : 50 id id. 
F e r n á n d e z Trapaga y Co: 100 j&k 
G a l b á u y Co: 150 id Id. 
Suero y Co: 400 1 dld. 
" H . B . C " : 0 id id. 
M . Paetzold y Co: 1 caja 
tras de id. 
D E M A Y A G U E Z . 
Balcel ls y C o : 6 pacas nürtpa» 
, 7 sacos c a f é . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 50 id id. 
E c h a v a r r i y Hnos: 100 id id. 
Suero y C o : 220 id id. 
G a l b á n y C o : 100 id id. 
" A " : 4.1 id Id. 
L " : 2 id id. 
50 id id. - • 
R. B . ' : 25 id id. 
"Q. R . " : 50 id id. 
D E P O N C E 
G a l b á n y C o : 832 sacos café. 
Suero y C o : 1,350 id Id. 
F . L l a n i l l o : 75 id id. 
H . As torqui y Co: 100 id ió. 
H e v i a y ÁDranda: 50 id id. 
Antonio G a r c í a : 50 id id. 
" F " : 3 id id. 
" A " : 40 id id. 
" R " : 10 id id. 
4<T": 50 id id. 
" J . B " : 1 id id. 
" A l Stephens: 1 imleta pelirn u. 
D E P U E R T O R I C O U A R A SA.N7U 
G O D E C U B A . 
C " : 85 sacos café. 
H . C " : 50 id id. 5 
P A R A C I E N F ü S G O S 
Cardona y C o : 60 sacos café. 
P A R A M A N Z A N I L L O . 
I turbc y Co: 50 sacos café. 
J . G a r c í a A : 25 Id id. 
A r t i u 0 y Alvarez : 25 id id. 
Art ino y Alvarez : 25 id id. 
P A R A N U E V I T A S . 
" G . C " : 50 sacos café. 
P A R A C A I B A R I E N 
Martín© y C o : 75 sacos ca.» 
B . R o m a ñ a c h : 50 id Id. 
R o d r í g u e z y V i ñ a : 50 id id. 
S a ú c o : 50 id id. - I L í i i i 
D E A G U A D I L L A P A R A SANA" 
G O D E C U B A . 
" C " : 10 sacos cafó . 
" M " 100 id id. 
" N " : 10 id id. 
" R " : 2 id id. 
P A R A C A R D E N A S 
L ó p e z y E s t r a d a : 25 sacos cale. 
" P " : 100 Id id. t ^—vTrrt 
D E M A Y A G U E Z P A R A C I E N A -
G O S . 
P . del Blanco: 25 sacos c«w-
" B " : 50 id id. rrrlC 
P A R A M A T A N Z A S 
Si lve ira L inares y Co: i w ^ 
Sbnos de Bea y Co: I t t i¿ ^ 
C a s a l i n s y Maribona: 2o w 
P A R A S A G U A 
Arav iesas y Pérez : 50 saefe ca.* 
" A " : 25 id id. 
" M C " : 50 id id. 
" C * R . " : 25 id id. 
" G . C " : 25 id id. a 
P A R A C A I B A R I E N 
R. Cantera y Co: 80 B * * * M 
B. R o m a ñ a c h : 50 id w. ^ p k 
D E P O N C E P A R A S k K K V 
C U B A . 
" G " : 10 sacos ca fé . 
" H " : 15 id id. 
" P . X . " : 50 id !<*• - r - . c 
P A R A M A T A N Z A -
Sbnos de E s a y Ce . ^ 
fé . 
" B " : 25 id id. _TTrv-./>S 
P A R A C I E N F U B G O ^ 
Zengochea y Co: D0 
J . Mont : 35 id icL ^ SA> 
D E S A N T O D O ^ G O . ^ 
T l A i G O D E C U B ^ . ^ 
Ravele y Bercnguer: ¿ ^ 
tos. 
901. _ Y a c h t ^«iSlíTjí* í** 
Viola H . cap i tán M * 1 ^ ' ,*> • 9 
dente de K e y West, 
c a p i t á n . 
E n lastre. 
902. - V a p o r ^^¡^J*!? 
c a p i t á n Phelan. P ^ l ^ Í 
West, consignado a_ V ^ ^ t s f**^ . ^ " L r r i l * 
A l f reda Pastor: o b a r r i l 
A r m o u r y cp: * ^ w t t » 
A . R . L a ^ l ^ haría 
G a l b á n v CD: OOO sacw» 
INFORMACION GRAFICA UNIVERSAL 
OOMO m i 11 SITADO E L P O E T A H3 LLiSTIÍONG 
c a p t e n . 
p o s r r t o w OP7 
E C T A T O J 5 . S 
" W l T ^ T E S S T H E 
Jimmj Britt, famoso pugilis-
ta americano que fué poseedor 
del título -le campeón de peso li-
Kero dei mundo, y que acaba de 
llegar a Galipoli «-on un contin-
gente de voluntarios ingleses, a 
combatir los musulmanes. 
¿SEKA VENDIDO AL/ Y A L E ? 
Este dfáírmnni del patín rtc la Penitenciaria ur TtiOx, muestra como el nocta r escritor , . 
„ A-ociaclón de T r a b a j a d » ^ lut ornaeionales Mnndu, fué p a ^ T p S - " I ^ l ^ a t ancones de 
LAS EXCETSTKICLDADES D E L A MODA 
• •. N.-..i.lí««.»C 
U i»nocida multimilluxutria Mrs. Gilbort de la alta sociedad ame ricniia, que acuba de traer de Pa-
rís una nueva ntodn que ha musado mía \eixladci-a coiunoción. Va no .son solo porros y y;u«)s los <IIJ< .se 
I'-̂ HII en (,s automóviles y canuajes: ahora p a n sor uno cliio, titiu- que domesticar una zorra y lograr 
•inc (>stH ronfratemiee con los perros. E n cs(;i lotogritfía apaiccc dicha señoiu acompañada de "Jack" v 
rete MIS dos famosos perros y la zorra "Foolisli." 
^cimjpire el 
DIARIO DE LA MARINA 
H. Yost, el famoso "Fleldiug 
í'ojM-h" del tx̂ am de foot-ball de 
la I jiiversldaíl de Michigan, don-
de ha prestado sus servicios por 
más de quince años, que según 
rumores na recibido una gran 
oferta de la l imcisidad de Yale, 
para <|iie ile-ieniprfu» ilieha posi-
enni en ol leain de foot-ball. '̂osi 
se ha negado a conllrmar estos 
rumores, pero «•i<c sean cier-
i o s . Bate reterano player, ei uno 
i c los mejores eoaches en loa i s-
tados l uidos 
GANADERA Q U E P L E I T E A O ONTHA UNCUC SAM. 
• fínrmond, T SW esposa CeTIa, pngHtalida drf edificio 
^"illianfcburs. BrooÚyn' dond*? murieron más de 12 
fMit» ^(^sad,», de causantes de dicho Inr-cndio. Se 
1 está eom Alfred Kaff, de años de edad, 
lo a hacer plleado en "1 siniestro: inrt- k» que 
nal v une imestígaeíonea. 
md 
rad« 
>lrs. Grace G. Duran, reconocida como una Je las mujeres más ri-
cas j peritas en cuestiones de ganado, que acaba de obtener un 
triunfo ruidoso ante el tribunal federal de lo> Oslado-, l iúdos, el que 
falló en su favor, concediéndole una Indemnización de $100.000 por 
hatxTle ¡natado el Secretario de Agrieultura varias es|>ccies de toros j 
vacas rarísimas, alegando une se hallaban iniVviiadíM* de nhters 
E C O S D E L A M O D A 
K N 1 A3IOSO PLGELiSTA E X L A 
L I M A D E COMIiATE 
.\ moda está en todo, o 
en. casi todo, mejor di-
cho; en el lenguaje, en 
el mueblaje, en el ba-
rrio, en el hotel o en el 
"restaurant" tal o cual, 
en las playas, en los casinos, en las 
aguas medicinales y, a veces, hasta 
en la devoción,' pero en estos casos 
suele estar "en soso;" cambia poco, 
y como no puede ni debe ser incon-
secuente, no es, no parece ella, la 
Moda. 
E n cambio, en nuestras "toilettes" 
es donde disfruta y goza de lo lindo, 
porque varía lindamente, sin descan-
se. 
Lo que "ella" dice: 
—Comparadas con las usanzas fe-
meninas, parecen fijas hasta las ideas 
de los hombres políticos. 
E s franca, y confiesa que su vida, 
su dicha, dependen de la variación, 
necesidad que más o menos imperio-
sa, padecen, y no declaran, casi to-
dos los humanos. Necesidad de va-
riar, no precisamente para ser me-
jor, sino para resultar de otro mo. 
do . . . 
Hemos oído hablar de muchas mu-
jeres que cambian de vivienda cada 
dos años—esto no lo comprendemos; 
—mujeres que, sin duda, no consa-
gran apego a cosa alguna, ni deben 
de tener nei-vios, porque si éstos no 
padocen en una mudanza es que no 
e s l á n . . . e n . . . nada, o están a 
prueba de caLásLrofes. 
Se trasladan ellas a distinta ha-
bitación, uo únicamente para mejo-
rar, fino para ver otro techo, otras 
paredes. Y de no llevar a cabo una 
mudanza, entonces procuran y consi-
guen que cada doce o veinte meses 
na parezca la misma la casa en que 
viven. ¿ Mejoran con esto ? . . . Na-
da de eso; cambian, eso sí; respon-
den a un impulso tan imperioso co-
mo inexplicable. 
Se comprende, y se excusa mejor, 
que esto suceda más apasionadamen-
te con el tra^c, con el sombrero, 
etc. 
E l afán de no ver renacer en los 
atavíos de hoy los do ayer, no es 
solamente un capricho mujeril, sino 
que también los hombres se someten 
a él. 
ÍDebemos a la vestimenta tanta,, 
tanla civiiizacióa I Los más lindos es-
tilos en arquitectura y mueblaje vi-
vieron cariñosamcute unidos al del 
1 vertido y otros adornos femeninos. 
Un c^ctillo feudal, unos sillones 
i Luis X I I I , Luis X V y Luis X V I , 
¡ guardaban amable relación con el 
traje, con el tocado de la gran da-
i mo. 
Pero mientras el castillo se mo-
d-miza, sometiéndose en muchos de-
j talles al actual ••confort," en ÍOJ» 
¡ mencionados muebles, que continúan 
i siendo antiguos y apreciados, toman 
j asiento damas y damitas que si se 
¡deleitan ante loo recuerdos y los es-
tilos de 1» mansión y de los muebles 
de otros tiempos, se entusiasman GO. 
blemente luciendo la moda del día, 
. no por más bella, sino por menos 
| constante. Esto da exquisito sabor & 
i la vida. 
Empezar, renovar otras galas, trae 
i mucho encanto, mucha fuerza juve-
nil. Cambiar de modas es volver a 
i comenzar, es inaugurar un periodo 
j de tiempo nuevo; es alimentar la 
preciosa esperanza de parecer otra, 
I de i-csultar mejor . . . ; es un poco de 
1 juventud que vuelve. E s respetable, 
es útil. ¡Bendita seas. Moda femeni-
] na' 
Palabras de Dumas (hijo): " L a 
única preocupación de las mujeres es 
parecer tan pronto campanillas co-
, mo paraguas. . ." 
¿Y qué? ¿Puede haber nada más 
I femenino que esto ? ¿ Y puede y dO-
! be haber algo más femenino que )a 
i mujer ? N o . . . 
E n cada comienzo de estación, niu-
\ guna presumida se inquieta por sa-
ber cómo son los nuevos modos ds 
' vestir Lo esencial es que sean eso: 
1 nuevos. 
L a pasión por el esmero y la no-
vedad en la "toilette" aumenta a me-
dida que la muj«-r se hace más culta 
y más aiscretam^nte independiente. 
Lo que ella exclama: 
—Después de tantos siglos de sis-
temática inferioridad a que nos vi-
mos sometidas, no ha faltado la va-
rita mágica que nos eleve, varita que 
no nos aparta de las modas, sino que, 
por el contrario, nos dice que les de-
mos culto para reguir siendo siem-
pre, siempre, muy mujeres.. . y hu:r, 
como del diablo, de vestir "a la '.la-
ble," porque sin acicalarse, sin "per-
fume de femenidad," .adiós poesu», 
adiós heciüzo, aaios elegancia, adija 
influjo y adiós muchos atractivos 
m á s . . . ! (Penosa despedida que debe, 
mos evitar a toda costa). 
ü n calzado primoroso puede ir en 
unos pies que sepan subir la cues-
ta de la vida; un corpino eiegaa&ó 
merece cubrir un cuerpo de muena al-
ma; una falda tan airosa como m ^ 
derna, no está i cuida con el porto 
de la mujer digna que sabe hacera 
camino; unos guantes limpios, sua-
ves, está bien que calcen las bien pa. 
liias manos de una mujer que no 
ociosa; y así todo lo demás, con o 
sin lujo ( según) , pero pulcro, mo-
dernoy distinguido, a ser posible. 
Las' que dirigen ei gusto y logr«a 
imponerlo, las que saben hacer qaj 
varíen y no causen nunca las mod-s, 
esas son "sacerdotisas del culto de ia 
elegancia femenina," como las L a -
mó no recuerdo quién. ¿Que algun-J 
veces exageran ? No lo mego. Pero 
tengo entendido que las saceixiotisai 
siempre han sido algo hiperból icas . . . 
Todo fuera como eso; en tales 
iremos hay, al meaos, algo de alien-
to y uua ideal advertencia: hace! 
p.-esente siempre a las mujeres qu^ 
mientras puedan, uo deben presciu* 
dir del deber de ser elegantes y nue-
v a s . . . en sus atavíos. 
Además, quizás sin darse cuenti, 
contribuyen a perfeccionar el ti^ra 
femenino del poivcnir; tipo de gra-
cia sólioa y adornado, al mismo tiem» 
po que de cintas, tules y flores d« 
previsora y a^activa inteligencia. 
Lejos, pues, de haber motivo paif 
asombros y enojos, lo hay de sobr< 
para felicitaciones c ilusión. 
Si un sabio ha dicho que el hom-
bre absurdo es aquel que no vana 
nunca. vanagloriémonos nosotraa 
afirmando cuc no hay mujer absur-
d a . . . ' 
Nuestras eternas variaciones en *n 
vestir pueden ser evidente demostra. 
ción de que llevamos un corazón 
muy sólido (moacsiia aparte) dentro 
de la más delicada y siempre distin-
ta de las blusas modernas... 
¡Viva, pues, la inconsecuencia de 
las modas, que es la más encanta-
dora de las variaciones! 
Salomé Núñea Y T O P E T E 
H A B L A N D O C O N " T O R I B I O " 
E n los tiempos en que el famoso 
clown Tonny Grace era el rey do la 
hilaridad, vin hombre melancólico e 
hipocondriaco se curaba en la clínica 
de un célebre médico, que después de 
haber ensayado todos los tratamien-
tos, sin resultado, dijo a su cliente: 
— L a Ciencia no tiene ya remedios 
para curar a usted su tristeza; no en-
cuentro más consejo para su mal que 
inducirle a ir al circo y ver al famoso 
Tonny Grace; que le hará a usted reir 
hasta desternillarse. 
E l enfermo, amargamente, respon-
dió: . . . 
—Entonces, doctor, me moriré de 
tristeza, porque no puedo ir a ver a 
Tonnv Grace, 
—¿Por qué?—preguntó el medico. 
—Porque Tonny Grace . . . ¡soy yo! 
* * * 
E s extraordinario. L a gran mayo-
ría de los artistas cómicos son serios; 
más que serios, sombríos, meiancoll-
Y eso le sucede a André Decd. To-
ribio" es en la vida un hombre fúne-
bre. es un sauce; parece más un ente-
rrador que el hombre de cara sonrien-
te y gesto cómico que arranca carca-
jadas al hacer una mueca o un mo-
vimiento. 
. > • 
Una casa elegantísima. Una sala 
amarilla, de gran gusto. Detrás de uua 
planta de salón surgió "Toribio", ves-
tido "de casa", con un traje de paño 
ro jo . . . , 
—¡Cómo me voy a divertir!—pense. 
—Este hombre me va a distraer un 
rato con su "vis" cómica. 
Y hablamos de la guerra. 
¡Pues señor, no me reía! 
—Yo era clown. . . trabajaba en Pa-
rís en Chatelet y en Fol ies . . . Un día 
vinieron a decirme que si quería ha-
cer un papel cómico por las calles 
de París para la Casa cinematográfica 
"Pathé" . . . Me daban ocho francos por 
correr detrás de un ómnibus por al-
gunas calles de P a r í s . . . E r a una mu-
jer que con un niño compraba unos 
globos de esos que sirven para jugar 
los pequeños, y los globos, engancha-
dos a la peluca de la mujer, se eleva-
ban, y llevándose la peluca... había 
carreras, persecuciones... Total: quo 
yo encontré muy cómodo, bien pagado 
y divertido mi nuevo oficio y comencé 
a hacer pequeñas partes cómicas en 
"Pathé"... Luego, un día, un actor có-
mico de la Casa enfermó, cuando te-
nía que empezar una gran "film" có-
mica, y yo me enfargué del persona-
j e . . . Tuve suerte y . . . ¡ahí comenzó 
mi carrera cinematográfica!. . . 
—Vine a Italia porque supe que en 
Italia las Casas daban sueldos fijos 
mensuales a los artistas cinematográ-
ficos, porque en París sólo los direc-
tores de escena están a sueldo; fuera 
de ellos, los artistas propiamente di-
chos trabajan a tanto por "film". 
- ¿ . . . ? 
—Hice una excursión por América 
que me dió un gran resultado... 
- ¿ . . . ? 
—De España tengo grandes recuer-
dos. . . E l público de Madrid es en-
cantador... Pienso volver en cuanto 
pueda... Tengo ya preparado un es-
pectáculo nuevo, que en España gus-
tará mucho. . . 
"Toribio" me enseñó un álbum don-
de tiene recogidos todos los recortes 
de los artículos y fotografías que pu-
blicaron los periódicos españoles du-
rante su estancia en España. 
- ¿ . . . ? 
—Yo soy gran entusiasta de las co-
rridas de toros... Mire usted... * 
Me hizo entrar al comedor; un co-
medor elegantísimo, con un plano pre-
cioso. En la pared, sobre el piano, el 
retrato de Vicente Pastor estaba ro-
deado de unas cuantas banderillas, ro-
jas de sangre seca. 
—¿Me permite usted leer la dedi-
catoria del retrato de Vicente Pas-
t o r ? . . . 
Y "Toribio" se encaramó al piano 
y descolgó el retrato del torero, entre-
gándomelo. Vicente Pastor, con el tra 
je de luces, estaba sentado, y la de-
dicatoria decía: 
"A mi afectísimo amigo el gran ar-
tista André, "Toribio", Vicente Pastor. 
- ¿ . . . ? 
—Conocí a Vicente Pastor en el 
t ren . . . Y'o iba a Madrid y él también... 
E n el vagón-restaurant comimos él y 
OI I E K F S S S t A S t X R S B D E SI ESPOSO 
-.•.v^-ís^.^r.:r -
Mr. J \mes Milaw. joven ra»a, que ha entaliladn pleito contra sn 
esposo Mr. Milaw, por haberle <''*te sido infle]. ha joven, que con-
trajo matrimonio a la edad de 16 años, dice que amaba a su opo.-o, 
pero que ahora lo odia, por lo que quiere Innu-diatamente que Ir fan 
la separación. L a fotografía que aqn í ofrecemos, es la de dh'u» ioven, 
con su hija J>íUiaui. Un gran escándalo en la sociedad de New York. 
yo con el director de Price, que so le-
vantó y saludó al torero... Vicente 
me conocía. ¡Claro! De haberme vis-
to muchas vecjfj en el "cine", y el di-
rector de Price pues nos presentó y 
fuimos amigos... Luego me brindó u* 
toro. .•. 
- ¿ . . . . ? 
—Pues nada; que trabajo aquí, en 
Italia Film", y . . . nada m á s . . . no 
me ha ocurrido nada m á s . . . 
- ¿ . . . ? 
—No. . . nada; mi vida de trabajo 
ee ha deslizado siempre tranquila... 
— ¿ . . . ? 
—No, s e ñ o r . . . Jamás me ha suce-
dido nada digno de ser contado...., 
No tengo anécdotas en mi vida. 
— ¿ . . . ? 
. —Sí, es e x t r a ñ o . . . dado mi traba-
jo cómico . . . pero es a s í . . . No me ha 
sucedido nunca nada. . . 
— ¿ . . . ? 
—Cuando estalló la guerra estaba 
yo en F r a n c i a . . . Me llamaron, me re-
conocieron y . . . estoy esperando que 
me l lamen. . . ¡ C l a r o ! . . . ¡Soy tan cM 
qui l ín! . . . ¿Para qué les voy a servir 
y o ? . . . E n fin, si me llaman para 
hacer cualquier servicio auxiliar, iré, 
naturalmente; ¡pero como no me des, 
tinen a pelar patatas!... ¿Qué quiera 
usted que yo haga en la guerra si no 
se me ve ? . . . 
— ¿ . . . ? 
—¡Ah, sí, lleva usted r a z ó n ! . . . Soy 
un hombre triste y aburrido; pero ob-
serve usted que casi todos los artistas 
cómicos, en la intimidad, somos a s í . . . 
¿No ha observado usted a Max Lin-
d e r ? . . . 
— S í . . . pero yo creí que BU tristeza 
actual provenía de su enfermedad des-
puo.s de la guerra. 
—No, s e ñ o r . . . Toda su vida ha si-
do un melancól ico . . . Max Linder, 
Pnnce, Robinet, y o . . . y advierto a 
usted que yo, cuando tengo que bus-
car un artista para mis "films" cómi, 
cas, no contrato jamás a uno que ha-
ga reir en el c a f é . . . no, s e ñ o r . . . Un 
artista muy serio. . . un triste. . . esc, 
ese es el buen artista cómico que hace 
reir. . . Y es que nada hace reír com« 
el movimiento forzado... Haga uste í 
entrar en un salón aristocrático a un 
aristócrata, y no encontrará usted na-
da de extraño en él. porque está en su 
ambiente, y auñ modales v costurabreí 
le dan naturalidad... pero coja usted 
de improviso a un hombre del campo, 
rudo y sin educación; me lo viste us-
ted de frac y lo entra en un salón aris 
tocratico... jya verá qué cómico re-
sul ta! . . . Coja usted al aristócrata y 
vístamelo de hombro de campo obli-
gándole a arar. . . ¡ya verá usted qué 
com-.co resulta también! Nada da la 
sensación de lo cómico como lo qu* 
no es natural ni se siente por tempe, 
ramento... Un hombre serio y triste, 
haciendo una mueca o un movimiento 
que debe ser cómico, hará siempr» 
r e i r . . . . 
• • • 
¡Y nada m á s ! . . . "Toribio" no recol 
naba nada más que contar al público... 
Era un buen muchacho... una persona 
pensata... un hombre de hogar.. . un 
dueño de casa tranquilo... un sér ra-
zonador que habla de asuntos, de ne-
gocios, de la guerra como cualquiei 
empleado ministerial que no conoce 
de la vida m j ; que la monotonía d< 
su existfneia burocrática y lo que let 
en los periódicos. 
• • • 
¡De pensar que "Toribio" ha arran 
cado tantas carcajadas al público d< 
todo el mundo!... 
;N*o se debían nunca ver alguna* 
personas tan de cerca! . . . 
* * • 
André Deed es un muchacho mu; 
simpático, mucho; correcto, amable^ 
E u toda nuestra entrevista sólo ui 
momento me recordó al "Toribio" di 
las "films"... 
Cuando se encaramó sobre el piam 
Para darme el retrato de Vicente Pas-
tor.. . vestido de rojo, como un can 
grejo cocido... 
Y al marcharme de su casa recordi 
para consolarme, la anécdota de Tonnj 
Grace . . . ^ 
Turín, 1915. 
¡Ellos son nsfl.... 
R A F A E L . 
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AUSTRIA REPLICA Notas del Cerro 
V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a . 
LA NOTA A U S T R I A C A 
Londres, 16. 
E l gobierno lie Au.s(ria-Hungria, ou 
su nota de contestación a la nota 
americana, dice que d^sde el momm-
to en que las exigencias de los E s -
tados Unidos son tan enérgicas y ca-
tegóricas, dicho Gobierno debe tener 
en su poder todas las pruebas rela-
m a s al hundimiento del "Ancona." 
pruei as qu*" exigirá al Gobierno de 
Washington. 
El Gobierno austro-húngaro decla-
ra ademán, que no ha contraído cont-
promKo Mlgwiio por las concesiones 
«lio al Gobierne de Washington haya 
peduíi! hacer Alemania con motivo de 
ia-. re&amaciCMies a que dló origen el 
hmidimi^Tito del "Lusitania," y que 
se reserva el derecho de interpretar 
como mejor lo pla.rca las leyes in-
terna^'cnaler. 
Arre- » \ v último la nota austro-
dij c la ruevtión de índemni-
zacícnr? no cnus^rá molestia alguna 
rf.Vifn" ai'.strifico desvués que se 
hay" llegado a uu acuerdo sobre los 
pt.ntog principales <»n litigio. 
R E L E V O D E G E N E R A L E S -
landres, 16. 
"spérasc que con el nombramiento 
rlél general Haig, como sucesor de 
T'rench. varios altos oficiales serán 
r"!ov:idos del mando que tienen en los 
- ienétoa ingleses que operan en Flan-
des y en l'Vancia. 
í.A C O N T E S T A C I O N D E A U S T R I A 
Londres, 16. 
Según despacho de Vicna, el go-
bierno austro-húngaro ka entregado 
al Embajador de los Estados Unidos 
h contestación de la nota americana 
sobre el caso del "Ancona." 
En dicho documento se establece quo 
el gobierno austro-húngaro está dis-
puesto on principio a efectuar un cam-
bio de opiniones con los Estados Uni-
dos y deja a Washington e! establc-
rhniento d« los principios jurídicos y 
de las pruebas legales que demuestran 
la culpabilidad del comandante del 
submarino que echó a pique el "An-
cona" a quien se acusa de haber vio-
lado las leyes internacionales. 
R E F U E R Z O S I N G L E S E S 
Londres, 16. 
Están llegando refuerzos ingleses a 
Kntelamara, lof» que permiten a los 
britanices rechazar todos los ataques 
(re turros y árabes. 
diciembre, 15. 
De Cupido. 
Otra nueva travesura llevó a cabo 
en la noche de ayer el dios Cupido. 
Me refiero a la pretición de mai.o 
oficial de la distinguida y angelical ru 
bita señorita Dolores Ayala por el 
oorrecto joven y conocido comercian-
te Antonio Bagur. 
L.:i boda de tan onámorada pareji-
ta no se hará espei-ar. 
Baile. 
Celebra un bailo el sábado nuestro 
aristocrático Ivicco. amenizado por la 
or<iUísta del Profesor Rogelio Barba. 
Alacho es el embullo reina ate pa-
ra el mismo, por ser el primero de la 
t'ü iporada invernal. 
Cerro Criden. 
Animadísima la Vciada de Moda 
aroche en el ur-dilocto de nuestros 
O a«s. Familias de iac- más distingui-
dî a ocupab,tii las lunetas de prefe-
renrfa. 
<, Nombres? 
Son muchos lo sque habría que 
i anotar, recordando entre aquella le-
I gión de bellas señoritas a dos muy 
ideales: Isabel y Rosa Urbizu: Mer-
i cedes Marta Nogueiras; Clara Lúa Lia 
; ma, lindísima; Anita Viñalet; Ange-
; lina Pórtela; <Ana María Quintana: 
| Olga Seiglie; Carmen Sánchez Gala-
naga; Mercy Albertini: Conchita R a -
tufréis; Ana Rosa y Clara Elisa Car-
tañá; Graciela Valdés; María Mora-
les; Ester Méndez; las graciosas her-
manitas Matilde, uisa y Pialr Carba-
lio; Herminia Torralbas, Mercedes 
Carrillo, Cusa y Mina Pórtela, señori-
ta Argiielles, Esther Martínez, Luz 
María Cabrera, Rosalina González, 
Rosa Morales Posa y Carmen Colla-
do, Alicia Biart, Juanita Maclas, Zoi-
la Reyes, Natividad y Dulce María 
Cintat,, Bebita Armand y la simpática 
Esclier Marrero. 
Una trilogía encantadora formabfm 
las bellísimas "Nena" Beltrán, "Ne-
na" Echevarría y Lucía Méndez Moa 
tiel. 
E l miércoles 22, se celebra en este 
elegante Salón una función organiza-
da por los empleados del mismo, en 
la que trabajará el célebre Frogolin.>. 
Función que todos los años ellos 
organizan yon la que se regalará iin 
"cochino" para la "Noche Buena." 
Será un éxito. 
R. DAVILA ORTA. 
De Rancho Veloz 
Diciembre, 9, T * " 
Nuevo establecimiento. 
Los señores Villar y García, acre-
ditados comerciantes de este pueblo. 
I n c e n d i o en C i e n f u e g o s 
Cienfucgos, Diciembre 16 
A las tres de la madrugada de 
hoy, un violento incendia dest ruyó 
una casa do tabla y tejas, que estaba 
situada en Punta Gorda. 
La casa era de la propiedad ce 
Mario Asencio, que la tenía asegura-
da en dos mil pesos. 
Los bomberos se retrasaron por n ^ 
habérselos avisado a tiempo. 
M O R A N 
Jos üe za'ra tn es;a zona. l>os cam-
pesinos hacen sus preparativos para 
darle mayor impulso en el próximo 
mes y tienen esperanza de obtener 
un buen precio. 
Cav.i » vuela cu mal estado. 
En el "Ojo de Agua" en este tér-
mino existe una casa-escuela, pro-
piedad del "Astado que se encuentra 
en unos con.lic iones deplorables. 
Vean eso las Secretarías de ins-
trucción y Obras Públicas. 
E L CORRESPONSAL. 
L A ZAFRA. 
A las teis de la mañana de ayer 
comenzó tu molienda el ingenio " L u i -
. a."' ili< Lezama, situado en Limonar, 
provincia de Matanzas. 
VICECONSUL CON LICENCIA. 
Ki Vicecónsul de Cuba en Río de 
ísne i ro , señor Gustav0 A. Mustelier. 
ra embarcarlo para esta capital en 
uso de Ucencia. 
MUERTE CASUAL. 
En Ca¡barién, en ocasión de estar 
limpiando un revólver se le escapó un 




Los gremios unidos. 
Hace unos días estuvo en ésta el 
señor Nicanor López, director de los 
gremios unidOfl del comercio, quien 
ha conferí Jo el encargo de represen-
tar esa agrupación mercantil, en es-
te pueblo, al comerciante Agustín La-
Vín. 
Trabajos de la futura planta. 
Terminado ia colocación de los pos-
tes para la, luz eléctrica que pronto 
tendremos, comienza ahora el tendi-
do de alambre. 
Adelanto. 
\ A /.afra. 
T a hoy han comenzado los traha-
ta. causándole la muerte. Cuesta ora 
empleado del Ayuntamiento de dicha 
localidad. E l hecho ocurrió en el 
Negociado de Amillaramiento. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Terminada definitivamente y en funciomes 
nuestra ''Nueva Poderosa Planta en Talhpie-
dra" llamamos la atención de todos los seño-
res dueños de Industrias movidas por vapor, 
sobre las grandes facilidades que puede brin-
darles esta Compañía. Nuestro departamento 
de Ingenieros en Monte, Núm. 1, dará sobre 
esto toda clase de informes. El sistema eléc-
trico duplica el negocio y aumenta las ga-
nancias. 
H a v a n a E l e c í r i c R y . L ig í i t a n d P o w e r C o . 
abrirán al público el próximo día 15. 
un nuevo estbaíecimiento titulado 
''La Esfera," sucursal de sus alma-
cenes "La Tienda Nueva," tan popu-
lares entre el elemento ranchoveloza-
no. 
"La Esfera." según hemos podido 
apreciar, es un establecimiento a la 
moderna, montado a todo lujo, en el 
cual encontrará el consumidor más 
exigente, como en la capital de la 
República, lo que desee en materia 
de novedad y artículos de moda. 
Viene "La Esfera" con sus magní-
ficas vidrieras y por su aspecto, a 
romper el "antiguo molde" y a satis-
facer una necesidad. 
E l nuevo establecimiento se dedi-
cará a los giros de ropa, sedería, per-
fumería, peletería y sombrerería. A 
su frente está el simpático joven L i -
sardo Rodríguez, antiguo dependiere 
de los señores Villar y García, a quie-
nes felicitamos muy cordialmente de-
seándoles todo linaje de éxitos en su 
nuevo establecimiento "La Esfera." 
D. .Tuun Hoyo y Cobo. 
Desde hace unos días, se encuentra 
de nuevo entre nosotros después de 
prolongada ausencia en la Habana, 
nuestro estimado amigo don Juan 
Hoyo y Cobo, rico comerciante y Pre-
sidente de la Compañía Azucarera del 
Central "Caridad," de este término. 
E l señor Hoyo, a quien hemos tenido 
el gusto de saludar, nos ha manifes-
tado que la Compañía por él presi-
dida, la cual se ha constituido recien 
temente, dará un gran impulso al cen 
tral "Caridad" efectuando grandes 
reformas a fin de que en breve plazo 
pueda duplicar su zafra, lo cual es 
de esperar y es también nuestro deseo 
pues el ceiitral "Caridad" es indiscu-
tiblemente uno de los mejores de 
Rancho Veloz. 
Reiteramos al señor Hoyo nuestro 
afectuoso saludo. 
L a señora María Luisa Díaz 
viuda de Gandíala. 
También acaba de llegar, proce-
dente de la Madre Patria, a donde 
fué en viaje de recreo, la bella y ele-
gante señora María Luisa Díaz, viuda 
de Gandiaga, tan estimada en esta 
sociedad. 
Reciba tan distinguida amiga nues-
tro cortés saludo de bienvenida. 
E L CORRESPONSAL. 
De Pinar del Río 
rc->tejos de esta Colonia E s -
pañola en honor de la Pu-
rísima Concepción. 
Las fiestas que todos los años lle-
va a efecto el Centro de esta Colo-
nia Española, para solemnizar el día 
de la Patrona de España, la Inmcu-
lada Concepción, fueron en el pre-
sente pospuestas para el día de ?<er 
en que fueron realizados los siguien-
tes festejos: 
E l primer número del programa 
previamente dispuesto era una misa 
de campaña y así fué la celebrada en 
la Casa de Salud de la Colonia E s -
pañola. 
En una de las explanadas conti-
guas al edificio principal de la Quin-
ta fué dispuesto el altar, a pleno am 
biente, con solo un dosel de pintores-
ca enramada y teniendo por alfombra 
el rico natural tapiz de menudas yer 
l p I m p o r t a n t e 
OE. 
OAM LÁZA»O ) 9 3 
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Mí retrato está en todas las latas de Leche Lechera. 
L E C H E R A , e s l a m a r c a d e l e c h e q u e p r e f i e r e n l a s m a d r e s d e f a m i l i a 
p o r q u e e s e l m e j o r a l i m e n t o p a r a s u s h i j o s ; l o s e n g o r d a , 
h a c e f u e r t e s , s a l u d a b l e s y f e l i c e s . 
bas y olorosas florecillas, en cuya ara 
tuvo lugar la celebración de la misa. 
Asistió a la sagrada ceremonia e\ 
Ilustrísirao señor Obispo de esta Dió-
cesis, nuestro queridísimo Prelado 
Monseñor Manuel Rulz. que hallába-
se acompañado del digno Rector de 
estas Escuelas Pías R. P. Francisco 
Rovira. * 
Ofició de Preste el P. Rafael León, 
de Diácono el P. Fermín Fraga y de 
Sub Diácono el Escolapio R. P. Este-
ban. 
L a parte musical estuvo a cargo 
del Escolapio R. P. Francisco Case-
llas y de la Banda Infantil junta-
mente con el profesor señor Jardín.. 
Asistió al sagrado acto una nutrida 
representación de los organizadores 
y socios de la Colonia y a más otras 
muchas y distinguidas personalida-
des de la sociedad pinareña. 
E l señor Obispo pronunció una elo-
cuente oración sagrada en panegíri-
co de la Inmaculada Concepción, 
siendo la inspiración y grandilocuen-
cia del ilustre orador dignas del di-
vino objeto que era móvil de sus ins 
piradas alabanzas, de la Reina de los 
cielos y tierra. Patrona de España, 
la Purísima Concepción. 
A las doce del día fué celebrado 
un almuerzo campestre en los jardi-
nes de la citada Casa de Salud. 
Tuvieron participación en este ac-
to manduca torio como unos 200 co-
mensales, entre paganos y pegadizos, 
resultando exquisito el menú del al-
muerzo y constante la alegría de los 
en él participantes. 
Por la tarde tuvo lugar un torneo 
de ciclistas, en carrera de sortijas, 
en el que tomaron parte muchos afi-
cionados de ese sport, con la concu-
rrencia de numeroso público, siendo 
también objeto de alegre animación. 
Por la noche fué celebrado en loa 
salones del Centro de la Colonia E s -
pañola un baile que resultó, como 
todos los anteriores actos, de esplén-
dida brillantez. 
Lo numeroso de la. concurrencia 
nos impidió conseguir la toma de 
nombres pudiendo decir solo que a 
dicho baile concurrieron las familias 
más distinguidas de esta sociedad. 
L a Sección de Recreo y Adorno 
del Centro de la Colonia Kspañola 
merece sincera felicitación por el 
éxito qne ha obtenido en los festejos 
organizados en realce y conmemora-
ción de esta singular solemnidad. 
E L CORRESPONSAL. 
notas Personales 
NOIAS DE REGLA 
L a construcción del Mercado 
dará lugar a nuevos bretes. 
E l Presidente del Ayunta-
miento, remuiciará. 
Se ha presentado en la Cámara 
Municipal un proyecto para la cons-
trucción de \>\\ Mercado; que según 
informes tenidos solo contiene oos 
extremos: por uno, el señor AL Na-
varro, se compromete a ediíicario en 
el mismo lu;;ar donde existe el an-
tiguo; pero 'a mitad más chico in-
virtlendo la cantidad de veinte y ocho 
mil pesos; y por el otro extremo, re-
quiere el usufructo por treinta años. 
Conocida la idea de llevar a efec-
to el proyecto, se ha alarmado la 
opinión, pues, se corren versiones de 
constituirse con este proyecto, un ne-
gocio perjudicial para los intereses 
públicos según creencia de algunos 
Concejales. 
Tres de ellos, los señor Francisco 
Alvarez, José Viceto y C. Roche, se 
proponen impugnar el proyecto, no 
solo por la manera que se pretende 
implantar, sino por estimarlo gra-
voso para el Municipio. 
Dicen los referidos ediles, que el 
Mercado actual produce la cantidad 
de cinco mil pesos anuales, que en 
treinta años suman ciento cincuenta 
mil pesos, v cue les parece exhorbi-
tante la utilidad. 
Entiendan que el ceder en usu-
fructo el nuevo Morcado por tanto 
tiempo, es ••••nsiderableniente gravo-
so para el Manicipio. 
Según Informes, existen otros pro-
yectos, entre los cuales se cuenta uno 
que consiste en el plan siguiente: 
Construirse u.i Mercado según mode-
lo que de el Ayuntamiento y me-
diante un prosupuesto, que ya se 
calcula en veinte mil pesos. Sobre 
esa cantidad, es decir, lo que importe 
¡a construcción, suman el interés que 
se estipulará, el cual podría ser má-
ximo de tipo »n plaza para estas ope-
raciones; y el Ayuntamiento incluir 
anualmente en su presupuesto can-
tidades para amortizar. 
Así resultarla, que si el Mercado j 
importa $20.000 y sus Intereses al 
10 por ciento anual en 6 años suma- j 
ban treinta / clos mil pesos: se amor-j 
tizarían por cantidades anuales de 
$5,400; y a los seis años quedaría a 
favor del Municipio el edificio, y se] 
habría paga lo con la misma produc-
ción del Mercado. 
Para anoche se citó a sesión es-
pecial al co-isMorio; y no pudo ce-
lebrarse. Mañana viernes se verifi-1 
cará. 
Existe gra.i espectación para este i 
asunto; y con tantas las cosas que i 
¡ne murmura:'!, que tienen estupefacto! 
al pueblo. Cualquiera que fuere, la 
solución para este asunto, ha de dar 
mucho juego. Oportunamente infor-
maremos. 
E L CORRESPONSAL. 
r ^ M , * * * * * * * * * * * - ^ ' " " , f r ' ^ e r ^ ' ' ^ 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA 
n i X A v anuncíese en el DIARIO D E 
LA MARINA. 
El planeta "Híspanla" 
Descubierto y calculado por el estro-
nonio español José Comas Sola. 
E l cable comunicó no hace mucho 
la noticia de que el eminente astró-
nomo Director del Observatorio " F a -
bra", del Tibidabo, en Barcelona, 
había descubierto un nuevo planeta 
en la zona del sistema solar situada 
entre Marte y Júpiter, donde circuía 
una infinidad de pequeños planetas 
de los qu» hay Catalogados, unos 
ochocientos. 
E l señor Comas Sola, que goza de 
fama universal como astrónomo y co-
mo escritor notabilísimo, ha hecho 
en Astronomía otros importantes 
descubrimientos que lo colocan a la 
altura de los primeros sabios del 
mundo, y en 1906 ganó el premio 
Jansscn, que sólo Se da a los astró-
nomos de alta significación mundial. 
E l nuevo planeta telescopio se lla-
mará "Hispania" como lo acuerda su 
descubridor y esta vez le cabe a E s -
paña la honra de que su nombre fi-
gure como significativo de un cuer-
po celeste por gracia y mérito de un 
español ilustre. 
A continuación reproducimos «1 
artículo publicado por el señor Co-
mas Solá en " L a Vanguardia'' de 
Barcelona referente a su descubri-
miento: 
DOCTOR G A B R I E L COSTA 
Nuestro muy querido amigo el doc-
tor Gabriel Costa y Cueto que go-
za de excelente fama como abogado 
experto y estudioso ha trasladado su 
bufete a la casa calle de Cuba 66, 
donde está a disposición de sus clien-
tes y cuantos quieran consultarte. 
Mil prosperidades al querido ami-
E L DOCTOR M I G U E L A N G E L D E 
MENDOZA 
E l estado de nuestro compañero 
en la prensa el doctor Miguel A . de 
Mendoza, no ofrece complicaciones 
que pudieran indicar gravedad. 
L a noche la ha pasado rolativa-
mente bien; siendo por lo tanto in-
dicio satisfactorio dentro del estado 
que se encuentra-
Mucho nos alegra, y nos alienta 
grandes esperanzas de trasmitir a 
las columnas del DIARIO mejorías 
que tiendan a desaparecer los ama-
gos de graves complicaciones que se 
temieron en los primeros momentos. 
DESDE RUSIA 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a . 
cable porque "las mentiras de la 
guerra" en partes oficiales, apré-
senles forzadas por sus empleos o 
sus compromisos políticos a dejar 
Varsovia. Gentes ricas que traían sus 
pieles, su plata, lo indispensable y 
más valioso de su vestuario tienen 
hoy solo lo puesto, y como los expul-
sados qu^ invaden caminos, estacio-
nes, refugios y hospitales, ven ame-
drentados venir el invierno terrible. 
L a devastación incendiaria de ¡a 
guerra ha sido igualitaria; derribó 
palacios, cabanas, iglesias, fábricas, 
extinguiendo todo foco de producti-
ciaciones de los aliados, y comenta-
rios de los revisteros militares, cega-
ban al público. Conservo aquel Es-
tupendo boletín de la rendición de 
Lemberg que dice textualmente; 
"Nuestra audaz retirada de Galitzia 
ha decidido en favor nuestro la suer-
te de la campaña". 
Los partes de todas las naciones 
hoy c" lucha feroz, ocultan la verdad 
de sus campos hasta al declarar sus 
triunfos que exageran, y por eso la 
confusión y las sorpresas de tener ai 
enemigo en la puerta cuando se nos 
aseguraba "lejes" o tímidamente 
"que intentaba aproximarse pero 
siendo siempre rechazado" han agra-
vado la desgracia general de Polonia. 
L a catástrofe inaudita de ese país 
no hubi-ra sido para miles y miles 
de familias nobles o do la burguesía, 
tan desastrosa de haber estado me-
jor informadas. Muchísimas salie-
ron de Varsovia v otras ciudades, se-
guras que habrían dp volver un par 
de meses después; otras pudieron 
salir cuando el pánico exaltaba las 
ciudades y los trenes ya circulaban 
mal; na tomaban equipajes o los de-
jaban en mitad de la vía. A un millar 
de rublos (el rublo vale 3 pet.) as-
ciende el valor de ios equipajes de 
vidad económico social i 
naturales de la riquez^ WS^wJ 
Todos somos pobres u J ^ - 1 
I ees.. .Cuando hallé los' r J * ^ ^íeiij' 
[gitivos en las selvas d ^ ^ f c i 
extendiendo las manos* 
No tenemos hogar henT d * ^ S 
todo" sólo pude contestará P*3i 
yo, como los demás". 4'0l^| 
Ante su desventura seílK 
contento de la ^ €l ^ * J 
timo de compartir penas^ca,,s» 3 
de no ser privilegiada en ] 
trofe. Solo el trabajo nos 
el pan d& mañana. ^ p ^ l 
La mentira telegráfica • ^ 
cesaría a las operaciones ^ 
a la couscuencia de las hV"*'1*' ! 
Puede que sí, y en verdad ^allí«!Í 
mínimo del mal la mentira r ^ 1 
da con el que Se hacen ^ J"*1??-
en fosos, avanzadas, desocdalT31^ 
infamemente. ¿andoj. 
E l contenido fuego de los u 
nes que estalla ahora en Bulira-
tremece a Rusia pero sin ^ 4 % 
Se siente grande y capaz del ¡SS 
decisivo. Dios se lo de si ha H. 
para bien de la católica Polonia ! ^ 
los pueblos que rije. Envía a sn i 
tegida Serbia cereales y homh ^ 
no se presenta mal la lucha a' lá^ 7 
los partes del Estado Mayor m xr*4 
declaran: "Las tropas serbias ^ 
evacuado Belgrado para Evitar 
sufra los destrozos del bombardíí 
pero ^esto no agrava la situación ^ 
Y hace cundir la confianza en w 
triunfo dol segundo año de la camíZ 
ña la ofensiva franco-inglesa de «! 
tas semanas. 
tLoŝ  boletines del Estado I f a J 
francés acusan un avance serio hacia 
el campo alemán, y ayer me as»n I 
raba persona enterada que se haiSa 
tomado tres líneas de fosos en ^ 
avance principio del general. Que 0, 
aliados tienen municiones abundan, 
tes y que ya no faltan en Rusia". 
Leo los partes oficiales do Parii 
enviados antes do ayer a Petrogradí 
y señalo este detalle del éxito 
aquel frente; 
"Según informaciones complemen-
tarias, el encarnizado contra-ataqu« 
de los alemanes llevado a cabo los 
últimos días en el frente anglo-fran. 
cés, cerca de Loos y más allá, al ñor. 
te, se terminaron con un grave fra-
caso del enemigo. Las fuerzas qu» 
operaban eran en su mayoría de la 3 
y 4 división, las cuales fuerou dis. 
persadas completamente. Los cadá-
veres dejados por los alemanes en el 
campo asciende al número de siete i 
ocho mil". 
Se me cao la pluma de la mano a! 
escribir esa cifra, y con esfuerzo re. 
tiro la imaginación de loa campo» 
donde si es cierto que cayeron esos 
ocho mil hombrea no cayeron solos. 
Mezclados con ellos habría bravos 
ingleses, y mis heroicos hermanos da 
raza, los franceses. 
j Y dicen que aun ha de durar mn-
cho el horrendo crimen legal de l> 
guerra! 
Pasa por esta calle solitario (dond« 
en caserón centenario nos hemos re. 
fugiado mis hijas y mis famillawa 
de Drozdowo) un pelotón de reclutas, 
de retorno del ejercicio. Son jovenci-
llos de la quinta del 1917; llevan ca-
rabinas viejas, discos para tirar al 
blanco, y les sigue un carrilo con ha-
ces de paja que plantados en el cam-
po a manera de hombres, les sirven 
para aprender el ataque a la bayo-
neta. 
Y tras ellog grita un chico dcscalw 
las noticias estupendas contenidas en 
los periódicos que vende; 
-^"De-rrota completa «Leí ejército 
germano". "Los alemanes piden 1» 
¡La paz? Incéndianso los pueblo* 
balcánicos contagiadas de la epilep-
sia belicosa del mundo, y en vano in-
voca a la blanca Diosa de la paz ^ 
mentira callejera de Moscou. 
Sofía CASANOU 
Moscou Octubre 1915 
CASA DE PRESTA 
MOS Y JOYERIA 
; " L A ARGENTINA" 
Neptuno 189 entre Gervasio 7 BelaH 
coaín, de Penaba! y Bermano. 
Esta casa presta dinero con gara«i 
lía de alhajas, por un Interés mur 
módico. Mucha reserva en las op«rv 
clones y realiza baratísima» m» fj»* 
des existencias de joyería. No coofuiw 
« i r s e ; ' 
^ U A A R G E N T I N A * . 
Weptuno, — T e l . A-**56 
" O N I R B O S " S . . A 
JUNTA GENKRAÍ. E X T ^ O j g 
R I A DK SEGUNDA t O > ^ 
CoiUimiacmn de I» fJ^Zi^xxa.t* 
L a Junta General *x̂ rael df! 
que celebró esta Sor, a4psiones ^ 
actual en el Salón de , * ntinu»1"; 
Centro Asturiano, acórelo K | l 
la, en el mismo lugar ei ^ ^ 
del mismo mes a las o0"' ^ d" ;* 
che; advirtiendo quo aoe 
Or&en del día Pen(̂ ,.e-n de u ^ 
stón, se tratará^ también ^ ^ forrn» 
ganizaciún del Conse.lo ^ , ¿pg de 
de proveer a las neces 
Sociedad. s«r<.«» Accio0' 
Se suplica a los ^ ñ o r t » ^ 
tas la más puntual a-
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